






































































































* 1492 Sankt Gallen
† 24. Mai 1539 Lyon
Tafel 12946 Fortsetzung von Tafel 810
4 Ahnentafeln

























[148226] Hans Schittlin von Aebtisberg
† 1504




Fortsetzung von Tafel 810
Ahnentafeln
[148228] NN Schirmer [148229] Rosina Zyli
oo
[74114] Hans Schirmer
Tafel 12948 Fortsetzung von Tafel 810
6 Ahnentafeln
oo
[148230] Jacob Brendlin von Berneck [148231] M. Vogt von Wartenfels-Castell
oo
[74115] Magdalena Brändli

















































Ursula Feber von Wald
oo oo
[148232] Gordian I. Seutter-Finsterlin
* 1452 Kempten
† nach 1518 Kempten




[74116] Laurens von Seutter
* um 1483 Kempten
† 1548 Kempten


































































































* um 1400 
Ulm,














oo oo oo oo
[296468]
Matthäus
Lupin (von der Au)
* um 1418 Ulm
† 24. Okt. 1507 Ulm
[296469]
Anna Hutz
* um 1435 Ulm
† 15. Jun. 1492 Ulm
[296470]
Hans Gienger
* um 1430 Ulm
† 9. März 1488 Ulm
[296471]
Magdalena Ott
* um 1440 Ulm
† 15. Aug. 1500 Ulm
oo 1465 Ulm oo
[148234] Matthäus II. Lupin (von der Au)
* um 1470 Ulm
† 14. Jun. 1540 Ulm
Ursula Gienger
* um 1472 Ulm
† um 1533 Ulm
oo
[74117] Ursula von Lupin (von der Au)























* um 1465 Feldkirch
oo 1490
[74118] Erasmus Furtenbach 
* 1491 Feldkirch
† vor 1538 Feldkirch


































































Hans Hinderhofer von Mutschen
* um 1470
† nach 1534
Dorothea Zwicker von Daxberg
* um 1475
oo
[74119] Katharina Hinderhofer von Mutschen
* um 1500 Ravensburg
† 1571 Feldkirch




















































































oo 1433 oo 1443
[148240] Franziskus Zyli
* 1439






† 10. Okt. 1563 Sankt Gallen
Tafel 12954 Fortsetzung von Tafel 810
12 Ahnentafeln













[148242] Jacob Gaisberg 
* vor 1486






† 25. Dez. 1574



















































































† zwischen 1492 und 1504




† 1556 Sankt Gallen


















































† 4. Jan. 1577 Sankt Gallen














† 13. Jan. 1571 Sankt Gallen






























† 30. Dez. 1531 Sankt Gallen
[148253] Helena Zyli
* 1477
† 14. Okt. 1558 Sankt Gallen
oo 1499
[74126] Jacob Stauder
* 1512 Sankt Gallen
† 24. Nov. 1584 Sankt Gallen
Tafel 12960 Fortsetzung von Tafel 810
18 Ahnentafeln





















* 14. März 1513 Schaffhausen
† 3. März 1575 Sankt Gallen









[148256] Johann Diring [148257] Maria von Creutzfeld
oo
[74128] Kaspar von Diring
† nach 1495
Tafel 12962 Fortsetzung von Tafel 811
20 Ahnentafeln
oo
[74129] Hedwig von Kühnheim

























































[148288] Jan von Frankenberg und Proschlitz
*1476
† um 1510
[148289] Anna von Lorcke
† vor 1513
oo
[74144] Martin von Frankenberg und Proschlitz
† 1549
Tafel 12978 Fortsetzung von Tafel 812
22 Ahnentafeln
oo






























































































































































oo vor 1437 oo oo
[296580]
Christoph







NN von Parchwitz 
a.d.H. Schildberg
oo oo
[148290] Nickel von Reideburg
† zwischen 1524 und 1528




[74145] Anna von Reideburg
† 1567
Tafel 12979Fortsetzung von Tafel 812
23Ahnentafeln












































































Nickel gen. Zindisch 
von Dyhrn







[148292] Nickel von Dyhrn
† zwischen 1503 und 1529
[148293] Anna von Bückwitz
oo
[74146] Nickel von Dyhrn
* vor 1504
† 1559
Tafel 12980 Fortsetzung von Tafel 812
24 Ahnentafeln
oo
[148294] Heinrich Ohm von Januschowsky
oo
[74147] NN Ohm von Januschowsky
† vor 1543
Tafel 12981Fortsetzung von Tafel 812
25Ahnentafeln

































































































































































































































































































[74150] Melchior von Domnig
† zwischen 1546 und 1549
Tafel 12984 Fortsetzung von Tafel 812
26 Ahnentafeln
oo









































































































































































































[74151] Elisabeth von Reibnitz













































[74152] Heinrich von Rohr und Stein
† 1554
Tafel 12986 Fortsetzung von Tafel 812
28 Ahnentafeln
oo
Tafel 12987Fortsetzung von Tafel 813
29Ahnentafeln



































































































































































































































































































































































Helene von Seidlitz 
a.d.H. Töpliwoda
oo oo vor 1501
[148308] Nickel von Borschnitz
† 25. Dez. 1558
[148309] Anna von Diebitsch
† 1559
oo
[74154] Wenzel von Borschnitz auf Prauß
* 5. Okt. 1540
† 30. Jan. 1624
Tafel 12988 Fortsetzung von Tafel 812
30 Ahnentafeln











































[148310] Franz von Schweinichen
† 1563
[148311] Margarethe von Reibnitz
a.d.H. Falkenberg
† nach 16. Dez. 1574
oo vor 25. Mai 1529
[74155] Margarethe von Schweinichen a.d.H. Jäschkittel
* 1545
† 10. Nov. 1589
Tafel 12989Fortsetzung von Tafel 812
31Ahnentafeln
[148324] Kaspar d. J. Prittwitz von Gaffron
Tafel 13002 Nr. 74168
[148325] Katharina von Frankenberg und 
Proschlitz
Tafel 13003 Nr. 74169
oo
[74162] Kaspar von Prittwitz und Gaffron
† 4. Jan. 1600
Tafel 12996 Fortsetzung von Tafel 813
32 Ahnentafeln
oo
[148326] Lorenz Wolff von Mechau [148327] NN von Baruth a.d.H. Bresewitz
oo
[74163] Anna Wolff von Mechau a.d.H. Mechau
Tafel 12997Fortsetzung von Tafel 813
33Ahnentafeln






















































































































oo oo oo oo oo
[593312]






































oo oo oo oo
[296656]
Kunze d. J. Bieler von 
Reichenbach
† nach 21. Apr. 1498
[296657]
Eufemia von Zedlitz
† nach 12. März 1476
[296658]
Heinze von Nimptsch






[148328] Heinrich (Heinze) 
Bieler von Reichenbach
* um 1460
† zwischen 6. Nov. 1517 und 1. Jun. 1521
[148329] Barbara von Nimptsch
† nach 15. März 1538
oo vor 26. März 1500
[74169] Heinrich von Reichenbach gen. Bieler
* 1508
† 21. Okt. 1559
Tafel 12998 Fortsetzung von Tafel 813
34 Ahnentafeln
oo vor 1537





































































































































































































































NN von Schwenkfeld 
a.d.H. Ossig
oo um 1460 oo
[148330] Hermann von Czettritz
† 1536
[148331] Barbara von Schaffgotsch
† 1564
oo
[74165] Ursula von Czettritz a.d.H. Neuhaus
† 20. Mai 1550



















NN von Stwolinsky 
a.d.H. Steinersdorf
oo oo
[148336] Leonhard von Prittwitz
* vor 1513
† nach 1547
[148337] NN von Posadowsky a.d.H. Kunstadt
† nach 1525
oo
[74168] Kaspar d. J. Prittwitz von Gaffron
* vor 1554
† nach 1582




von Frankenberg und Proschlitz
Tafel 12978 Nr. 74144
[148339] Anna von Reideburg
Tafel 12978 Nr. 74145
oo
[74169] Katharina von Frankenberg und Proschlitz
† nach 1554
Tafel 13003Fortsetzung von Tafel 813
37Ahnentafeln
[74170] Siegmund von Postolsky auf Postel













































Christoph von Rohr und 
Stein
* vor 1470
† zwischen 1503 und 
1522
[296675]
NN Hoyer von Prittwitz 
a.d.H. Laskowitz
oo um 1470
[148342] Nickel von Rohr und Stein
† nach 1530
oo
[74171] NN von Rohr und Stein
Tafel 13005Fortsetzung von Tafel 813
39Ahnentafeln



































































































































[148345] Margarethe von Thader
† vor 1507
oo
[74172] Nikolaus Kottulinsky Freiherr von der Jeltsch
† nach 1550
Tafel 13006 Fortsetzung von Tafel 813
40 Ahnentafeln
oo



















































































































































































































































[148346] Christoph von Borschnitz
† zwischen 1505 und 1528
[148347] Anna von Niemitz a.d.H. Dirsdorf
† nach 1520
oo
[74173] NN von Borschnitz


























[148352] Bernhard von Netz
† nach 1492
[148353] NN von Reibnitz a.d.H. Kittel
oo
[74176] Joachim von Netz
† 15. Aug. 1555
Tafel 13010 Fortsetzung von Tafel 814
42 Ahnentafeln
oo























































































































































































NN von Netz a.d.H. 
Langenbielau
[296710]










[148354] Hans von Haugwitz auf Pischkowitz
† 1528
[148355] Katharina von Zedlitz
a.d.H. Maiwaldau
oo vor 1495
[74177] NN von Haugwitz a.d.H. Pischkowitz
Tafel 13011Fortsetzung von Tafel 814
43Ahnentafeln













































































































































[74178] Kaspar von Biedau
† vor 1591
Tafel 13012 Fortsetzung von Tafel 814
44
oo
[148358] Hans von Tschetschau gen. Mettich [148359] Hedwig von der Heyde
oo
[74179] Ursula von Tschetschau gen. Mettich
† nach 1592
Tafel 13013Fortsetzung von Tafel 814
45Ahnentafeln















































































































































oo oo 1485 oo
[296736]
Leonhard von Niemitz
† zwischen 1510 und 
1524
[296737]
Helene von Rotenhan 









[148368] Barthel von Niemitz
† 1564
[148369] Barbara von Seidlitz a.d.H. Kratzkau
† 1542
oo vor 1520
[74184] Dietrich von Niemitz auf Wilkau
* 1528
† 13. Apr. 1597



































† vor 18. Jan. 1589
oo
[148370] Siegmund von Mühlheim auf Laasan
† 1563




[74185] Dorothea von Mühlheim a.d.H. Laasan
† 1603
Tafel 13019Fortsetzung von Tafel 814
47Ahnentafeln
[148384] Jan von Frankenberg und Proschlitz
Tafel 12978 Nr. 148288
[148385] Anna von Lorcke
Tafel 12978 Nr. 148289
oo
[74192] Jan (Hans ) von Frankenberg und Proschlitz
* vor 1510
† vor 1551




































































































































[148392] Hans von Posadowsky [148393] Dluhomila von Byraw
oo
[74196] Adam von Posadowsky
Tafel 13030 Fortsetzung von Tafel 815
50 Ahnentafeln
oo
[74197] Dorothea Nawoy von Dulna















































































































































oo vor 1452 oo oo oo
[296792]
Burggraf Christoph II. 












[148396] Graf Kaspar zu Dohna auf Kraschen
† zwischen 1544 und 1562
[148397] Rosina zu Dohna
oo
[74198] Graf Abraham II. zu Dohna auf Kraschen
† um 1587














































































































Ursula von Schaffgotsch 
a.d.H. Hertwigswalde
oo oo
[148398] Melchior von Borschnitz
* 1499
† 1551
[148399] Margarete von Colditz
oo
[74199] Marianne von Borschnitz
† nach 1594
Tafel 13033Fortsetzung von Tafel 815
53Ahnentafeln
[148408] Hans von Domnig
Tafel 12984 Nr. 148300
[148409] Hedwig Popplau
Tafel 12984 Nr. 148301
oo
[74204] Heinze von Domnig
† 1542
Tafel 13038 Fortsetzung von Tafel 815
54 Ahnentafeln
oo













































































































































































oo 1377 oo oo um 1409 Breslau oo oo oo
[593640]





























oo oo oo oo
[296820]
Peter d. J. Rothe





* um 1426 Lauingen
† 9. Apr. 1474 Breslau
[296823]
Dorothea Mümmler
† 19. Mai 1486
oo oo 7. Feb. 1460 Breslau
[148410] Jakob von Rotenhan gen. Rothe
† nach 1517
[148411] Dorothea Scheurl
* 9. Aug. 1468
† 7. März 1494
oo 1485
[74205] Hedwig von Rotenhan gen. Rothe















































































[148412] Konrad II. von Sauermann
* Gefrees
† um 1544 Breslau
[148413] Katharina Schwarzbach
oo 1491
[74206] Konrad III. von Sauermann
† 1561 Breslau
Tafel 13040 Fortsetzung von Tafel 815
56 Ahnentafeln
oo























































































































































































































oo oo 1454 oo oo
[296828]
Hans Haunold







Hedwig Wüsthube von 
Goldenstein
oo 1478 oo
[148414] Achaz von Haunold
* nach 1478
† 6. Jan. 1532 Breslau
[148415] Anna Kurn 
* vor 1493
† 7. März 1540
oo
[74207] Anna von Haunold













































































[148416] Hans d. Ä. von Vogt
* um 1487
† nach 1530
[148417] NN Lauinger von Westerbach 
* zwischen 1492 und 1497
oo
[74208] Hans von Vogt
* zwischen 1517 und 1522
† 9. Mai 1567 Breslau































Ulrich Schwartz von 
Oberdorf
* 9. Mai 1448 Augsburg











































































































































oo oo oo 1443 oo
[296840]
Sebald Sauermann
* um 1425 Gefrees






† 10. Nov. 1528
[296843]
Margarethe von Neefe
† 6. Jan. 1517
oo 1494 oo
[148420] Albrecht von Sauerma
† 14. März 1542
[148421] Anne von Hörnig
† 30. Dez. 1544
oo
[74210] Sebald III. von Sauerma
* 1528
† 15. Nov. 1577
Tafel 13044 Fortsetzung von Tafel 816
60 Ahnentafeln
oo












































































































† 11. Aug. 
1541









Niklas Rüdiger (von 
Rehdiger)
† 13. Sep. 1553 Breslau
[296847]
Anna Morenberg von 
Schönborn
* 1500 Breslau
† 12. März 1573 Breslau
oo oo 1518
[148422] Daniel von Schilling
* 14. Feb. 1506 Krakau
† 9. Mai 1563 Breslau
[148423] Hedwig von Rehdiger
* 16. Okt. 1520
† 2. Jun. 1557
oo
[74211] Anna von Schilling
† 1. Jul. 1595









[74212] Ambrosius von Sebisch und Radoschowitz
* 1. Apr. 1520 Falkenberg, Kreis Neustadt
† 2. Sep. 1602 Oppeln
Tafel 13046 Fortsetzung von Tafel 816
62 Ahnentafeln
oo
[148426] Melchior Ghübel von Riegersdorf [148427] Barbara Gestens von Creppitz
oo
[74213] Katharina Ghübel von Riegersdorf
Tafel 13047Fortsetzung von Tafel 816
63Ahnentafeln
[296856]









[148428] NN Kaufmann von Lebenthal [148429] Kunigunde Gläser von Bylaw
oo
[74214] Adam Kaufmann von Lebenthal
† nach 1546
Tafel 13048 Fortsetzung von Tafel 816
64 Ahnentafeln
oo

























































































* 25. Feb. 1449










[148430] Andreas von Heugel
* 1483
† 3. Jun. 1557
[148431] Margarethe von Clement
† 29. Jan. 1552
oo
[74215] Eva von Heugel


































































[148432] Hans I. von Pfeil
* vor 1446
† 1506/07
[148433] Hedwig von Schindel a.d.H. 
Groß-Mohnau
oo
[74216] Ludwig von Pfeil auf Kl. Ellguth
* um zwischen 1490 und 1495
† um 1570














































































































































[148434] Sigismund von Schindel
† nach 1505
[148435] NN von Rohnau a.d.H. Guhlau
oo
[74217] Katharina von Schindel a.d.H. Neudorf
† um 1526























































































































oo oo oo 1450
[296888]
Valentin




NN von der Heyde 
a.d.H. Lauterbach
[296890]




NN von Kottulinsky 
a.d.H. Jeltsch
oo oo
[148444] Nikolaus von Sebottendorff
† nach 1524
[148445] Anna von Sitsch a.d.H. Stiebendorf
oo um 1524
[74222] Hans von Sebottendorff auf Lorzendorf
* 1524
† 1571






































































































[148446] Hans (Caspar) von Pannwitz [148447] Chrysolita von Uttwein a.d.H. Lan-
gendorf
oo
[74223] Ludmilla von Pannwitz a.d.H. Mechwitz














































[74224] Beness Sendrazsky von Sendrazicz
† nach 1564
Tafel 13058 Fortsetzung von Tafel 817
70 Ahnentafeln
oo
[74225] Johanna Rzepa von Neweklow







[74226] Boreslaus Krzineczky von Ronow
Tafel 13060 Fortsetzung von Tafel 817
72 Ahnentafeln
oo 1565


























































































































































































[148454] Freiherr Joachim II. von Maltzahn
† 20. Jan. 1556
[148455] Bernhardina von Waldstein
† 25. Dez. 1575
oo 1523
[74227] Bernhardina von Maltzahn



































































































































[148456] Hans gen. Sohn von Abschatz
† zwischen 1543 und 1548
[148457] Anna von Kittlitz a.d.H. Eisenberg
oo
[74228] Aßmann von Abschatz
† nach 1595
Tafel 13062 Fortsetzung von Tafel 817
74 Ahnentafeln
oo





















































































[148458] NN von Kreidelwitz [148459] NN zu Dohna a.d.H. Kraschen
oo
[74229] NN von Kreidelwitz
Tafel 13063Fortsetzung von Tafel 817
75Ahnentafeln
[148460] Hans von Romnitz auf Ausche
Tafel 16360 Nr. 77526
[148461] Barbara Magdalene von Falkenhayn 
a.d.H. Kummernick
Tafel 16361 Nr. 77527
oo
[74230] Hans von Romnitz
† nach 1594































































































































Hans von Schleußer auf 
Steudnitz
[296925]






NN von Schweinichen 
a.d.H. Schweinhaus
oo oo
[148462] Hans von Schleußer auf Steudnitz
† 1571
[148463] Anna von Rechenberg a.d.H. 
Panthen
oo 1550
[74231] NN von Schleußer a.d.H. Steudnitz











































[148464] Georg von Gellhorn
* vor 1510
[148465] Hedwig von Betsch
oo
[74232] Georg von Gellhorn
† 1603
Tafel 13066 Fortsetzung von Tafel 817
78 Ahnentafeln
oo vor 26. Mai 1533
[296932]















oo vor 1466 oo
[148466] Diprand von Reichenbach
auf Klettendorf und Rogau
* vor 1487
† 5. Mai 1554-12. Okt. 1554
[148467] Barbara von Saulez
† zwischen 5. Mai 1551 und 8. Dez. 1552
oo
[74233] Anna von Reichenbach
† vor 1554




Tafel 14752 Nr. 75918
[148473] Margaretha von Borschnitz
a.d.H. Hohenfriedeberg
Tafel 14753 Nr. 75919
oo um 1500
[74236] Hans von Schweinichen
* um 1510
† 23. Aug. 1606
Tafel 13070 Fortsetzung von Tafel 817
80 Ahnentafeln
oo



























































































































































































































































































































































[148474] Hiob von Rothkirch
* 1516
† 5. Aug. 1591 Prausnitz
[148475] Barbara von Reibnitz
† vor 1555
oo um 1540
[74237] Barbara von Rothkirch
† vor 1590










































[148476] Hans von Bock und Habendorf [148477] NN von Waris
oo
[74238] Friedrich von Bock und Habendorf
* 30. Dez. 1534
† 12. Nov. 1591
Tafel 13072 Fortsetzung von Tafel 817
82 Ahnentafeln
oo 4. Apr. 1578





































































































































































































































































































































































† 19. Apr. 1541
[296959]
Barbara von Czettritz 
a.d.H. Neuhaus
† 22. Jan. 1567
oo oo vor 13. März 1500
[148478] Leonhard (Reichard) von Reinsberg
† nach 1537
[148479] Emerentia von Nimptsch
oo vor 26. Feb. 1534
[74239] Emerentia von Reinsberg
† 17. März 1617




































































Anna von der Osten 
a.d.H. Woldenburg
oo
[148992] Heinrich von Vorbeck [148993] Anna von Zastrow
oo
[74496] Heinrich (Henning) von Lettow
† nach 1537
Tafel 13330 Fortsetzung von Tafel 834
84 Ahnentafeln
oo
[74497] Anna von Wulffen























[148996] Witzke von Lettow gen. von Vorbeck [148997] Anna von Wolden
oo
[74498] Ulrich von Lettow
* vor 1523
† nach 1552
Tafel 13332 Fortsetzung von Tafel 834
86 Ahnentafeln
oo
[148998] Claus von Zitzewitz
† 1516
[74499] Elisabeth Catharina von Zitzewitz
















































[149056] Henning von Versen
† 1545
[149057] Anna von Meseritz
oo
[74528] Bartolomäus von Versen
† 1574
Tafel 13362 Fortsetzung von Tafel 836
88 Ahnentafeln
oo
[149058] Jacob von Kleist
Tafel 13492 Nr. 74658
[149059] Anna von der Osten
Tafel 13493 Nr. 74659
oo
[74529] Perpetua von Kleist





















































































Anna von Kleist a.d.H. 
Damen
oo oo
[149064] Georg von Schwave auf Machmin 
und Beddelin
† vor 1559
[149065] Catharina von Zitzewitz
oo
[74532] Lorenz Christian von Schwave
† 23. Jan. 1596



























[149066] Asmus (Erasmus) von Glasenapp [149067] Hedwig von Stojentin
oo
[74533] Dorothea von Glasenapp



















































































[149068] Thomas von Kleist
* um 1504
† 1575
[149069] Sophia von Stojentin
oo
[74534] Gerson (Jerson) von Kleist
† 4. Apr. 1590
Tafel 13368 Fortsetzung von Tafel 836
92 Ahnentafeln
oo
[149070] Benedict von Woyten
Tafel 903 Nr. 37802
[149071] Elisabeth von Stojentin
Tafel 903 Nr. 37803
oo
[74535] Regina von Woyten








































[149072] Claus von Bonin [149073] Margaretha von Versen
oo
[74536] Jürgen von Bonin
† nach 1561














[149074] Paul von Münchow
† nach 1556
[149075] Elisabeth von Ramel
oo
[74537] Margarethe von Münchow
Tafel 13371Fortsetzung von Tafel 836
95Ahnentafeln
[149076] Ulrich von Lettow
Tafel 13332 Nr. 74498
[149077] Elisabeth Catharina von Zitzewitz
Tafel 13333 Nr. 74499
oo
[74538] Adrian von Lettow
* 1520
† 1600


















































































Ilsabe von Schulten 
a.d.H. Gambin
oo oo
[149078] Georg von Wobeser
† vor 1559
[149079] Anna von Schwave
oo
[74539] Barbara von Wobeser




















[149080] Wedig von Wedel
* um 1483
† nach 1536
[149081] Catharina von der Osten
oo
[74540] Joachim von Wedel
* um 1500
† 1560
























[149082] Hans von Borcke
† 9. Sep. 1533
[149083] Sophie von Flemming
† vor 1533
oo
[74541] Elisabeth von Borcke
† 1570






























































































Heinrich der Schwarze 
von Borcke










[149084] Karsten (Christian) von Borcke
† 1529/30
[149085] Anna von Polenz
† nach 1524
oo vor 1510
[74542] Matz (Matzke) von Borcke
* 1501
† 1. Jan. 1569 Wildenbruch




































oo vor 1440 oo oo oo
[298172]







Werner XI. von der 
Schulenburg
† um 12. Aug. 1515
[298175]
Elisabeth von Gans 
a.d.H. Tennstedt
* um 1480
† 8. Apr. 1515
oo oo
[149086] Joachim I. von Hahn
† 1552
[149087] Anna von der Schulenburg
oo 1510
[74543] Emerentia von Hahn
† 1596 Stettin

























Alexander von der Goltz
oo
[149248] Heinrich von der Goltz [149249] NN von Wedel
oo
[74624] Johann von der Goltz
* 1496
† vor 1531
Tafel 13458 Fortsetzung von Tafel 842
102 Ahnentafeln
oo
[74625] NN von Zitzewitz
Tafel 13459Fortsetzung von Tafel 842
103Ahnentafeln
[149252] Hans von Zozenow
Tafel 14526 Nr. 75692
[149253] NN von Kleist
Tafel 14527 Nr. 75693
oo
[74626] Toennies von Zozenow
Tafel 13460 Fortsetzung von Tafel 842
104 Ahnentafeln
oo
[149254] Michael von Glasenapp
Tafel 976 Nr. 38386
[149255] Essea von Kleist
oo
[74627] Elisabeth von Glasenapp









































[149256] Henning von dem Borne
† nach 1499
[149257] NN von Ramel
oo
[74628] Heinrich von dem Borne
† vor 1525
Tafel 13462 Fortsetzung von Tafel 842
106 Ahnentafeln
oo
[149258] NN von Billerbeck [149259] NN von Wedel
oo
[74629] Elisabeth von Billerbeck a.d.H. Sallentin u. Striesow
* vor 1504





























NN von der Osten
oo oo
[149260] Achim von Schöning
† 1508
[149261] NN von Küssow
oo
[74630] Joachim (Achim) von Schöning
† 1541
Tafel 13464 Fortsetzung von Tafel 842
108 Ahnentafeln
oo
[149262] NN von Belling [149263] NN von Ramin
oo
[74631] NN von Belling



















[149264] Henning von Manteuffel [149265] Catharina von Ramel
oo
[74632] Wilken von Manteuffel
† nach 1524
Tafel 13466 Fortsetzung von Tafel 842
110 Ahnentafeln
oo
[74633] Margarethe von Münchow









































[149268] Gottschalk von Damitz
† nach 1421
[149269] Margarethe von der Osten
oo
[74634] Claus von Damitz
† nach 1502
Tafel 13468 Fortsetzung von Tafel 842
112 Ahnentafeln
oo




























































































Hedwig von der Osten
oo
[149270] Wolf von Borcke
† zwischen 1451 und 1459
[149271] Adelheid von Dossen
† nach 1459
oo
[74635] Hippolita (Ursula) von Borcke
Tafel 13469Fortsetzung von Tafel 842
113Ahnentafeln
[149272] Joachim von Manteuffel
Tafel 14560 Nr. 75726
[149273] Margaretha I. von Dewitz
Tafel 14561 Nr. 75727
oo vor 4. Jul. 1548 Kölpin
[74636] Hasso von Manteuffel
† nach 1559
Tafel 13470 Fortsetzung von Tafel 842
114 Ahnentafeln
oo







































































[149280] George von der Goltz
† nach 1540
[149281] Margarethe von Glasenapp
a.d.H. Gramenz
oo
[74640] George Günther von der Goltz
* 1476
† 1565
Tafel 13474 Fortsetzung von Tafel 843
116 Ahnentafeln
oo
[74641] Eva von Wedel a.d.H. Freienwalde








































[149296] Jörg von Blanckenburg [149297] Katharina von Wedel
oo
[74648] Dinnies von Blanckenburg
* 1543
† 1579











































[149298] Jung Georg (Jorge) von Wedel
* vor 1536
† 1595
[149299] Emerentia von Borcke
oo 1572
[74649] Elisabeth von Wedel







































[149300] Hasso von Wedel
† vor 1519
oo
[74650] Georg d. A. von Wedel 
* 1490
† 1551
Tafel 13484 Fortsetzung von Tafel 843
120 Ahnentafeln
oo
[74651] Regina von Beneckendorff a.d.H. Pammin














[149304] Ewald von Damitz
† nach 1543
[149305] Anna von Steinwehr
oo
[74652] Burchard von Damitz
Tafel 13486 Fortsetzung von Tafel 843
122 Ahnentafeln
oo
[74653] Anna von Podewils































































[149312] Nikolaus von Heydebreck
† nach 1512
[149313] Sophie von Wopersnow
oo
[74656] Joachim von Heydebreck
† nach 1530























[149314] Jürgen von Manteuffel [149315] Anna von Wachholtz
oo
[74657] Katharina von Manteuffel


















































































[149316] Peter von Kleist
† 1501
[149317] Barbara von Tessen
oo
[74658] Jacob von Kleist
† 1546
Tafel 13492 Fortsetzung von Tafel 844
126 Ahnentafeln
oo
[149318] Ewald von der Osten
Tafel 15780 Nr. 76946
[149319] Sophie von Maltzahn
Tafel 15781 Nr. 76947
[74659] Anna von der Osten
* um 1500
† nach 1584



























[149320] Heinrich Bogislaff von Natzmer
* vor 1468
† nach 1512
[149321] Dorothea von Puttkamer
oo
[74660] Nikolaus (Klaus) von Natzmer
† zwischen 1546 und 1561
Tafel 13494 Fortsetzung von Tafel 844
128 Ahnentafeln
oo
[149322] Anselm von Knuth [149323] Ursula von Zitzewitz
oo
[74661] Ursula von Knuth

































[149324] Henning von Glasenapp
* vor 1480
† nach 1519
[149325] Katharina von Manteuffel
oo
[74662] Peter von Glasenapp
† 1565








[149326] Peter von Jatzkow
† nach 1527
[149327] Catharina von Wobeser
oo
[74663] Agnes von Jatzkow














[149328] Kurt von Kleist
* vor 1477
† vor 1501
[149329] NN von Wopersnow
a.d.H. Standemin
oo
[74664] Andreas (Drews) von Kleist
* 1480
† 1. Jun. 1546
Tafel 13498 Fortsetzung von Tafel 844
132 Ahnentafeln
oo
[149330] Lorenz von Podewils [149331] Gertrud von Manteuffel
oo
[74665] Elisabeth von Podewils
* 1490































[149332] Roloff (Rudolf) von Zastrow [149333] Katharina von Borenthin
oo
[74666] Peter von Zastrow
* 1475
† vor 1547
Tafel 13500 Fortsetzung von Tafel 844
134 Ahnentafeln
oo
[149334] Peter von Kleist
Tafel 20372 Nr. 81538
[149335] Oelgard von Wolden
Tafel 20373 Nr. 81539
oo
[74667] Elisabeth (Ilsabe) von Kleist a.d.H. Damen
* 1500
















































Catharina Ursula von 
Stojentin
oo oo
[149340] Nicolaus von Puttkamer
* um 1452
[149341] Elisabeth von Natzmer
oo
[74670] Markus von Puttkamer
* 1482
† 1531
Tafel 13504 Fortsetzung von Tafel 844
136 Ahnentafeln
oo
[74671] Catharina von Krockow










































































[149344] Otto II. von Thun [149345] Anna von Birkhahn
oo
[74672] Matthias von Thun
† nach 1528























































































































































































Dorothea von der Lühe
oo oo
[149346] Claus von der Lühe
* um 1476
† 1533 Schulenburg




[74673] Anna von der Lühe
Tafel 13507Fortsetzung von Tafel 845
139Ahnentafeln













































































































































































oo 1479 oo oo um 1468 oo um 1475
[298696]
Ewald von Oldenburg 











oo oo um 1495
[149348] Claus von Oldenburg
* um 1501
† nach 1571
[149349] Brigitte von Schack
* um 1503
oo um 1523
[74674] Claus d. Ä. von Oldenburg
* 11. Jan. 1525
† 15. Jul. 1591


























































































Ernst von Grabow auf 






oo vor 1460 oo 1469
[149350] Achim von Bredow
† nach 1541
[149351] Anna von Grabow
oo
[74675] Ilsabe von Bredow
* 20. Jan. 1529
† 30. Jan. 1583 Schlemmin










































Ilsabe von der Lühe
† 1468
oo
[149360] Vicco von Bülow
† nach 1506
[149361] Elisabeth von Platen
oo
[74680] Volrad von Bülow
† nach 1555
Tafel 13514 Fortsetzung von Tafel 845
142 Ahnentafeln
oo
[74681] Anna von Vieregge a.d.H. Weitendorf
































































[149364] Hans von Both
auf Kalkhorst und Rankendorf
† vor 1566
[149365] Anna von Pressentin
oo vor 1516
[74682] Balthasar von Both
† 31. Dez. 1573
Tafel 13516 Fortsetzung von Tafel 845
144 Ahnentafeln
oo

































































































































































oo oo oo vor 1505
[298732]
Cord von Restorff













[149366] Cord von Restorff
* vor 1493
† zwischen 1545 und 1553
[149367] Sophie von Kardorff
oo
[74683] Katharina von Restorff a.d.H. Bolz
† nach 1589

























































































































































oo vor 1462 oo vor 1450
[298756]











oo vor 1480 oo
[149378] Henning (Hans) von der Osten
* vor 1492 † nach 1512
[149379] Barbara von Pentz
† vor 1512
oo vor 1510
[74689] Hedwig von der Osten














[74692] Jakob d. J. Priebitz
* um 1500
Tafel 13526 Fortsetzung von Tafel 846
148 Ahnentafeln
oo
Tafel 13527Fortsetzung von Tafel 846
149Ahnentafeln
[74702] Dionysius Mewes
* um 1520 Regenwalde
† nach 1585









* 26. Feb. 1503 Treptow a. d. Rega
† 2. Sep. 1588 Treptow a. d. Rega
Anna von Lebbin
* 15. Jun. 1515
† 28. Apr. 1589 Treptow a. d. Rega
oo 27. Okt. 1532
[74703] Sophie Parcham
* 1555 Treptow a. d. Rega
Tafel 13537Fortsetzung von Tafel 846
151Ahnentafeln
[149504] Conrad von Finck
oo
[74752] Michel Finck von Roggenhausen
† um 1478
Tafel 13586 Fortsetzung von Tafel 850
152 Ahnentafeln
oo
[74753] NN von Sokolowska
Tafel 13587Fortsetzung von Tafel 850
153Ahnentafeln
[74754] Paul von Pilgram






























































NN von Proeck a.d.H. 
Lauth
oo oo
[149510] Hans von Proeck gen. v. der Lauth
† nach 1445
[149511] Maria von der Trenck
oo
[74755] NN von Proeck a.d.H. Lauth






























































[149536] Nicolaus von Rautter [149537] Barbara von Kalnein
oo
[74768] Sigismund von Rautter
† nach 1509
Tafel 13602 Fortsetzung von Tafel 851
156 Ahnentafeln
oo
[149538] Heinrich von Mayenthal
† nach 1469
oo
[74769] NN von Mayenthal





































NN von Stein zu Alten-
stein
oo oo
[149540] Philipp von Greysing [149541] NN von Herbilstadt
oo
[74770] Georg von Greysing
† nach 1498
Tafel 13604 Fortsetzung von Tafel 851
158 Ahnentafeln
oo
[74771] NN von Sacherowski







[149544] Georg von Troschke [149545] NN von Dobeneck
oo
[74772] Georg von Troschke
† nach 1505
Tafel 13606 Fortsetzung von Tafel 851
160 Ahnentafeln
oo
[74773] NN von der Mülbe
Tafel 13607Fortsetzung von Tafel 851
161Ahnentafeln





































































































































































































† vor 26. 
Aug. 1456
oo oo oo oo
[299096]













† 6. Feb. 1449
oo oo
[149548] Botho VIII. von Eulenburg
† nach 1480
[149549] Margarethe Berka von Duba
† vor 1464
oo um 1440
[74774] Freiherr Wendt V. von Eulenburg
* um 1452
† 20. Jul. 1488












































[149550] Martin von Königsegg
† nach 1448
[149551] Elisabeth von Proeck a.d.H. Lauth
† nach 1447
oo
[74775] Anna von Königsegg
* um 1455
† nach 1514









[149552] Jacob von Maulen
† nach 1423
[149553] Dorothea von Lokotzin
oo
[74776] Fabian von Maulen (von Lehndorff)
† 9. März 1483







[149554] Hans Stange von Legendorff [149555] Ursula von Wilkau
oo
[74777] Margarethe Stange von Legendorff
† 1506
Tafel 13611Fortsetzung von Tafel 851
165Ahnentafeln
[149556] Georg von Lichtenhayn [149557] Clara von Machwitz
oo
[74778] Albrecht (Konrad) von Lichtenhayn











































































[149558] Karl vom Felde
* um 1430
† nach 1499
[149559] Catharine von Pfeilsdorf
* um 1433
oo
[74779] Klara vom Felde
* um 1470
Tafel 13613Fortsetzung von Tafel 851
167Ahnentafeln
[299120]
Kaspar von der Oelsnitz
oo
[149560] Reinprecht von der Oelsnitz
* um 1430
† vor 1500
[149561] Anna von Krahe
* um 1433
oo
[74780] Sittich von der Oelsnitz
* um 1460
† 1532
Tafel 13614 Fortsetzung von Tafel 851
168 Ahnentafeln
oo
[149562] Alexander von Töpfer
* um 1433
[149563] NN von Machwitz
oo
[74781] Anna von Töpfer
* um 1463




















































[149564] Wilhelm III. Schenk von Geyern
† 1477
[149565] Magdalene von Aufsess
oo
[74782] Christoph II. Schenk von Geyern
* 1446
† 3. März 1532
Tafel 13616 Fortsetzung von Tafel 851
170 Ahnentafeln
oo























































































































































































oo vor 1421 oo
[149566] Lutz IX. von Wangenheim
* vor 1448
† zwischen 1463 und 1470
[149567] Anna von Erffa
† nach 1470
oo
[74783] Anna von Wangenheim
† 1509
Tafel 13617Fortsetzung von Tafel 851
171Ahnentafeln
[149568] Wilhelm von Obentraut [149569] NN von Hornau
oo
[74784] Gottbrecht von Obentraut
Tafel 13618 Fortsetzung von Tafel 852
172 Ahnentafeln
oo
[74785] Ottilia von Heuchelheim






























































































































































































[149572] Philipp von Hohenstein
† nach 1475
[149573] Elisabeth Forstmeister von Gelnhau-
sen
oo
[74786] Johann von Hohenstein
† 1507
Tafel 13620 Fortsetzung von Tafel 852
174 Ahnentafeln
oo




































































































































oo oo oo oo
[299148]












[149574] Hamann Ulner von Drieburg
† 1457
[149575] Metze von Adelsheim
† nach 1491
oo
[74787] Anna Ulner von Drieburg
Tafel 13621Fortsetzung von Tafel 852
175Ahnentafeln





























































































































































































[149576] Lambert Faust von Stromberg
† 1453
[149577] Schonetta von Oberstein
oo
[74788] Lambert Faust von Stromberg
† vor 1478
Tafel 13622 Fortsetzung von Tafel 852
176 Ahnentafeln
oo








































































































































































































































































































































































[149578] Wilhelm II. von Rechberg
† 8. Sep. 1453
[149579] Jolanthe von Hirschhorn
† nach 1446
oo
[74789] Walpurg von Rechberg
† 1504



















































[149580] Johann von Hoheneck
† 1475
[149581] Margarete von Engelstatt
oo
[74790] Philipp von Hoheneck
† zwischen 1479 und 1502






























































































[149582] Gödelmann Blick von Lichtenberg [149583] NN von Venningen
oo
[74791] Anna Blick von Lichtenberg
† 1479
Tafel 13625Fortsetzung von Tafel 852
179Ahnentafeln











































































































































































oo oo 1413 oo
[299168]






† zwischen 1446 und 
1454
[299170]





[149584] Niclas Schenk von Schmidburg
† 1472
[149585] Maria Zant von Merl
† 1478
oo
[74792] Friedrich Schenk von Schmidburg
* um 1456
† 15. Mai 1538
Tafel 13626 Fortsetzung von Tafel 852
180 Ahnentafeln
oo 1487






































































































































































































































































































oo oo oo oo
[299172]
















[149586] Johann V. von Stein-Kallenfels
† 1509
[149587] Anna von Cronberg
oo
[74793] Anna von Stein-Kallenfels
Tafel 13627Fortsetzung von Tafel 852
181Ahnentafeln
























































































































































von Hagen zur Motten
oo
[149588] Heinrich von Schwartzenburg
† zwischen 1462 und 1480
[149589] Margarete von Uettingen
† nach 1480
oo
[74794] Heinrich von Schwartzenburg
† 1547
Tafel 13628 Fortsetzung von Tafel 852
182 Ahnentafeln
oo



































































































































































oo oo oo 15. Okt. 1436 oo
[299180]
Thomas III. de Sotra


















[74795] Catharina Mohr von Sötern
* 1475
Tafel 13629Fortsetzung von Tafel 852
183Ahnentafeln






















































































































































[149592] Siegfried von Dienheim
* um 1398
† 8. Jul. 1464
[149593] Catharina zum Jungen
oo 1431
[74796] Wigand von Dienheim
* 7. Sep. 1438
† 17. Dez. 1531
Tafel 13630 Fortsetzung von Tafel 852
184 Ahnentafeln
oo










































































































































































































































































































[149595] Agnes Kreiss von Lindenfels
† 1449
oo
[74797] Agnes Forstmeister von Gelnhausen
* 1448
† 18. Feb. 1518
Tafel 13631Fortsetzung von Tafel 852
185Ahnentafeln



















































































































































































[149596] Philipp von Stockheim
* um 1426
† 15. Dez. 1477
[149597] Catharina von Bellersheim
† 1480
oo
[74798] Friedrich von Stockheim
* 1462
† 28. Jul. 1528
Tafel 13632 Fortsetzung von Tafel 852
186 Ahnentafeln
oo


















































































































































































[149598] Karl von Carben
† nach 1512
[149599] Magdalena Rüd von Collenberg
† vor 1496
oo
[74799] Irmel von Carben
* 1484
† 10. Jun. 1529
Tafel 13633Fortsetzung von Tafel 852
187Ahnentafeln







































































































































[149600] Peter von Geispitzheim
† nach 1460
oo
[74800] Peter von Geispitzheim
† nach 1490
Tafel 13634 Fortsetzung von Tafel 853
188 Ahnentafeln
oo





























































































































































































[149602] Johann I. Hilchen von Lorch
† zwischen 1474 und 1478
[149603] Agnes von Dietz
oo
[74801] Margarete Hilchen von Lorch
† 20. Aug. 1518
Tafel 13635Fortsetzung von Tafel 853
189Ahnentafeln





































































































































































































[149616] Hans Blick von Lichtenberg [149617] NN Kämmerer gen. von Dürckheim
oo
[74808] Heinrich Blick von Lichtenberg
* 1463
† 1504
Tafel 13642 Fortsetzung von Tafel 853
190 Ahnentafeln
oo
[149618] Jörg von Wangen [149619] Margret von Altenhan
oo
[74808] Elisabeth von Wangen
Tafel 13643Fortsetzung von Tafel 853
191Ahnentafeln
[74810] Bernhard von Güntersdorff




































































oo oo vor 1440
[299244]










[149622] Nicolas von Lellich
† um 1508
[149623] Catharina de Craincourt
oo
[74811] Elisabeth (Lischen) von Lellich
† nach 1478
















































































































[149624] Philipp IV. von Ingelheim
* um 1378
† 2. Jul. 1431 Balgneville
[149625] Margarethe (Ima)
von Werberg zu Lindenfels
* um 1380 geboren † um 1442 Ob.-Ingelheim
oo um 1401
[74812] Hans von Ingelheim
* um 1410
† 30. März 1480 Ob.-Ingelheim
Tafel 13646 Fortsetzung von Tafel 853
194 Ahnentafeln
oo um 1448



























































































































































































[74813] Lysa (Elisabeth) Wolf von Sponheim
* um 1427
† 5. Feb. 1503 Ob.-Ingelheim
Tafel 13647Fortsetzung von Tafel 853
195Ahnentafeln
























































































































































oo oo oo vor 1414
[299256]
Georg Brendel von 
Homburg
* um 1377 Homburg






* vor 1406 Homburg
† vor 1474 Homburg
[299259]
Anna von Carben
* vor 1405 Homburg
† um 1478
oo um 1425 oo um 1435 Homburg
[149628] Georg Brendel von Homburg
* um 1435 Homburg
† 1474
[149629] Elisabeth von Cleen
* vor 1440 Homburg
† nach 1478
oo um 1460
[74814] Eberhard Brendel von Homburg
† nach 1519
Tafel 13648 Fortsetzung von Tafel 853
196 Ahnentafeln
oo
[149630] Dieter Roeder von Rodeck [149631] Anna von Zaiskam
oo
[74815] Agnes Roeder von Rodeck
† um 1530







[149664] Johann II. von Klauer
* vor 1459
[149665] Margarete von Dalwigk
* vor 1464
oo
[74832] Johann III. von Klauer
* vor 1480
† 1501
Tafel 13666 Fortsetzung von Tafel 855
198 Ahnentafeln
oo






























































































[149666] Werner XII. von Löwenstein
gen. Westerburg
† 1494
[149667] Margarethe von Griffte
oo
[74833] Elisabeth von Löwenstein gen. Westerburg
Tafel 13667Fortsetzung von Tafel 855
199Ahnentafeln


























































































































































oo oo oo oo oo
[598672]







































von Mörlau gen. Böhm
oo oo vor 1491
[149668] Heinrich XIV. von Urff
† nach 1517
[149669] Gertrud Rau von Nordeck
oo
[74834] Georg von Urff
† nach 1544




















































































[149670] Johann VII. von Löwenstein
† 1525
[149671] Anna von Döringenberg
† 1517 Neustadt
oo
[74835] Sabine von Löwenstein gen. Romrod
Tafel 13669Fortsetzung von Tafel 855
201Ahnentafeln
[149672] Wilhelm von Dörnberg
Tafel 13676 Nr. 74842
[149673] Margarethe von Carben
Tafel 13677 Nr. 74843
oo 1501
[74836] Johannes von Dörnberg
† 1530
Tafel 13670 Fortsetzung von Tafel 855
202 Ahnentafeln
oo 1525








































































































[149674] Stamm von Schlitz gen. von Görtz
† 1528
[149675] Anna von Mörlau gen. Böhm
oo
[74837] Anna von Schlitz gen. von Görtz
† nach 1532












































































[149676] Reinhard IV. von Boineburg
† nach 1479
[149677] Maria von Lüdder
oo um 1479
[74838] Georg II. von Boineburg
† nach 1533
Tafel 13672 Fortsetzung von Tafel 855
204 Ahnentafeln
oo
































































































































































































































































































von Schlitz gen. von Görtz
† 1502
oo
[74839] Guda Riedesel zu Eisenbach
Tafel 13673Fortsetzung von Tafel 855
205Ahnentafeln












































































































































































































































































† 31. März 1463
[299361]










† nach 8. Mai 1476
oo vor 1439 oo
[149680] Johann d. J. Schenk zu Schweinsberg
† 1506
[149681] Margarete von Schlitz gen. von Görtz
oo
[74840] Guntram Schenk zu Schweinsberg
† zwischen 6. Apr. 1525 und 15. Mai 1525
Tafel 13674 Fortsetzung von Tafel 855
206 Ahnentafeln
oo vor 1492












































































































































































































































oo um 1432 oo
[149682] Berthold III. von Plettenberg
† 21. Jan. 1490
[149683] Irmgard von Nesselrode
† 1498
oo um 1470
[74841] Elisabeth von Plettenberg
† nach 1532










































































































[149684] Wilhelm von Dörnberg
* 1425
† 1496 Frankenhausen
[149685] Anna (Eva) von Eschwege
oo 1463
[74842] Wilhelm von Dörnberg
* 1478
† 1530














[149686] Emmerich von Carben
† nach 1513
[149687] Barbara von Mansbach
oo
[74843] Margarethe von Carben
† nach 1528







[149688] Heinrich Riedesel zu Joszbach [149689] NN von Fischrück
oo
[74844] Eckard Riedesel zu Joszbach
† nach 1478
Tafel 13678 Fortsetzung von Tafel 855
210 Ahnentafeln
oo
[149690] NN von Fischborn [149691] NN von Hattenbach
oo
[74845] NN von Fischborn
Tafel 13679Fortsetzung von Tafel 855
211Ahnentafeln
[74846] Giso Hund zu Kirchberg



































[149694] Heinrich II. von der Malsburg
† nach 1446
[149695] NN von Hatzfeld
oo
[74847] Apollonia (Dorothea) von der Malsburg















































































































[149696] Johann Schwerzell zu Willinghausen
† 1530
[149697] Zeitlose von Hattenbach
† 1539
oo 1485
[74848] Ludwig Schwerzell zu Willinghausen
† 1529
Tafel 13682 Fortsetzung von Tafel 856
214 Ahnentafeln
oo 1520






































































































































































von Boyneburgk zu Lengsfeld
* 1466
† 1537




[74849] Margarethe von Boineburg
† 28. Jan. 1570
Tafel 13683Fortsetzung von Tafel 856
215Ahnentafeln

























































































































































































































































oo zwischen 1430 und 1435 oo
[149700] Burchard von Papenheim
† 1493
[149701] Elisabeth von Boineburg
oo
[74850] Georg von Papenheim
† 1536





































































oo oo um 1446
[149702] Sittich von Berlepsch
† 1513
[149703] Gisa von Oldershausen
oo
[74851] Christine von Berlepsch
















































Dietrich II. von Hopff-
garten
* 1405




* zwischen 1420 und 
1425
oo oo nach 1447
[149708] Hermann IV. Riedesel zu Eisenbach
* 1463
† 11. Okt. 1529




[74854] Hermann V. Riedesel zu Eisenbach
* um 1495
† 22. Jun. 1532



























oo oo vor 1491
[149710] Johann Adolf I. Rau von Holzhausen
† vor 1525
[149711] Anna Sophia Rau von Nordeck
oo 1502
[74855] Anna Rau von Holzhausen
† nach 22. Jun. 1532
Tafel 13689Fortsetzung von Tafel 856
219Ahnentafeln

































































































































































































































































































































* um 1368 Padberg
† vor 1439 Liebenau
oo oo um 1390
[149720] Johann von Meisenbug
† nach 1473




[74860] Johann von Meisenbug
† nach 1500













































oo um 1448 oo um 1460
[149722] Johann von Jeinsen
* um 1450




[74861] Margarete von Jeinsen













[149724] Albrecht von Hörda
* um 1495
[149725] Margaretha von Diemar
* um 1500
oo
[74862] Georg von Hörda
* um 1525















von Diede zum Fürstenstein
[149727] Anna Margaretha von Stock
oo
[74863] Maria von Diede zum Fürstenstein
Tafel 13697Fortsetzung von Tafel 856
223Ahnentafeln

























































































NN Wais von Feuerbach
oo 1463 oo
[149728] Hans jr. von Dörnberg
* 1465
† 1505 Erfurt
[149729] Elisabeth von Nordeck zur Rabenau
oo
[74864] Hermann von Dörnberg
* 1496
† 5. Jun. 1529

























oo nach 1447 oo 26. Feb. 1460 Sangerhausen





† 11. Feb. 1543
oo
[74865] Anna von Hopffgarten
Tafel 13699Fortsetzung von Tafel 857
225Ahnentafeln





































































































































































































































Mette von Todrank 
* um 1400
oo oo vor 1440
[149732] Floreke von Zerssen
† um 1480
[149733] NN von Wend
* um 1440
oo 1470
[74866] Adrian von Zerssen
* 1480
† 13. Sep. 1560














































































































von Vollensplit a.d.H. Bellinghausen
oo
[74867] Elisabeth von der Malsburg
Tafel 13701Fortsetzung von Tafel 857
227Ahnentafeln






































































































































































































Rave VII. von Calenberg
* vor 1416
† zwischen 1430 und 
1445
[299475]
Gräfin Walburg von 
Spiegelberg
† nach 29. Sep. 1430
oo oo
[149736] Johann von Callenberg
* um 1415






[74868] Johann Wolf von Callenberg
† 1517 Rothwesten
Tafel 13702 Fortsetzung von Tafel 857
228 Ahnentafeln
oo
[149738] Elbert von Hacke [149739] NN von Dieheim
oo
[74869] Anna von Hacke Gräfin von Wallensteyn
† 1536
Tafel 13703Fortsetzung von Tafel 857
229Ahnentafeln
































































































































































































































oo oo vor 1456
[149740] Heinrich von Cramm
† vor 1476
[149741] Jutta von Steinberg
* 1457
† 1. Mai 1520
oo
[74870] Burchard von Cramm
* um 1476
† 1531

















Gräfin Maria von Hon-
stein
oo oo
[149742] Heinrich XII. von Boineburg
† 1519
[149743] Elisabeth von Scheuernschloss
oo
[74871] Gertrud von Boineburg zu Honstein














































[149744] Hans II. von Keudell
* vor 1440
† nach 1477
[149745] Elisabeth von Natza
oo
[74872] Bernhard III. von Keudell
† vor 1525


































































































































































































































oo oo oo oo
[299492]
Hermann















oo vor 1400 oo
[149746] Friedrich von Trott zu Solz
† 1482
[149747] Gertrud von Buttlar gen. Treusch
† nach 1485
oo
[74873] Margarete von Trott zu Solz
* vor 1475
Tafel 13707Fortsetzung von Tafel 857
233Ahnentafeln
[149752] Sittich von Berlepsch
Tafel 13685 Nr. 149702
[149753] Gisa von Oldershausen
Tafel 13685 Nr. 149703
oo
[74876] Hans sr. von Berlepsch
* um 1480
† 9. Feb. 1533 Heldrungen
Tafel 13710 Fortsetzung von Tafel 857
234 Ahnentafeln
oo 24. Feb. 1523













































































































































































































































































oo oo 16. Feb. 1477 Dresden
[149754] Apel von Ebeleben
† zwischen 1525 und 1528
[149755] Katharina (Agnes) von Löser
oo zwischen 1495 und 1500
[74877] Beate von Ebeleben
† 2. Aug. 1569
Tafel 13711Fortsetzung von Tafel 857
235Ahnentafeln
[149760] Matthias Finck von Seewalde
Tafel 850 Nr. 37376
[149761] NN von Pilgram
Tafel 850 Nr. 37377
oo
[74880] Albrecht Finck von Finckenstein
† 1562















[149762] NN von Ottitisch [149763] NN von Scheben
oo
[74881] Freiin Appollonia (Barbara) von Ottitisch
† vor 1562







[149764] Jakob von Diebes [149765] Anna von Schartzen
oo
[74882] Jakob von Diebes
* um 1485
† nach 1530
Tafel 13716 Fortsetzung von Tafel 858
238 Ahnentafeln
oo 1530





























































































































































































[149766] Melchior der Ältere von Creytzen
* um 1475 Beltzig
† 6. Aug. 1550 Domnau
[149767] Elisabeth (Susanna) von Egloffstein
* um 1478
† 3. Aug. 1558 Domnau
oo 14. Okt. 1504 Domnau
[74883] Anna von Creytzen
* um 1518
† nach 1569


























































[149776] Georg von Schlieben
* um 1440
[149777] Anna Katharine von Cremitten
oo 1477
[74888] Dietrich von Schlieben
* um 1486 
† 1535
Tafel 13722 Fortsetzung von Tafel 858
240 Ahnentafeln





































































[74889] Freiin Anna von Eulenburg
* 1495
† 1573
Tafel 13723Fortsetzung von Tafel 858
241Ahnentafeln
















































































































































































































































































































































































































† 14. Feb. 1466
oo oo
[149780] Freiherr Johann I. Truchsess von 
Waldburg
* 1438
† 28. Dez. 1507
[149781] Gräfin Anna von Oettingen
* 6. Aug. 1450
† 1517
oo
[74890] Freiherr Friedrich Truchsess von Waldburg
* 1484
† 24. Feb. 1554 Landsberg
Tafel 13724 Fortsetzung von Tafel 858
242 Ahnentafeln
oo 1526













































































































































































































































oo oo um 1472
[149782] Ernst von Falkenhayn
* um 1467
† 1515
[149783] Barbara von Knobelsdorff
† 1503
oo
[74891] Anna von Falkenhayn
* 1495
† 16. Sep. 1567 Königsberg






























* um 1465 Königsberg
[299579]
Dorothea von Sparnau
* vor 1478 Mehrungen
oo oo
[149788] Hans von Packmohr
* um 1482
† nach 1522
[149789] Anna von Lesgewang
* um 1485
oo
[74894] Andreas von Packmohr
* um 1508
† nach 1568
Tafel 13728 Fortsetzung von Tafel 858
244 Ahnentafeln
oo
[149790] Henning von Herbilstadt
* um 1481
[149791] NN von Fuchs
oo
[74895] Elisabeth von Herbilstadt
* um 1511
Tafel 13729Fortsetzung von Tafel 858
245Ahnentafeln
[149808] Paul von Halle
* um 1485
NN von Alexwangen a.d.H. Karschau
oo
[74904] Barthel von Halle auf Karschau
* um 1515
Tafel 13738 Fortsetzung von Tafel 859
246 Ahnentafeln
oo
[74905] Anna von Weinbeer







[149812] Christof von Promock
* um 1488
[149813] Anna von Partein
* um 1491
oo
[74906] Philipp von Promock auf Beislinden
* um 1518
† um 1564






[149814] Georg von Neuhoff
* um 1491
† vor 1556




[74907] Benigna von Neuhoff a.d.H. Mackienen
* um 1515
† nach 1564


































[74914] Michael von Behr auf Schlagtow und Groß Kiesow
† nach 1602
Tafel 13748 Fortsetzung von Tafel 860
250 Ahnentafeln
oo
[74915] Dorothea von der Lühe







































[149832] Tönnies von Krassow
* vor 1471
† nach 1501
[149833] NN von Normann a.d.H. Jarnitz
oo
[74916] Hans von Krassow
† 1564
















































































oo oo oo um 1450 oo
[299668]












Margarethe von der 
Osten
* vor 1480
oo oo vor 1500
[149834] Gödeke II. von der Osten
* 1478
† 1534
[149835] Barbara von Blanckenburg
* vor 1502
† nach 1535
oo 15. Feb. 1527
[74917] Elisabeth von der Osten
Tafel 13751Fortsetzung von Tafel 860
253Ahnentafeln
[299672]




[149836] Matthias von Normann
† 1556
oo
[74918] Henning (Mehler) von Normann
† 21. Dez. 1590 Dubnitz
Tafel 13752 Fortsetzung von Tafel 860
254 Ahnentafeln
oo
[74919] Lucia von Kahlden



























[149856] Henning Heinrich von Schmeling
† 1484
[149857] Adelheid von Natzmer
oo
[74928] Joachim der Ältere von Schmeling
* vor 1484
† nach 1516
Tafel 13762 Fortsetzung von Tafel 861
256 Ahnentafeln
oo
[74929] Anna von Below

































































































[149860] Paul von Kameke
* um 1450
† um 1520 Kolberg
[149861] Gertrud von Puttkamer
oo 1500
[74930] Carsten von Kameke
* um 1513
† zwischen 1564 und 1596















[149862] Nikolaus (Claus) von Damitz [149863] Margarethe von Parsow
oo
[74931] Elisabeth von Damitz



































[149876] Hans von Damitz
† nach 1461
[149877] Margareta von Münchow
oo
[74938] Nikolaus von Damitz
† nach 1500
Tafel 13772 Fortsetzung von Tafel 861
260 Ahnentafeln
oo
[74939] Margaretha (Anna) von Zitzewitz






















































































































oo um 1480 oo
[149884] Herbold von Oeynhausen
* 1494
† 1546
[149885] Elisabeth (Lyse) von Callenberg
† nach 1513
oo
[74942] Werner von Oeynhausen
† 10. Apr. 1558
Tafel 13776 Fortsetzung von Tafel 861
262 Ahnentafeln
oo
[74943] Katharina von Quernheim










































[149888] Jan V. Dobrzenski z Dobrzenicz
† um 1513
[149889] Anna z Landštejna
† nach 1491
oo vor 1491
[74944] Zdislav V. Dobrzenski z Dobrzenicz
† 1552







































[149890] Jan II. Zilvár z Pilníkov
† um 1513
[149891] Johanka z Meczkova
oo
[74945] Eliška Zilvárová z Pilníkova
† um 1524
Tafel 13779Fortsetzung von Tafel 862
265Ahnentafeln
[149896] Borek Dohalsky z Dohalic
† 1523
[149897] Katerina Popovská z Bezejovic
oo
[74948] Mikuláš Dohalsky z Dohalic
† 1576
Tafel 13782 Fortsetzung von Tafel 862
266 Ahnentafeln
oo
[74949] Anna Karlíková z Nezetic



















































[149900] Nicolaus Mladota von Solopisk [149901] Anna Bubensky von Wsseborzicz
oo
[74950] Zdenko Mladota von Solopisk






































[149902] Sigismund Wanczura von Rzehnicz
† 1533
[149903] Barbara Proczkowna von Czetnie
oo
[74951] Dorothea Wanczura von Rzehnicz













[149908] Johann Wanczura von Rzehnicz
auf Girzicz und Elbe-Kosteltz
† 1539
[149909] Elisabeth Bubensky von Wsseborzicz
oo
[74954] Nikolaus Wanczura von Rzehnicz auf Girzic
† 1582





































































Smirziczky von Smirzicz 
auf Lissa und Liblicz
† 1487
[299821]







† 31. Jan. 1506 Prag
[149911] Ursula Buchowecz von Buchow
oo
[74955] Freiin Anna Smirziczky von Smirzicz
† 1561
Tafel 13789Fortsetzung von Tafel 862
271Ahnentafeln







































































































[149920] Jürgen von Rosen auf Hochrosen
† vor 1474
oo
[74960] Kersten von Rosen
* 1458/59
† 1535



























† vor 5. Nov. 1490
[149922] Reinhold von Ungern
† vor 5. Nov. 1490
[149923] Hedwig Rummel
oo
[74961] Elisabeth von Ungern
* vor 1521
† nach 1538





































































[149924] Wolmar von Uexküll auf Fickel
† 1506
[149925] NN von Tiesenhausen
oo
[74962] Peter von Uexküll
† 1547
Tafel 13796 Fortsetzung von Tafel 863
274 Ahnentafeln
oo 1526
[149926] Kersten von Rosen
Tafel 13794 Nr. 74960
[149927] Elisabeth von Ungern
Tafel 13795 Nr. 74961
oo
[74963] Elisabeth von Rosen
* vor 1526
† nach 1550
Tafel 13797Fortsetzung von Tafel 863
275Ahnentafeln
[74964] Otto von Grotthus
† 1527
































































[149930] Jürgen von Hastfer
† nach 1545
[149931] Mechel (Michgel) von Uexküll
oo
[74965] Margaretha von Hastfer












[74966] Heinrich von Ungern
* vor 1521
† nach 1537




































































































oo zwischen 1362 





























[149934] Fromhold von Tisenhusen
* vor 1484
† 1521/22
[149935] Gertrud von Rosen
† vor 19. Mai 1532
oo
[74967] Gertrud von Tisenhusen
† nach 1546






































































Tafel 13804 Fortsetzung von Tafel 863
280 Ahnentafeln
oo


















































































































































oo vor 1522 oo vor 1530
[149942] Ernst von Mengden
* vor 1552
† 1603
[149943] Gertrud von Vogt
oo 1552
[74971] Anna von Mengden














































































[149944] Gerhard III. von Dönhoff
* um 1470
† 1574 Riddelsdorf
[149945] Elisabeth von Sacken
* um 1483
oo
[74972] Hermann IV. von Dönhoff
* 1520
† 1570
Tafel 13806 Fortsetzung von Tafel 863
282 Ahnentafeln
oo zwischen 1538 und 1541
[149946] Jacob von Jöden [149947] Margarete von Buchholtz
oo
[74973] Anna von Jöden
* 1522
Tafel 13807Fortsetzung von Tafel 863
283Ahnentafeln





































































[149948] Gerhard I. Reinhold von Vietinghoff
oo
[74974] Heinrich von Vietinghoff
* vor 1565
† 1590
Tafel 13808 Fortsetzung von Tafel 863
284 Ahnentafeln
oo
[74975] NN von Taube




















































































































































































[149952] Geuffrin du Quesne de Brotonne
* vor 1419
† nach 1452
[149953] Johanna d‘Elboeuf de Fourmetot
* zwischen 1400 und 1440
oo
[74976] Jean du Quesne de Brotonne
* 1455
Tafel 13810 Fortsetzung von Tafel 864
286 Ahnentafeln
oo
[74977] Catharina de la Houssaye
Tafel 13811Fortsetzung von Tafel 864
287Ahnentafeln
[149960] Robert d‘Esneval de St. Mards
* 1490
† 1580
[149961] Louise de Rivière
oo
[74980] Claude d‘Esneval de St. Mards
* 1515
† 1591
Tafel 13814 Fortsetzung von Tafel 864
288 Ahnentafeln
oo
[74981] Juliana de Neuville
† 1602













[150272] Johann I. von Vieregge
† 1545
[150273] Margarethe von Hahn
* 1475
oo
[75136] Christoph von Vieregge
† 1533
Tafel 13970 Fortsetzung von Tafel 874
290 Ahnentafeln
oo
[75137] Anna Maria von Bibow








































































[150276] Heinrich von Heydebreck
† um 1459
[150277] NN von Kargow
oo
[75138] Valentin von Heydebreck
† nach 1480


































oo um 1408 oo
[300556]
Ludolf III. (Lüddecke) 
von Hahn
† 17. März 1480
[300557]
Jutta von Preen
† 5. Jan. 1474 oder 
5. Jan. 1475
oo vor 1440
[150278] Otto von Hahn
* vor 1467
† nach 1492
[150279] NN von Bassewitz
oo
[75139] Magdalena von Hahn







Eggerd I. von Bibow
oo
[150280] Eggerd II. von Bibow
† 23. Okt. 1387
oo
[75140] Hardenak von Bibow
Tafel 13974 Fortsetzung von Tafel 874
294 Ahnentafeln
oo



























[150284] Henning von Balg
* vor 1530
[150285] Anna von Lützow
oo
[75142] Henning von Balg
† nach 1588
Tafel 13976 Fortsetzung von Tafel 874
296 Ahnentafeln
oo


















































































* um 1415 
Rostock
† vor 1458 
Rostock
[601146]













































oo vor 1478 oo vor 1478
[150286] Jürgen von Stoislaff
* um 1479
† nach 1540




[75143] Ilsabe von Stoislaff
Tafel 13977Fortsetzung von Tafel 874
297Ahnentafeln
















































































































































































† zwischen 1474 und 
1478
[300593]








[150296] Hermann von Zepelin auf Thürkow
* vor 1474
† vor 11. Nov. 1494
[150297] Margarethe von Barold
a.d.H. Dobbin
* vor 1456
† nach 1. März 1500
oo
[75148] Curt von Zepelin
* vor 1494
† um 1545
Tafel 13982 Fortsetzung von Tafel 874
298 Ahnentafeln
oo vor 1510






































































































[150298] Hans von Peccatel
* vor 1433
† nach 1495
[150299] NN von Restorff
[75149] Catharina von Peccatel a.d.H. Kl. Vielen
† nach 1528
Tafel 13983Fortsetzung von Tafel 874
299Ahnentafeln

























































































































[150300] Hermann von Cramon auf Woserin
† 1506
[150301] Armgard von Lehsten a.d.H. Wardow
† nach 1501
oo
[75150] Claus von Cramon auf Woserin
† 1567
Tafel 13984 Fortsetzung von Tafel 874
300 Ahnentafeln
oo vor 1565
[75151] Ursula von Rohr
Tafel 1276 Nr. 40789

































[150304] Eggert von Levetzow
† nach 1446
[150305] NN von Bassewitz
oo
[75152] Joachim von Levetzow
† vor 1506
Tafel 13986 Fortsetzung von Tafel 875
302 Ahnentafeln
oo
















































































Ernst von Grabow auf 












[150306] Joachim II. von Behr
† zwischen 1503 und 1508




[75153] NN von Behr
Tafel 13987Fortsetzung von Tafel 875
303Ahnentafeln










































































































































oo oo oo oo vor 1440
[300616]












oo oo vor 1451
[150308] Joachim von Below
* vor 1456
† nach 1470
[150309] Anna von Linstow
* vor 1453
oo vor 1467
[75154] Lorenz von Below
* vor 1468
† 24. Dez. 1522
Tafel 13988 Fortsetzung von Tafel 875
304 Ahnentafeln
oo 1492

















































































































































oo vor 1448 oo
[150310] Henning von Kamptz
* um 1448
† nach 1511
[150311] Katharina von Retzow
* um 1450 
† vor 1507
oo um 1470
[75155] Metta von Kamptz
* um 1470
† zwischen 1511 und 1518




























































































oo oo vor 1425
[150312] Heinrich II. von Smecker
† 16. Aug. 1487
[150313] Anna von Vieregge
† vor 1482
oo um 1440
[75156] Mathias IV. von Smecker
* um 1445
† zwischen 1495 und 1498
Tafel 13990 Fortsetzung von Tafel 875
306 Ahnentafeln
oo



























































































































































































oo oo oo um 1390 oo
[300628]











[150314] Heinrich I. von Hahn
† 1470




[75157] Agnesa (Margarete) von Hahn
* vor 1440 Kuchelmis 
† vor 1550































































































oo um 1408 oo
[150316] Hans I. von Hahn
† nach 1452
[150317] NN von Lehsten
* um 1430
oo
[75158] Hans II. von Hahn
† zwischen 1484 und 1491
Tafel 13992 Fortsetzung von Tafel 875
308 Ahnentafeln
oo um 1466






























































































































[150318] Viet (Vyth) I. von Behr
† nach 1465
[150319] Agnes von Tresckow
* um 1420
oo
[75159] Agnes von Behr
* vor 1453
† nach 1491






















































oo oo um 1393
[300640]












[150320] Hans von Winterfeld
* um 1400
† 1468 Dallmin
[150321] Anna von Bülow
oo vor 1438
[75160] Klaus von Winterfeld
* um 1440
† vor 1491






























[150322] Heinrich von Ditten auf Werle [150323] Barbara von Zülow
oo
[75161] Adelheid von Ditten
* vor 1458
† nach 1480





Catrin von Pentz a.d.H. 
Gammertin
oo
[150324] Fritz von Möllendorff
* um 1440
[150325] Ottilia von der Weide
* um 1450
oo
[75162] Heinrich von Möllendorff auf Garz und Dargebutz
* um 1475
Tafel 13996 Fortsetzung von Tafel 875
312 Ahnentafeln
oo vor 1499


















































































































Else von Bellin a.d.H. 
Karwese
oo oo
[150326] Otto V. von Blumenthal
* zwischen 1435 und 1440
† nach 1503





[75163] Anna von Blumenthal
* um 1485



































































[150328] Tideke von Hobe
* vor 1401
† nach 1471
[150329] Anna von Voss
oo
[75164] Henning von Hobe
* vor 1493
† nach 1515
















































































































oo vor 1425 oo oo
[601322]













† nach 21. 
Apr. 1442

















oo vor 1450 oo
[150330] Wulfing von Oldenburg
auf Wattmannshagen
† nach 1489
[150331] NN von Blücher
oo
[75165] Metta von Oldenburg
* vor 1486
† nach 1504

























































































































































[150332] Vicke von Stralendorff
† nach 1490
[150333] Maria von Coss
oo
[75166] Heinrich von Stralendorff
† zwischen 1543 und 1547
[] Wismar



























































































































































































Ulrich III. von Drieberg
† nach 1428
[300669]












oo oo vor 1442
[150334] Ulrich IV. von Drieberg
* vor 1428
† 1499




[75167] Dorothea von Drieberg
* um 1462
† zwischen 1550 und 1552



























[150336] Jahn von Wolffersdorff
* 1472
† 1529
[150337] Elisabeth von Krosigk
oo
[75168] Jobst von Wolffersdorff
* 1516
† 1555









[150338] Burchard von Wolfframsdorff [150339] Margarethe von Schönberg
oo
[75169] Anna von Wolfframsdorff
† nach 1563
Tafel 14003Fortsetzung von Tafel 876
319Ahnentafeln
[150344] Jobst von Wolffersdorff
Tafel 14002 Nr. 75168
[150345] Anna von Wolfframsdorff
Tafel 14003 Nr. 75169
oo
[75172] Nicol von Wolffersdorff auf Culmitzsch
Tafel 14006 Fortsetzung von Tafel 876
320 Ahnentafeln
oo
[75173] Hedwig Edle von der Planitz








































[150348] Konrad (Kurt) von Stein zu Lausnitz
* zwischen 1420 und 1425
† nach 1455
oo
[75174] Heinrich von Stein zu Lausnitz
* zwischen 1450 und 1455
† nach 1496
Tafel 14008 Fortsetzung von Tafel 876
322 Ahnentafeln
oo
[75175] Anna von Etzdorff
Tafel 14009Fortsetzung von Tafel 876
323Ahnentafeln
[150352] Georg von Schlieben
  Tafel
13722 Nr. 149776
[150353] Anna Katharine von Cremitten
 
Tafel 13722 Nr. 149777
oo 1477
[75176] Georg von Schlieben
† 1521











































































* zwischen 1415 und 
1420
oo oo zwischen 1435 und 1440
[150354] Georg von Schleinitz auf Ragewitz, 
Stauchitz, Grubnitz und Altoschatz
* um 1430
† 30. Apr. 1501
[150355] Maria von Maltitz
† nach 1465
oo um 1460
[75177] Katharina von Schleinitz
† nach 1516
Tafel 14011Fortsetzung von Tafel 876
325Ahnentafeln
[150360] Ernst von Miltitz
Tafel 14262 Nr. 75428
[150361] Magdalene Pflug a.d.H. Zabeltitz
Tafel 14263 Nr. 75429
oo
[75180] Siegmund von Miltitz auf Schenkenberg
† 1568
Tafel 14014 Fortsetzung von Tafel 876
326 Ahnentafeln
oo
[75181] Agnes von Rabiel
† 10. Apr. 1565
[] Schenkenberg
Tafel 14015Fortsetzung von Tafel 876
327Ahnentafeln
[150364] Jonas von Fitzscher [150365] Maria von Haubitz
oo
[75182] Hans Caspar von Fitzscher
Tafel 14016 Fortsetzung von Tafel 876
328 Ahnentafeln
oo
[150366] George von Mühldorf [150367] Sabine von Hayn
oo
[75183] Susanne Katharina von Mühldorf















































† zwischen 1461 und 
1471
oo oo
[150368] Hans von Klitzing
* vor 1430
† nach 1486
[150369] NN von Owstien
oo
[75184] Hans von Klitzing
† nach 1527
Tafel 14018 Fortsetzung von Tafel 877
330 Ahnentafeln
oo
[75185] NN von Rixingen
































































[150372] Kurt von Flanß auf Etzelbach
* um 1430
† vor 1516
[150373] NN von Wilstorff
oo
[75186] Georg von Flanß auf Wittbrietzen
* um 1460
† zwischen 1541 und 1549
Tafel 14020 Fortsetzung von Tafel 877
332 Ahnentafeln

































oo oo um 1450
[150374] Henning III. d. J. von Arnim
* um 1445
† 1500
[150375] Anna von Bredow
† nach 25. Dez. 1515
oo
[75187] Ursula von Arnim a.d.H. Gerswalde
* um 1501
† um 1561






































































[150376] Hans von Sparr
† nach 1499
[150377] NN von Brietzke
oo
[75188] Christoph von Sparr
* vor 1518
† nach 1561
Tafel 14022 Fortsetzung von Tafel 877
334 Ahnentafeln
oo
[75189] NN von Schlieben

























































[150380] Heinrich von Barfuss auf Mögelin
* vor 1452
† 1501
[150381] Ursula von Zieten
oo
[75190] Valentin von Barfuss
* 1492
† 1557


















oo oo vor 1480
[150382] NN von Drieplatz [150383] Anna von Quitzow
oo
[75191] Elisabeth von Drieplatz


























[150388] Friedrich von Trott zu Solz
* vor 1473
† 1544




[75194] Adam von Trott zu Solz
* 1505
† 27. Apr. 1572
[] 29. Apr. 1572





































































































































oo vor 1457 oo vor 1466
[150390] Hans von Fronhofen
* vor 1486
† 1505




[75195] Margarete von Fronhofen
* 1505 Oderberg
† Nov. 1566 Badingen













[150392] Friedrich von Canitz
† vor 1512
[150393] Magdalene von Seydewitz
oo
[75196] Christoph von Canitz
† nach 1538

































































































[150394] Wolf von Rauchhaupt
† nach 1500
[150395] Margarethe von Haugwitz
oo
[75197] Anna von Rauchhaupt

















































































































oo vor 1488 oo
[150396] Balthasar von Motschelnitz
† nach 1529
[150397] NN von Danewitz
oo
[75198] Balthasar von Motschelnitz
† nach 1590


























































































































[150398] NN von Stössel [150399] NN von Zedlitz
oo
[75199] NN von Stössel

















[150400] Christoph von Gersdorff auf Baruth
† zwischen 1454 und 1460
oo
[75200] Christoph von Gersdorff auf Baruth
* vor 1469
† 1510
Tafel 14034 Fortsetzung von Tafel 878
344 Ahnentafeln
oo



















































































































































oo oo oo oo oo oo
[601608]
Nikolaus 















































[150402] Christoph von Schkopp
* vor 1445
† zwischen 1477 und 1488
[150403] Hedwig von Stosch a.d.H. Johnsdorf
† nach 1477
oo
[75201] Barbara von Schkopp






































[150408] Kaspar von Nostitz auf Tschocha
† 1490
[150409] Klara von Gersdorff a.d.H. Hänichen
† 1465
oo
[75204] Georg von Nostitz auf Siegersdorf
† nach 1519
Tafel 14038 Fortsetzung von Tafel 878
346 Ahnentafeln
oo





















































































[150492] Andreas d. Ä. Goldbeck
* 1500
† 14. Sep. 1576 Werben
[150493] Anna Engels





Tafel 14080 Fortsetzung von Tafel 880
350 Ahnentafeln












Tafel 14081Fortsetzung von Tafel 880
351Ahnentafeln
[75254] Thomas von der Liepe
† vor 1582




































[150510] Christian von Bardeleben
* 1444
† 1534
[150511] Barbara (Anna) von Schönermarck
† nach 1541
oo
[75255] Catharina von Bardeleben





































































[75258] Hermann von Büren
† nach 1558






Tafel 14093Fortsetzung von Tafel 881
355Ahnentafeln





[75260] Dietrich von Cappeln
† 13. Jan. 1571


















† 4. Nov. 1602 Bremen












[150524] Johann von dem Brinck [150525] Maria Heket
oo vor 1525 Osnabrück
[75262] Wilhelm von dem Brinck
* um 1525 Osnabrück
† 3. Jun. 1594 Dortmund










[150526] Thonis von Bodelschwingh





[75263] Elisa von Bodelschwingh
* um 1525 Dortmund






















































[150528] Hans von Waldow
† 1452
oo
[75264] Kaspar von Waldow
† 1476
Tafel 14098 Fortsetzung von Tafel 882
360 Ahnentafeln
oo
[75265] Anna von Holtzendorff a.d.H. Nechlin
Tafel 14099Fortsetzung von Tafel 882
361Ahnentafeln























































































[150532] Hans von Wedel
† 1490
[150533] Margarethe von Blankensee
oo
[75266] Joachim der Jüngere von Wedel
* vor 1460




































































[150534] Otto von Schlabrendorff
† nach 1503
[150535] Elisabeth (Margarethe) von Thümen
oo
[75267] Margarethe Hedwig von Schlabrendorff
* vor 1470











































[150536] Henning IV. von Wedel
† nach 1421
[150537] Ilse von Borcke
oo
[75268] Wedige X. von Wedel
† nach 1443
Tafel 14102 Fortsetzung von Tafel 882
364 Ahnentafeln
oo
[75269] Ottilie von Dewitz a.d.H. Daber


























[150540] Henning der Jüngere von Borcke
† nach 1464
[150541] Benigna von Wedel
oo
[75270] Matzke von Borcke
Tafel 14104 Fortsetzung von Tafel 882
366 Ahnentafeln
oo
[75271] Dorothea von der Osten








[150544] Gerhard von Hagen
† nach 1499
[150545] Anna von der Leyne
oo
[75272] Georg von Hagen
* vor 1499
† um 1540




















































[150546] Hans von Ploetz [150547] Ursula Hedwig von Strauß
oo
[75273] Anna von Ploetz
Tafel 14107Fortsetzung von Tafel 882
369Ahnentafeln
[150548] NN von Horker auf Glasow [150549] Elisabeth von Santzen 
a.d.H. Braunsfeld
oo
[75274] George von Horker
Tafel 14108 Fortsetzung von Tafel 882
370 Ahnentafeln
oo
[75275] Sophie von Schack
























[150552] Friedrich von Sack
† vor 1499
[150553] NN von Wussow
oo
[75276] Sigismund von Sack
† nach 1500







[150554] Baltzer von Kuhmeyse
† nach 1500
[150555] NN von Hindenburg
oo
[75277] Margarete von Kuhmeyse
Tafel 14111Fortsetzung von Tafel 882
373Ahnentafeln
[150556] Henning von Ramin
Tafel 16850 Nr. 78016
[150557] Dorothea von Heydebreck
Tafel 16851 Nr. 78017
oo
[75278] Heinrich von Ramin
† nach 1492
Tafel 14112 Fortsetzung von Tafel 882
374 Ahnentafeln
oo
[150558] NN von Wussow [150559] NN von Dewitz
oo
[75279] Dorothea von Wussow







































[150564] NN von Wedel
oo
[75282] Georg von Wedel
* um 1490
† 2. Sep. 1566 Stettin























oo oo ca. 1527
[150566] Moritz von Steinwehr
* um 1528
† 19. Mai 1587 Selchow
[150567] Anna von Burgsdorff
* um 1538
† 23. Dez. 1590
oo
[75283] Anna von Steinwehr
† 18. Jan. 1567











































[150576] Balthasar von Buch
* um 1470
† Aug. 1538
[150577] Anna von Holtzendorff
oo
[75288] Johann Valentin d. J. von Buch
† 1571
Tafel 14122 Fortsetzung von Tafel 883
378 Ahnentafeln
oo
[75289] NN von Biesenbrow
Tafel 14123Fortsetzung von Tafel 883
379Ahnentafeln
[301168]










[150584] Hans IV. von Arnim
† 1485
[150585] Lucia von Barfuss
oo
[75292] Valentin II. der Jüngere von Arnim
† zwischen 1530 und 1536
Tafel 14126 Fortsetzung von Tafel 883
380 Ahnentafeln
oo
[150586] Hans von Hahn [150587] Magdalena Blaenke
oo
[75293] Anna von Hahn
† nach 16. Nov. 1544
Tafel 14127Fortsetzung von Tafel 883
381Ahnentafeln
[150592] Arend von Sydow
† nach 1455
oo
[75296] Arend von Sydow
† nach 1499






















































[150594] Bernhard von Strauss [150595] NN von Billerbeck a.d.H. Warnitz
oo
[75297] Anna (Adelheid) von Strauss
Tafel 14131Fortsetzung von Tafel 884
383Ahnentafeln
[150600] Henning von Sydow auf Stolzenfelde
† nach 1465
[150601] Anna von Strauss a.d.H. Zernickow
oo
[75300] Michael von Sydow auf Stolzenfelde
† nach 1499

























































oo oo um 1425
[150602] Friedrich von Schapelow
† um 1474
[150603] Anna (Hedwig) von Burgsdorff
oo
[75301] Catharina von Schapelow a.d.H. Gusow











Peter von Billerbeck auf 
Warnitz
oo
[150608] Günther von Billerbeck
† 1540
oo
[75304] Klaus der Alte von Billerbeck auf Warnitz
† zwischen 1532 und 1553
Tafel 14138 Fortsetzung von Tafel 884
386 Ahnentafeln
oo






























[150624] Heinrich von Rülicke
* zwischen 1430 und 1435
† vor 1486
[75312] Apel von Rülicke
* zwischen 1455 und 1460
† zwischen 1508 und 1532




Tafel 14147Fortsetzung von Tafel 885
389Ahnentafeln






































































































































oo um 1370 oo
[301256]
Hans von Schönberg
† zwischen 1448 und 
1450
[301257]













[150628] Kaspar von Schönberg
auf Sachsenburg
* vor 1449
† 1. Nov. 1489 Zwickau
[150629] Barbara von Maltitz
† 1496 Sachsenburg
oo vor 1466
[75314] Wolf (Georg) von Schönberg
Tafel 14148 Fortsetzung von Tafel 885
390 Ahnentafeln
oo









































































































































































































oo oo zwischen 1360 und 1370
oo zwischen 1370 
und 1380 oo
oo zwischen 1385 






















































oo oo zwischen 1405 und 1410 oo um 1405 oo
[301260]
Kaspar von Haugwitz








† 27. März 1482
[301263]











[75315] Margarete von Haugwitz







 Tyde von Steinwehr
† nach 1420
oo
[150640] Nicolaus von Steinwehr
† nach 1473
[150641] Elisabeth von Sydow
oo
[75320] Joachim von Steinwehr
† nach 1523
Tafel 14154 Fortsetzung von Tafel 885
392 Ahnentafeln
oo


























Hans I. von Oppen
* vor 1400





[150656] Hans II. von Oppen
* vor 1419
† vor 17. Aug. 1453
[150657] Barbara von Freiberg
oo
[75328] Matthias von Oppen 
* vor 1453
† um 1490








[150658] Hans Henning von Ziegesar [150659] Euphemia von Barby
oo
[75329] Euphemia von Ziegesar
























































































oo oo um 1442
[150672] Dietrich von Rochow
* um 1425
† 1467
[150673] Margarete von der Schulenburg
oo
[75336] Hans VIII. von Rochow
* vor 1443
† nach 1520
Tafel 14170 Fortsetzung von Tafel 886
396 Ahnentafeln
oo vor 21. Jan. 1485


































































































































oo oo oo vor 1366 oo
[301348]





Dietrich X. von Quitzow
* 1366





† 19. Mai 1417 
Magdeburg
oo oo 6. Jun. 1394 Berlin
[150674] Lorenz von Honlage
† vor 1514/16
[150675] NN von Quitzow
oo
[75337] Anna von Honlage
* vor 1480
† nach 1510












































































oo oo zwischen 1435 und 1440
[150676] Hans von Schleinitz auf Seehausen
* vor 1450
† zwischen 1482 und 1486
[150677] NN (Magdalena, Ursula) Pflug
* um 1440
oo vor 1460
[75338] Dietrich von Schleinitz auf Seehausen
* um 1460
† 1528
Tafel 14172 Fortsetzung von Tafel 886
398 Ahnentafeln
oo vor 16. Nov. 1501
























































































































































































































































































oo nach 1441 oo zwischen 1443 und 1449
[150678] Hans von Schönberg auf Reinsberg
* vor 1463
† 1511
[150679] Agnes von Ende
† vor 1498
oo vor 1482
[75339] Felicia von Schönberg a.d.H. Reinsberg
* 1487
† nach 1501






































































[150746] Sander von Egeren [150747] Jengen von Donck
oo
[75373] NN von Egeren
Tafel 14207Fortsetzung von Tafel 888
401Ahnentafeln
[150748] NN von Ingenhoven [150749] NN von Bilstein
oo
[75374] Johann von Ingenhoven
Tafel 14208 Fortsetzung von Tafel 888
402 Ahnentafeln
oo
[150750] NN von Hisfeld [150751] NN von Boningen
oo
[75375] Aleid von Hisfeld







































































































Jeanne de la Greve
* vor 1455
oo oo
[150768] Jean IV. de Maillart
* vor 1470
[150769] Ysabeau des Ayvelles
oo
[75384] Gratien François de Maillart Seigneur de This
* 1490
† 1545












































Gobert de Grandpré 






[150770] Geoffroy d‘Issenart Seigneur de 
Landres
* um 1470
[150771] Béatrix de Grandpré
oo
[75385] Thierette d‘Issenart
Tafel 14219Fortsetzung von Tafel 889
405Ahnentafeln
[75386] François de Beauvais Seigneur de Landreville
* um 1520



























































[150775] Jeanne de Sampigny
* vor 1490
oo
[75387] Lucie de Chamisso
* um 1525
Tafel 14221Fortsetzung von Tafel 889
407Ahnentafeln


























































































































































































































oo oo vor 5. Mai 1364 oo vor 1400 oo 1398 oo oo oo
[603104]













































Marie de la 
Tour Landry
* um 1410
oo nach 1410 oo oo 25. Mai 1403 oo
[301552]












oo oo 9. Feb. 1446
[150776] Pierre de Beauvau
Baron de Manonville
† 1521
[150777] Marguerite de Montberon
oo
[75388] René II. de Beauvau
† 1549/50
Tafel 14222 Fortsetzung von Tafel 889
408 Ahnentafeln
oo



























































































































































































































oo oo um 15. Jun. 1446 oo oo
[301556]
Pierre de Baudoche 
Seigneur de Moulins
* 1440
† 11. Jul. 1505
[301557]
Bonne de la Marck








† 7. Okt. 1488
oo vor 16. Aug. 1475 oo
[150778] Claude de Baudoche
Seigneur de Panges
* vor 1465
[150779] Philippe de Serrières
* vor 1470
† 31. März 1504
oo
[75389] Claude de Baudoche
* vor 1495
† um 12. Sep. 1550
Tafel 14223Fortsetzung von Tafel 889
409Ahnentafeln




















































































































































































































































oo oo oo 25. Nov. 1446 oo um 1460
[301560]
Claude Toignel









[150780] Claude II. Toignel [150781] Jolande Jouvenel des Ursins
† nach 1542
oo
[75390] François Toignel d‘Espence
Tafel 14224 Fortsetzung von Tafel 889
410 Ahnentafeln
oo

























































































































































[75391] Françoise de Sacquespée
Tafel 14225Fortsetzung von Tafel 889
411Ahnentafeln
[150784] Georg von der Marwitz
† um 1470
[150785] Hippolyta von Schack
oo
[75392] Georg von der Marwitz
† nach 1499
Tafel 14226 Fortsetzung von Tafel 890
412 Ahnentafeln
oo
[75393] Ursula von Ellingen


















Eva von der Osten
oo oo
[150792] Klaus von Schöning
† 1513
[150793] Erate von Güntersberg
oo
[75396] Hans III. von Schöning
† 1556



















[150794] Hans von Strauss
† nach 1499
[150795] Margarete von Sack
oo
[75397] Rahel von Strauss
























Heinrich von der Goltz
† nach 1485
oo
[150800] Heinrich von der Goltz
† um 1499
[150801] NN von Kuhmeyse
oo
[75400] Henning von der Goltz
† nach 1503
Tafel 14234 Fortsetzung von Tafel 890
416 Ahnentafeln
oo
[150802] NN von Gersdorff auf Mückenhain [150803] NN von Wedel
oo
[75401] Anna von Gersdorff a.d.H. Mückenhain
Tafel 14235Fortsetzung von Tafel 890
417Ahnentafeln
[150804] NN von Wolden [150805] NN von Waldow
oo
[75402] Hans von Wolden
Tafel 14236 Fortsetzung von Tafel 890
418 Ahnentafeln
oo
[150806] NN von Borcke [150807] NN von Flemming
oo
[75403] Margarethe von Borcke a.d.H. Freienwalde







































[150816] Claus von Redern
† vor 1523
[150817] Katharina von Schönebeck
oo
[75408] Erasmus von Redern
* vor 1513
† zwischen 1551 und 1572
Tafel 14242 Fortsetzung von Tafel 891
420 Ahnentafeln
oo um 1521
[150818] Altmann Perger von Perg [150819] Elisabeth von Elreching
oo
[75409] Magdalena Perger von Perg


































Hans von der Groeben
† nach 1394
oo
[150824] Werner von der Groeben
† nach 1414
oo
[75412] Joachim von der Groeben
† vor 1540
Tafel 14246 Fortsetzung von Tafel 891
422 Ahnentafeln
oo 5. Mai 1537
[75413] Else






























































oo oo vor 1438
[150828] Hans von Plote auf Quitzow
* vor 1455
† nach 1499
[150829] Elisabeth von Winterfeld
oo
[75414] Hans von Platen auf Tornow
† 29. Okt. 1553


































































































































[75415] Anna von Restorff
* vor 1502
Tafel 14249Fortsetzung von Tafel 891
425Ahnentafeln
[150832] Matthias von Oppen
Tafel 14162 Nr. 75328
[150833] Euphemia von Ziegesar
Tafel 14162 Nr. 75329
oo
[75416] Rudolf von Oppen
† vor 27. Okt. 1542




























Christoph von der 
Lochau
* um 1440
† zwischen 21. März 




[150834] Hans von der Lochau
† nach 1498
[150835] Maria von Canitz
oo um 1495
[75417] Anna von der Lochau 
* um 1495
Tafel 14251Fortsetzung von Tafel 891
427Ahnentafeln
[150848] Melchior von Osterhausen
† nach 1503
[150849] Helene von Reblingen
oo
[75424] Thilo von Osterhausen
† 1539
Tafel 14258 Fortsetzung von Tafel 892
428 Ahnentafeln
oo
[150850] Hermann von Halsberg [150851] Susanna von Aschhausen
oo
[75425] Barbara von Halsberg
Tafel 14259Fortsetzung von Tafel 892
429Ahnentafeln
[150852] Albrecht von Kayn [150853] Maria von Leipziger
oo
[75426] Hans von Kayn
Tafel 14260 Fortsetzung von Tafel 892
430 Ahnentafeln
oo
[150854] Dietrich von Kochberg [150855] Barbara von Heidenheim
oo
[75427] Elisabeth von Kochberg

















































oo oo um 1470
[150856] Siegmund von Miltitz
† 1506
[150857] Gertrud (Magdalena) von Staupitz
† nach 1506
oo vor 1491
[75428] Ernst von Miltitz
* 1495
† 18. März 1555


















































































































oo vor 1400 oo oo oo
[301716]












Magdalena Vitzthum zu 
Rosla
† nach 1506
oo vor 1459 oo vor 1461
[150858] Nickel Pflug auf Merzdorf und 
Zabeltitz
† 1530
[150859] Gertrud Truchsess von Wellerswalde
† 1534 Zabeltitz
oo
[75429] Magdalene Pflug a.d.H. Zabeltitz
* 1496
† 9. Nov. 1556

























































oo oo nach 1441 oo zwischen 1435 und 1440
[301720]
Otto von Poigk auf 
Döbernitz
* um 1425










Katharina (Martha) von 
Maltitz
† nach 1504
oo zwischen 1450 und 1455 oo vor 1466
[150860] Heinrich von Poigk
* zwischen 1455 und 1460
† 1505
[150861] Elisabeth von Schönberg
† nach 1522
oo vor 1493
[75430] Heinrich von Poigk
* 1504/05
† 3. Jun. 1554




Dietrich von Schleinitz auf Seehausen
Tafel 14172 Nr. 75338
[150863]
Felicia von Schönberg a.d.H. Reinsberg
Tafel 14173 Nr. 75339
oo vor 16. Nov. 1501
[75431] Emerentia von Schleinitz
† 1545















































































[150864] Erasmus von Bothfeld [150865] Eva von Görschen
oo
[75432] Heinrich von Bothfeld






















































oo oo vor 1550
[150866] Otto von Stentsch [150867] Barbara Pflug
oo
[75433] Margaretha von Stentsch
Tafel 14267Fortsetzung von Tafel 892
437Ahnentafeln
[150868] Peter von Behren [150869] Sibylle von der Oelsnitz
oo
[75434] Gerhard von Behren









[150870] Friedrich von Burckersroda [150871] Eva von Draschwitz
oo
[75435] Margaretha von Burckersroda























































[150872] Dietrich von Bose
* vor 1495
† nach 1510
[150873] Catharina von Oechlitz
oo
[75436] Hans von Bose
Tafel 14270 Fortsetzung von Tafel 892
440 Ahnentafeln
oo
[75437] Margaretha von Maltitz a.d.H. Elsterwerda
* um 1557




























[150876] Hans von Neidtschütz [150877] Christina von Oebschelwitz
oo
[75438] Wolf (Georg) von Neidtschütz





























































































































[150878] Hans von Brand [150879] Martha von Rappen
oo
[75439] Brigitta von Brand
Tafel 14273Fortsetzung von Tafel 892
443Ahnentafeln
[150880] Heinrich von Luckowin [150881] Eusebia von Treschkau
oo
[75440] Heinrich von Luckowin
Tafel 14274 Fortsetzung von Tafel 893
444 Ahnentafeln
oo
[150882] Achim von Pickler [150883] Dorothea von Randau
oo
[75441] Eva von Pickler





























[150888] Nikolaus von Koseritz
† 1517
[150889] Anna von Taubenheim
oo
[75444] Jacob von Koseritz
† nach 1549



































































[150890] Georg von Seydewitz
† 1548
[150891] Gertrud von Hanfstengel
oo
[75445] Anna von Seydewitz
† nach 1544












































Barbara (Anna) von 
Miltitz
oo um 1440
[150892] Georg von Schönfeld
* zwischen 1440 und 1450
† nach 1529
[150893] Eva von Creutz
oo zwischen 1480 und 1485
[75446] Dippold von Schönfeld
† 2. Dez. 1560 Löbnitz
























































[150894] Polycarp von Zehmen auf 
Probst-Deuben
† zwischen 1527 und 1531
[150895] Dorothea von Schönfeld
† nach 1543
oo
[75447] Margarete (Martha) von Zehmen
† Wurzen
[] 14. Aug. 1567 Löbnitz













































































* zwischen 1455 und 
1460
oo vor 1465 oo 1489
[150900] Hugold von Schleinitz auf Schleinitz 
und Hof
* vor 1491
† 27. Sep. 1523
[150901] Margarethe von Seebach
* vor 1511
† 22. Sep. 1569
oo
[75450] Hans von Schleinitz
* vor 1523
† 12. Feb. 1572 Dresden
Tafel 14284 Fortsetzung von Tafel 893
450 Ahnentafeln
oo
[150902] Dietrich von Schleinitz
auf Seehausen
Tafel 14172 Nr. 75338
[150903] Felicia von Schönberg
a.d.H. Reinsberg
Tafel 14173 Nr. 75339
oo vor 16. Nov. 1501
[75451] Ursula von Schleinitz
† nach 1545
Tafel 14285Fortsetzung von Tafel 893
451Ahnentafeln
[150904] Heinrich Hildebrand von Einsiedel
Tafel 19160 Nr. 80326
[150905] Elisabeth von Haugwitz
Tafel 19161 Nr. 80327
oo 1517
[75452] Hildebrand von Einsiedel
* 1528
† 29. März 1598 Brandis
Tafel 14286 Fortsetzung von Tafel 893
452 Ahnentafeln
oo 1555










































































































* zwischen 1470 und 
1475
[301814]











oo um 1490 oo um 1490
[150906] Ehrenfried von Ende
† 1550
[150907] Anna von Weissenbach
* um 1500
oo
[75453] Sibylla von Ende
* 1544
† 26. Sep. 1605
Tafel 14287Fortsetzung von Tafel 893
453Ahnentafeln












































































































































































































































* um 1410 
Kannenhof





















* um 1410 
Brochusen




















oo oo um 1430 oo um 1435 oo um 1442
[301816]
Bernhard von Kanne















† nach 1490 Brochusen
oo oo
[150908] Jobst von Kanne
† 1556
[150909] Catharina von Mensen-Bruchhausen
* 1465
oo
[75454] Jobst Adam von Kanne
* um 1525
† um 1603


















oo 16. Feb. 1477 Dresden oo
[150910] Hans von Löser
† 1541
[150911] Ursula von Portzig
† 1536
oo
[75455] Anna von Löser





































































































[150912] Jobst von Wulffen
* 1453
† 1481
[150913] Agnes von Schapelow
oo
[75456] Anton (Tönnies) von Wulffen
* vor 1482
† 1519
Tafel 14290 Fortsetzung von Tafel 894
456 Ahnentafeln
oo
[150914] NN von Beerfelde [150915] Katharina von Suckow
oo
[75457] Dorothea von Beerfelde
Tafel 14291Fortsetzung von Tafel 894
457Ahnentafeln
[150916] Wilhelm von Burgsdorff
Tafel 14490 Nr. 75656
[150917] Margarethe von Barfuss
Tafel 14491 Nr. 75657
oo ca. 1460
[75458] Kaspar von Burgsdorff
* um 1462
† zwischen 1525 und 1534
Tafel 14292 Fortsetzung von Tafel 894
458 Ahnentafeln
oo um 1503
[150918] NN von Göllnitz [150919] Katharina von Lucke
oo
[75458] Dorothea von Göllnitz
* um 1475





















[150920] Georg von Hohendorff
† 1519
[150921] Anna Margaretha von Horn
oo
[75460] Peter Ludwig von Hohendorff
* 1503
† 1578
Tafel 14294 Fortsetzung von Tafel 894
460 Ahnentafeln
oo 1538
[150922] Burkhard von Strantz [150923] NN von Göllnitz
oo
[75461] Gertrud von Strantz
† 1569
Tafel 14295Fortsetzung von Tafel 894
461Ahnentafeln
































































































































[150940] Georg von Dyhrn [150941] Anna von Koschlig
oo
[75470] Martin von Dyhrn
Tafel 14304 Fortsetzung von Tafel 894
462 Ahnentafeln
oo
[150942] NN von Welckenowsky [150943] NN von Stwolinsky
oo
[75471] Elisabeth von Welckenowsky
Tafel 14305Fortsetzung von Tafel 894
463Ahnentafeln
[150944] Hans d. J. von Waldow
Tafel 882 Nr. 37632
[150945] Eva von Wedel a.d.H. Kremzow
Tafel 882 Nr. 37633
oo
[75472] Kaspar von Waldow
* um 1486
† 1565
Tafel 14306 Fortsetzung von Tafel 895
464 Ahnentafeln
oo
[150946] Peter von Kleist
Tafel 13492 Nr. 149316
[150947] Barbara von Tessen
Tafel 13492 Nr. 149317
oo
[75473] Anna von Kleist a.d.H. Brietzau
* um 1490
















[150948] Georg von Knobelsdorff
† um 1499
[150949] Dorothea von Kracht
oo
[75474] Sebastian von Knobelsdorff
* 1496
† 8. Sep. 1568
Tafel 14308 Fortsetzung von Tafel 895
466 Ahnentafeln
oo 1536
[150950] Hans von Doberschütz [150951] Maria von Gersdorff
oo
[75475] Maria Katharina von Doberschütz
† 28. Nov. 1555

















































































































































[150952] Friedrich von Schierstedt
† 1525
[150953] Anna von Wulffen
oo
[75476] Meinhard von Schierstedt
† nach 21. Sep. 1546








































































































[150954] Markus (Maximilian) von Gersdorff [150955] Anna von Kracht
oo
[75477] Dorothea von Gersdorff
† 1554
Tafel 14311Fortsetzung von Tafel 895
469Ahnentafeln
[75484] Hans von Wulffen
Tafel 894 Nr. 37728
Tafel 14318 Fortsetzung von Tafel 895
470 Ahnentafeln
oo 1543
[150970] Rudolf von Oppen
Tafel 14250 Nr. 75416
[150971] Anna von der Lochau
Tafel 14251 Nr. 75417
oo 1516
[75485] Maria von Oppen
Tafel 14319Fortsetzung von Tafel 895
471Ahnentafeln
[75512] Hans von Schönebeck
† nach 1481

























































oo oo um 1367
[604104]


















oo um 1385 oo um 1403
[302052]







[151026] Gebhard von Bredow
† nach 1480
oo
[75513] Anna von Bredow













[151036] Peter d. Ä. von der Marwitz
Tafel 890 Nr. 37696
[151037] Ursula von Schönebeck a.d.H. Dölzig
oo um 1527
[75518] Moritz von der Marwitz
† 1615































































































[151038] Sigismund von Sack
† nach 1574
[151039] Katharina von Schöning
oo
[75519] Anna von Sack a.d.H. Blankenfelde




















[151200] Paul von Puttkamer [151201] Dorothee von Kranckspar
oo
[75600] Matthias von Puttkamer
† nach 1500














































[151202] Heinrich von Zitzewitz
oo
[75601] Hedwig von Zitzewitz








































































































































Catharina von Below 
a.d.H. Pennekow
[302418]
Georg von Puttkamer 
auf Granzin
[302419]
Margarethe von Bonin 
a.d.H. Gramenz
oo oo
[151208] Conrad von Woyten auf Reitz
† nach 1500
[151209] Anna von Puttkamer a.d.H. Granzin
oo
[75604] Martin von Woyten
† nach 1527







































































































[151210] Nicolaus von Puttkamer
† nach 1526
[151211] Anna von Stojentin
oo
[75605] Anna von Puttkamer a.d.H. Wollin






































































































[151212] Carsten von Stojentin
† 1519
[151213] Catherine von Puttkamer
oo
[75606] Bartholomäus von Stojentin
* vor 1519
† nach 1542
























































[151214] Georg von Puttkamer [151215] Gertrud von Below
oo
[75607] Anna von Puttkamer
Tafel 14441Fortsetzung von Tafel 903
481Ahnentafeln
[151232] Otto von Schlabrendorff
Tafel 14101 Nr. 150534
[151233] Elisabeth (Margarethe) von Thümen
Tafel 14101 Nr. 150535
oo
[75616] Joachim von Schlabrendorff
† nach 1536
Tafel 14450 Fortsetzung von Tafel 904
482 Ahnentafeln
oo






































































































oo oo um 1520
[302468]
Matthias von Lattorff





† 24. März 1579 oder 
24. März 1580
oo
[151234] Ernst von Lattorff
† nach 1579
[151235] NN von Gadow
oo
[75617] Anna von Lattorff



























[151240] Albrecht von Wuthenau [151241] NN von der Hagen
oo
[75620] Albrecht von Wuthenau
† nach 4. Aug. 1536
Tafel 14454 Fortsetzung von Tafel 904
484 Ahnentafeln
oo
[151242] Andreas von Königsmarck
Tafel 935 Nr. 38056
[151243] Hippolyta von Lochow
Tafel 935 Nr. 38057
oo
[75621] NN von Königsmarck
Tafel 14455Fortsetzung von Tafel 904
485Ahnentafeln
[151248] Johann von Thümen [151249] Dorothea von Arnim
oo
[75624] Hans von Thümen
† vor 1538
Tafel 14458 Fortsetzung von Tafel 904
486 Ahnentafeln
oo







[151272] Claus von Kötzschau
* um 1460 Schafstedt
† vor 1545 Schafstedt
[151273] NN von Hake
oo
[75636] Lucas von Kötzschau
* um 1495 Schafstedt
† nach 1545 Schafstedt
Tafel 14470 Fortsetzung von Tafel 905
488 Ahnentafeln
oo um 1523 Merseburg
[302550]
Haugk von Krahwinkel
* um 1450 Kötzschau






[151275] Agnes von Krahwinkel
* um 1482 Kötzschau
† nach 1510 Merseburg
oo um 1501 Kötzschau
[75637] Barbara von Keller
Tafel 14471Fortsetzung von Tafel 905
489Ahnentafeln
[151276] Melchior von Krahwinkel
oo
[75638] Georg von Krahwinkel
* um 1500 Großkayna
† nach 1544 Großkayna
Tafel 14472 Fortsetzung von Tafel 905
490 Ahnentafeln
oo
[151278] Mathias Rott von Schaffstetten
oo
[75639] Felicitas Rott von Schaffstetten
Tafel 14473Fortsetzung von Tafel 905
491Ahnentafeln























































































































































































































































[151280] Conrad von Vlatten
† zwischen 1536 und 1538




[75640] Heinrich von Vlatten
† zwischen 1552 und 1562
Tafel 14474 Fortsetzung von Tafel 905
492 Ahnentafeln
oo vor 1534


































































































































































oo oo oo um 1437 oo
[302564]
Wimar van Wyenhorst
† nach 25. Jan. 1503
[302565]








oo oo vor 2. Apr. 1490
[151282] Ludolf (Ailff) van Wyenhorst
† nach 1533
[151283] Anna von Hall
oo 25. Jan. 1503
[75641] Elisabeth van Wyenhorst
† nach 1565














[151284] Heinrich von Elmpt [151285] Elise von Stammheim
oo
[75642] Johann von Elmpt
† vor 1559




[75643] Catharina von Wevorden gen. Drove
† nach 1591
Tafel 14477Fortsetzung von Tafel 905
495Ahnentafeln




































































































































































































































































































† 3. Jun. 
1448
oo um 1393 oo vor 1406 oo oo
[302576]





† 19. Dez. 1487
[302578]
Elbert von Alpen zu 
Hönnepel




† 19. Mai 1492
oo oo 12. Jun. 1449
[151288] Werner III. von Palant
* vor 1464
† 1508
[151289] Adriana von Alpen
oo 8. Apr. 1464
[75644] Werner IV. von Palant
Tafel 14478 Fortsetzung von Tafel 905
496 Ahnentafeln
oo 28. Mai 1532











































































































































































































































































































[151290] Dirk van Bronckhorst zu Steyn
† 27. Aug. 1541
[151291] Swana von Harff
† nach 28. Mai 1532
oo
[75645] Johanna van Bronckhorst
† nach 1557




































































[151292] Dietrich von Leirode [151293] Aleid Gryn
oo
[75646] Johann von Leerodt
† vor 1566
























































































































































































































































































* 16. Feb. 
1419







oo oo o-o oo
[302588]
Christoph von Wylich
† 18. Jun. 1500
[302589]
Lyffart Schenk von 
Nideggen




NN von der Rosenauw
oo oo
[151294] Otto von Wylich
† 4. Jun. 1557
[151295] Elisabeth von Büderich
gen. Gronstein
† 3. Jun. 1541
oo vor 3. Jul. 1527
[75647] Lyfferd von Wylich





























[151296] Kuntze von Strantz
† 1443
oo
[75648] Heinrich von Strantz
† 1495
Tafel 14482 Fortsetzung von Tafel 906
500 Ahnentafeln
oo




































[151312] Zabel (Sebaldus) von Burgsdorff
† um 1444




[75656] Wilhelm von Burgsdorff
* um 1430
† 10. März 1488














[151314] Kuno von Barfuss
† nach 1485
[151315] Elisabeth von Winningen
oo
[75657] Margarethe von Barfuss
* um 1440































[75680] Barthold von Birckholz
† 5. Feb. 1563
Tafel 14514 Fortsetzung von Tafel 908
504 Ahnentafeln
oo
[151362] Christopher von Seyda [151363] NN von Zedlitz
oo
[75681] Eva von Seyda
Tafel 14515Fortsetzung von Tafel 908
505Ahnentafeln
[75684] Georg von Horn





























[151370] Hans von Manteuffel [151371] NN von Wolden
oo
[75685] Anna von Manteuffel
Tafel 14519Fortsetzung von Tafel 908
507Ahnentafeln
[151372] Erasmus (Asmus) von Wedel
Tafel 1101 Nr. 39386
[151373] Anna (Ilsa) von Güntersberg a.d.H. 
Potznick
Tafel 1101 Nr. 39387
oo
[75686] Christoph von Wedel
Tafel 14520 Fortsetzung von Tafel 908
508 Ahnentafeln
oo
[75687] NN von Wolden (al. von Wedell)
Tafel 14521Fortsetzung von Tafel 908
509Ahnentafeln
[151384] Toennies von Zozenow auf Schlage [151385] NN von Glasenapp a.d.H. Gramzow
oo
[75692] Hans von Zozenow
Tafel 14526 Fortsetzung von Tafel 908
510 Ahnentafeln
oo
[151386] NN von Kleist [151387] NN von Wedel
oo
[75693] NN von Kleist
Tafel 14527Fortsetzung von Tafel 908
511Ahnentafeln
[75694] NN von Zitzewitz

































































[151390] Jasper von Ramel [151391] Dorothea von Dewitz
† vor 8. Aug. 1527
oo
[75695] NN von Ramel

























































[151424] Claus von Rohr
† vor 1487
[151425] Dorothea von Glöbitz
oo
[75712] Kersten von Rohr
* vor 1499
† zwischen 1540 und 1550


















oo um 1407 oo
[151426] Nicolaus von Peccatel
* vor 1487
† nach 1500
[151427] Elsa von Rostke
oo
[75713] Anna (Eva) von Peccatel
* um 1493
† 1517/18
Tafel 14547Fortsetzung von Tafel 910
515Ahnentafeln
[151428] Hans Melchior von der Groeben
Tafel 1234 Nr. 40452
[151429] Ursula von Klitzing
Tafel 1234 Nr. 40453
oo
[75714] Hans von der Groeben
† vor 1565
Tafel 14548 Fortsetzung von Tafel 910
516 Ahnentafeln
oo
[75715] Katharina von Kahlenberg


























[151432] Hans von Holtzendorff
oo
[75716] Gerke (Erich) von Holtzendorff
Tafel 14550 Fortsetzung von Tafel 910
518 Ahnentafeln
oo
[75717] Perpetua von Horker
Tafel 14551Fortsetzung von Tafel 910
519Ahnentafeln
[151436] Vivigenz von Eickstedt
Tafel 17752 Nr. 78918
[151437] Anna (Ursula) von Ramin a.d.H. 
Brüssow
Tafel 17753 Nr. 78919
oo 1488 Klempenow
[75718] Dubslaff VI. von Eickstedt
* 17. Feb. 1490
† 25. Dez. 1554 Klempenow
Tafel 14552 Fortsetzung von Tafel 910
520 Ahnentafeln
oo nach 1539
[151438] Bernd von Bredow
Tafel 15774 Nr. 76940
[151439] Margarethe von Blanckenburg
Tafel 15774 Nr. 76940
oo
[75719] Anna von Bredow
* um 1510
† 1555







































[151440] Joachim von Mellenthin
* vor 1459
† 1468
[151441] Elisabeth von Elsholtz
oo
[75720] Ewald von Mellenthin
* vor 1468
† nach 1525
Tafel 14554 Fortsetzung von Tafel 910
522 Ahnentafeln
oo
[151442] Joachim von Güntersberg [151443] Engel von Mellin
oo
[75721] Isabel von Güntersberg
Tafel 14555Fortsetzung von Tafel 910
523Ahnentafeln
[302890]




[151444] Nikolaus von Tornow [151445] NN von der Luchten
oo
[75722] Simon von Tornow








[151446] Nicolaus von Steinwehr [151447] Elisabeth von Flemming
oo
[75723] Margaretha von Steinwehr

















[151449] Catharina von der Luchten
oo
[75724] Caspar II. von Borcke-Brallenthin
† nach 1560












[151450] Henning von Lebbin [151451] Helena von Küssow
oo
[75725] Dorothea von Lebbin a.d.H. Mötzow
Tafel 14559Fortsetzung von Tafel 910
527Ahnentafeln
[151452] Jürgen von Manteuffel
Tafel 13491 Nr. 149314
[151453] Anna von Wachholtz
Tafel 13491 Nr. 149315
oo
[75726] Joachim von Manteuffel
† 1568
Tafel 14560 Fortsetzung von Tafel 910
528 Ahnentafeln








































Hans II. von Dewitz














[151454] Joachim IV. von Dewitz
† vor 29. Jan. 1519
[151455] (Katharina) Barbara von der Osten
oo
[75727] Margaretha I. von Dewitz






















































[151456] Hans von Zitzewitz
* vor 1490
† nach 1550
[151457] Catharina von Wolden
oo
[75728] Henning (Heinrich) von Zittwitz
* um 1550
† um 1607
Tafel 14562 Fortsetzung von Tafel 911
530 Ahnentafeln
oo
[75729] NN von Brandenburg















Hans I. der Ältere von 




[151808] Hans I. von Schönaich
† nach 1449
[151809] Margarete von Wiedebach
oo
[75904] Hans von Schönaich
† um 1529
Tafel 14738 Fortsetzung von Tafel 922
532 Ahnentafeln
oo
[151810] NN von Popschütz [151811] NN von Knobelsdorff
oo
[75905] Anna von Popschütz
























Nikolaus I. von Gladies
† nach 1498
oo
[151812] Nikolaus II. von Gladies
oo
[75906] Hans von Gladies
† nach 1530
Tafel 14740 Fortsetzung von Tafel 922
534 Ahnentafeln
oo
[75907] NN von Stössel




























[151824] Johannes von Burghauss
† nach 1470
oo
[75912] Johann Theobald von Burghauss
† nach 1530
Tafel 14746 Fortsetzung von Tafel 922
536 Ahnentafeln
oo


































Bartusch von Rohr und 
Stein






[151828] Kaspar von Rohr und Stein
† zwischen 1495 und 1505
oo
[75914] Kaspar von Rohr und Stein
Tafel 14748 Fortsetzung von Tafel 922
538 Ahnentafeln
oo
[151830] Valentin von Berge und Herrendorf
Tafel 922 Nr. 37954
[151831] Katharina von Gellhorn
a.d.H. Bankwitz
Tafel 922 Nr. 37955
oo
[75915] Barbara von Berge und Herrendorf a.d.H. Kemnitz
Tafel 14749Fortsetzung von Tafel 922
539Ahnentafeln


































































oo oo oo 1376 Breslau
[607328]
Nikolaus d. 



























[151832] Hans von der Heyde
oo
[75916] Hans von der Heyde






















































oo oo vor 1450
[151834] Nikolaus von Salza
† 6. März 1485
[151835] Barbara von Hock
a.d.H. Thomaswaldau
oo
[75917] Katharina von Salza a.d.H. Lichtenau
Tafel 14751Fortsetzung von Tafel 922
541Ahnentafeln









































































































































































oo vor 23. Jun. 1409 oo
[151836] Günzel von Schweinichen
* zwischen 1410 und 1420
† 18. Okt. 1503 Schweinhaus
[151837] Elisabeth von Schindel
† nach 7. Okt. 1478
oo vor 2. Okt. 1448
[75918] Burgmann (Abraham) von Schweinichen
* um 1456
† 1566 Schweinhaus
Tafel 14752 Fortsetzung von Tafel 922
542 Ahnentafeln
oo um 1500

































































































































[151838] Siegmund von Borschnitz
Ursula von Betsch a.d.H. Peilau
[151839] Elisabeth von Nimptsch
† nach 1515
oo 1486
[75919] Margaretha von Borschnitz a.d.H. Hohenfriedeberg
† 8. Jun. 1556



















































































































[151840] Pierre Antoine de la Rive [151841] Jeanne Bastienne d‘Orsières
oo
[75920] Girardin de la Rive
† nach 1547




Tafel 14755Fortsetzung von Tafel 923
545Ahnentafeln
[75922] Guillaume Curt








































† nach 28. Aug. 1513











































































Tafel 14762 Fortsetzung von Tafel 923
550 Ahnentafeln
oo
[151858] Girard de la Mure
oo
[75929] NN de la Mure
* 1471
Tafel 14763Fortsetzung von Tafel 923
551Ahnentafeln
[75930] Pierre Navis






Tafel 14765Fortsetzung von Tafel 923
553Ahnentafeln
[151864] Claude de Roches
oo
[75932] Humbert de Roches




Tafel 14767Fortsetzung von Tafel 923
555Ahnentafeln


























































































































† nach 4. 
Okt. 1373
[607490]





























oo oo oo oo
[303744]














NN von dem Knesebeck
oo oo
[151872] Jasper Gans Edler Herr zu Putlitz
* 1360
† 1429
[151873] Anna von Bülow
oo um 1413
[75936] Balthasar Gans Edler Herr zu Putlitz 
* 1390
† nach 1469


















































































































oo vor 1277 oo oo oo
[303748]











oo vor 1300 oo
[151874] Wedege II. von Plote
* um 1322
† 1399/1400
[151875] NN von Retzow
oo um 1373
[75937] Kunne von Plote
* vor 1385
† 1445
Tafel 14771Fortsetzung von Tafel 924
557Ahnentafeln









































































































































































































































































































































































[151880] Siegmund I. von Gleichen und Tonna
* 1422
† 8. März 1494
[151881] Agnes von Querfurt
† vor 1465
oo um 1453
[75940] Siegmund II. von Gleichen und Tonna
* vor 1470
† 10. Mai 1525
Tafel 14774 Fortsetzung von Tafel 924
558 Ahnentafeln
oo














































































































































































































































































































oo vor 28. Jul. 





















































oo oo um 1375 oo 1418 oo 1405
[303764]















oo vor 26. Jul. 1409 oo 1437 Breda








[75941] Elisabeth von Isenburg-Büdingen
* 1468
Tafel 14775Fortsetzung von Tafel 924
559Ahnentafeln

















































































































oo oo oo oo
[607536]























Friedrich XII. von 
Schönburg-Glauchau
† 16. Jun. 1426 Aussig
[303769]
Sophie von Meissen










† 14. Okt. 1480
[151885] Elisabeth von Guttenstein
* 1438
† 1507
oo 7. Apr. 1455
[75942] Ernst I. von Schönburg-Waldenburg
* 1456
† 29. Jan. 1488
Tafel 14776 Fortsetzung von Tafel 924
560 Ahnentafeln
oo 4. Mai 1478



















































































































































































































oo vor 23. Jul. 


























































† 8. Feb. 1431
[303773]
Katharina von Hanau
* 21. Jan. 1408










oo 1421 oo 1438
[151886] Graf Philipp II. von Rieneck
* 1427
† 1497
[151887] Margareta von Eppenstein
† 1463
oo
[75943] Anna von Rieneck
* 1458
† 13. Dez. 1525









































































Hans d. J. von Rohr





[151888] Bernhard d. Ä. von Rohr
* vor 1413
† 1456
[151889] Emerentia von Moltke
oo
[75944] Dietrich von Rohr
† zwischen 1506 und 1512



























































































































































[151890] Christian von Halberstadt
* vor 1436
† nach 1469
[151891] Ursula von Stralendorff
* vor 1440 geboren † nach 1460
oo vor 1457
[75945] Elisabeth (Ilsabe) von Halberstadt
* um 1460
† nach 1505























oo oo vor 1450
[151892] Friedrich von Bülow
* um 1420
† nach 1483




[75946] Stephan von Bülow
* vor 1491
† vor 1555
Tafel 14780 Fortsetzung von Tafel 924
564 Ahnentafeln
oo




























































































































































































































































* um 1395 
Tange
































* um 1428 Viborg




[151894] Graf Hans (Didrik) von Ahlefeldt
* um 1430 Torning,





[75947] Margarethe von Ahlefeldt
Tafel 14781Fortsetzung von Tafel 924
565Ahnentafeln
[303792]





















oo 6. Jun. 1394 Berlin oo
[151896] Dietrich XIII. von Quitzow
* 1396 Friesack
† 1486




[75948] Konrad XVI. von Quitzow
† 1509











































† nach 1. 
Feb. 1403
[607594]

































oo oo oo oo um 1393
[303796]
Ulrich II. von Maltzahn
† 7. Aug. 1459
[303797]
Beate von Vieregge
† nach 7. Aug. 1459
[303798]





Margarethe von der 
Schulenburg
oo oo vor 1460
[151898] Ludolf II. (Lüdeke) von Maltzahn
* vor 1442
† zwischen 25. Aug. 1481 und 24. Jun. 1482
[151899] Lukretie Gans Edle Herrin zu Putlitz
oo
[75949] Catharina (Mette) von Maltzahn
† 1544
Tafel 14783Fortsetzung von Tafel 924
567Ahnentafeln



































































































































































[151900] Holger Eriksen Rosenkrantz
* nach 1456
† vor 13. März 1496 Krageholm
[151901] Margarethe Bosdatter Flemming
† 1491 Krageholm
oo
[75950] Otto Holgerssen Rosenkrantz
* um 1486 Boller Gods
† 6. Okt. 1525 Lübeck
Tafel 14784 Fortsetzung von Tafel 924
568 Ahnentafeln




























Ludolf II. (Lüdtke) d. Ä. 
von Maltzahn
† 25. Nov. 1489
oo oo
[151902] Kaspar Gans Edler Herr zu Putlitz
* 1460
† 1530
[151903] Anna von Maltzahn
† nach 1513
oo
[75951] Margarete Gans Edle Herrin zu Putlitz
† 29. Sep. 1525 Lübeck

















[151912] Arndt von Sparr auf Lichterfelde
† nach 1482
[151913] NN von Zeissig (al. von Leipzig)
oo
[75956] Berndt von Sparr auf Lichterfelde
† 1532
Tafel 14790 Fortsetzung von Tafel 925
570 Ahnentafeln
oo
[151914] NN von Wulckow [151915] NN von Bredow
oo
[75957] Ilse von Wulckow
Tafel 14791Fortsetzung von Tafel 925
571Ahnentafeln
[303840]





[151920] Heino I. von Broesigke auf Ketzür
† zwischen 1458 und 1467
oo
[75960] Heino II. von Broesigke
† um 1500
Tafel 14794 Fortsetzung von Tafel 925
572 Ahnentafeln
oo
[151922] NN von Tresckow [151923] NN von Lochow
oo
[75961] Catharina von Tresckow a.d.H. Schlagenthin
Tafel 14795Fortsetzung von Tafel 925
573Ahnentafeln
[303856]










[151928] Busso I. von Hake
† zwischen 1463 und 1469
oo
[75964] Busso II. von Hake
† vor 1531
Tafel 14798 Fortsetzung von Tafel 925
574 Ahnentafeln
oo
Tafel 14799Fortsetzung von Tafel 925
575Ahnentafeln
[151932] Dietrich II. von Ribbeck
Tafel 1197 Nr. 40152
oo
[75966] Dietrich III. von Ribbeck
* vor 1529
† nach 1543
Tafel 14800 Fortsetzung von Tafel 925
576 Ahnentafeln
oo
[75967] Sophia von der Groeben































[151936] Hans I. Bone von Schwerin
† nach 1417
[151937] Dorothea von Lindstedt
oo
[75968] Hans II. Bone von Schwerin
† nach 1475
Tafel 14802 Fortsetzung von Tafel 926
578 Ahnentafeln
oo
[75969] Anna von Born



























[151940] Hans d. J. von Flemming auf Böck
† 1479 Gülzow
[151941] Katharina von Parlow
oo
[75970] Jacob von Flemming
* vor 1492
† nach 1536

























[151942] Joachim von Borcke
* um 1460
Benigna von Wedel
* zwischen 1460 und 1469
oo
[75971] Anna von Borcke
† zwischen 1518 und 1536





















































































[151944] Vikko von der Lühe
* um 1396
† nach 1456
[151945] NN von Osterwald
oo
[75972] Claus von der Lühe
* vor 1464
† 1523














[151946] Jürgen von Drieberg
† nach 1523
oo
[75973] Anna von Drieberg
† zwischen 1500 und 1502























































[151948] Heinrich von Bülow
† 1460
[151949] Anna von Preen
oo
[75974] Johann von Bülow
* vor 1480
† nach 1506
Tafel 14808 Fortsetzung von Tafel 926
584 Ahnentafeln
oo
[151950] NN von Wotzen [151951] NN von Roxlawe
oo
[75975] Ilsabe von Wotzen

































[151956] Nickel von Puster auf Trautschen
† 1516
oo
[75978 Burgold von Puster auf Trautschen
* vor 1514
† nach 1534
Tafel 14812 Fortsetzung von Tafel 926
586 Ahnentafeln
oo
[151958] Paul von Hagenest
oo
[75979] Anna von Hagenest
Tafel 14813Fortsetzung von Tafel 926
587Ahnentafeln




[151961] Anna von Tottenheim
oo
[75980] Simon III. von Stetten auf Kocherstetten
* vor 1499
† nach 1513















































































* vor 4. Sep. 
1447










* vor 1. Feb. 1474
† nach 8. Sep. 1529
[303927]




[151962] Burkhard von Wollmershausen [151963] Ursula von Seckendorff
oo
[75981] Barbara von Wollmershausen
Tafel 14815Fortsetzung von Tafel 926
589Ahnentafeln
[151964] Erhard von Rossau
† 1480
[151965] Gertraud von Heddersheim gen. von 
Gülpen
oo
[75982] Eberhard von Rossau
† 1530






Engel (Angela) von 
Nippenburg
[303934]










[151967] Regula von Eltershofen
oo
[75983] Ottilia von Liebenstein
* 1483 Jebenhausen
† 1530
Tafel 14817Fortsetzung von Tafel 926
591Ahnentafeln
















































































































































































































































































oo nach 1390 oo oo vor 1399 oo vor 1408
[304000]












Aleide Crüwel von 
Gimborn
oo um 1412 oo 1437
[152000] Wilhelm Quadt von Buschfeld
† vor 1474
[152001] Sophie von Bourscheidt
† nach 1501
oo 7. Mai 1457
[76000] Dietrich Quadt von Wyckradt
† vor 12. Nov. 1513
Tafel 14834 Fortsetzung von Tafel 928
592 Ahnentafeln
oo 12. März 1492
































































































































































































































































































[152002] Gerhard Scheiffart von Merode
† 1499/1500
[152003] Elisabeth Beissel von Gymnich
† nach 1518
oo 10. März 1462
[76001] Regina Scheiffart von Merode
† vor 12. Nov. 1513
Tafel 14835Fortsetzung von Tafel 928
593Ahnentafeln




























































































































































































































































oo oo oo 1369 oo 12. Apr. 1385 Kamerijk oo oo oo oo
[608016]
Jan II. van 
Egmond
* um 1385














* 2. Aug. 
1373 Kleve






























oo 24. Jun. 1409 oo 1406 oo oo
[304008]
Arnold van Egmond 
Herzog von Geldern
* 1410
† 23. Feb. 1473
[304009]
Katharina von Kleve
* 25. Mai 1417








oo 26. Jan. 1430 oo
[152004] Adolf van Egmond
Herzog von Geldern
* 12. Feb. 1438
† 27. Jun. 1477
[152005] Elisabeth van Haeften
† 1504
oo
[76002] Rainer I. von Geldern
* 1460
† 11. Nov. 1522
Tafel 14836 Fortsetzung von Tafel 928
594 Ahnentafeln
oo 29. Jun. 1503




































































































































































oo oo 1431 oo
[304012]






Nicolaas van den Donck
[304015]
Oda von Petershem
† nach 8. Feb. 1517
oo oo
[152006] Winand Schenk von Nideggen [152007] Johanna van den Donck
† 1554
oo Jan. 1489
[76003] Aleid Schenk von Nideggen





















































































oo 26. Nov. 1391 oo 20. Jul. 1414
[304016]
Wilhelm von Flodrop






[152008] Gerhard von Flodrop
† 1480
[152009] Elisabeth van Haeften
† 1504
Tafel 14836 Nr. 152005
oo
[76004] Gerhard von Flodrop
† vor 6. Mai 1544
Tafel 14838 Fortsetzung von Tafel 928
596 Ahnentafeln
oo
[152010] Lutger von Stammheim [152011] Katharina von Neersen
oo
[76005] Elisabeth von Stammheim
† 14. Jun. 1555
Tafel 14839Fortsetzung von Tafel 928
597Ahnentafeln









































































































































































































































† nach 1470 Haan
oo 1453 oo
[152012] Wilhelm von Nesselrode
† 1489
[152013] Philippine von Holtrop
† nach 1498
oo
[76006] Johann von Nesselrode
† nach 1539


































































































































































[152014] Johann Spiess von Büllesheim
† nach 1481
[152015] NN von Mirbach
oo
[76007] Friederike Spiess von Büllesheim
Tafel 14841Fortsetzung von Tafel 928
599Ahnentafeln



















































































































































































































* um 1344 
Sain Pyr
oo oo oo oo
[304032]
Jenkin ap Philip of 
Langston




* um 1380 Llanwern
[304034]
Dafydd Mathew
* um 1411 Llandaf 
Court
 † nach 1494 Neath
[304035]
Gwenllian ferch Dafydd
* um 1411 Abergavenny
oo um 1407 oo




* um 1415 Llandaf
oo
[76008] John ap Morgan of Tredunnock 
* Pen-carn mano
Tafel 14842 Fortsetzung von Tafel 928
600 Ahnentafeln
oo





























































































































































* um 1354 
Abercrai
oo oo oo oo
[304036]
Jenkin Fleming













* um 1385 Peutun, Llan-
Ddew
† 1454




























































John Fortescue of Wood
[304041]
Elizabeth Tallance of 
Cornwall
[304042]
William Hingeston of 
Wonwell
oo oo
[152020] William Fortescue of Wood 
† 22. Jul. 1520
[152021] Elizabeth Hingeston
oo
[76010] Robert Fortescue of Wood
* um 1482
Tafel 14844 Fortsetzung von Tafel 928
602 Ahnentafeln
oo
[152022] Sir John St. Lowe
oo
[76011] Eleanor St. Lowe
Tafel 14845Fortsetzung von Tafel 928
603Ahnentafeln


















































































































































































































































oo vor 11. Nov. 
1357 oo oo
oo vor 14. Dez. 










































oo oo 7. Aug. 1420 oo oo vor 13. Aug. 1455
[304048]
Johann IV. von Merode













oo oo vor 23. Feb. 1485
[152024] Richard IV. von Merode
† 1523
[152025] Margareta von Horn
† vor 16. Jun. 1515
oo
[76012] Heinrich I. von Merode zu Petershem
* 1505
† 12. Okt. 1554
Tafel 14846 Fortsetzung von Tafel 928
604 Ahnentafeln
oo 30. Mai 1525

























































































































































































































































oo vor 1368 oo vor 29. Sep. 1372 oo 1391/92 oo 14. März 1394 oo oo

























































† 16. Okt. 1473 Vianen
[304053]
Yolanthe de Lalaing









† 14. März 1478
oo oo 17. Jun. 1468
[152026] Walraf II. van Brederode
* 8. Jan. 1462
† 14. Jan. 1531 Batenstein
[152027] Margaretha van Borsselen
* um 1472
† zwischen 1507 und 1509 Brüssel
oo 1492 Vianen
[76013] Franziska van Brederode
† 8. März 1553
Tafel 14847Fortsetzung von Tafel 928
605Ahnentafeln










































































































































































































































































oo um 1393 oo oo um 13. Feb. 1441 oo 26. Jun. 1459
[304056]













† 9. Feb. 1511
oo 1472 oo 27. Feb. 1470
[152028] Johann von Palant
† 1514




[76014] Erhard von Palant
* um 1506
† 8. Okt. 1540
Tafel 14848 Fortsetzung von Tafel 928
606 Ahnentafeln
oo














































































































































































































































































































† 29. Mai 
1478
[608122]



















† 26. Okt. 
1473
[608127]
Marie de la 
Hamaide
† 25. Jun. 
1463
oo oo oo 1. Jun. 1441 oo
[304060]
Josse de Lalaing
† 5. Aug. 1483
 Utrecht
[304061]
Jeanne (Bonne) de la 
Viefville




Seigneur de Fiennes et 
de Gavre





[152030] Comte Charles I. de Lalaing
* 1466
† 18. Jul. 1525
[152031] Jacqueline von Luxemburg
oo
[76015] Marguerite de Lalaing
* 1508
† 31. März 1592
Tafel 14849Fortsetzung von Tafel 928
607Ahnentafeln








































































































































































† 7. Dez. 
1458








* 26. Jan. 1412







† 7. Jun. 1507 Middelnar
[152033] Margareta van Egmond
† 21. Sep. 1496
oo 1493
[76016] Lübbert von Torck
† 1546



















































Johann von Hemert auf 
Niederhemert
* vor 1425















oo vor 3. März 1451 oo
[152034] Jobst von Hemert
* um 1451
† 7. Mai 1497
[152035] Anna von Flodrop
† nach 24. Aug. 1530
oo
[76017] Heilwig von Hemert
† 1549



















NN von der Horst
oo oo
[152036] Johann von Wittenhorst [152037] Catharina von Hisfelt
oo
[76018] Johann von Wittenhorst
* um 1504
† 3. Jul. 1569
Tafel 14852 Fortsetzung von Tafel 929
610 Ahnentafeln
oo
[152038] Jacob van Wees [152039] Sandrine von Oyenweert
oo
[76019] Josina van Wees
* 1497
† 27. Nov. 1572














[152040] Bertold van Salland
* um 1436
† nach 1477
[152041] Margriet van Keppel
* um 1440
oo um 1461
[76020] Johan van Salland
* um 1462
† nach 1500
Tafel 14854 Fortsetzung von Tafel 929
612 Ahnentafeln
oo




































































































































































































































































* um 1374 
† vor 25. 
Jun. 1430
oo Okt. 1370 oo oo 17. Apr. 1387 oo 1394
[304084]
Gerrit van Arnhem










oo oo um 1432
[152042] Wijnand Gerrits van Arnhem
† 27. Feb. 1486
[152043] Sophia van Heeckeren
† 16. Nov. 1509 Arnhem
oo 1453
[76021] Cunera van Arnhem
um 1466






















































[152044] Goedert van Stepraed
† 1515
[152045] Beela van Schidderich
oo
[76022] Dirk van Stepraed

















































































































* um 1420 Arnhem
† vor 1481
oo oo um 1457
[152046] Henrick van Doornick
† um 1500
[152047] Aleid van Bemmel
† vor 1500
oo 1471
[76023] Agnes van Doornick
Tafel 14857Fortsetzung von Tafel 929
615Ahnentafeln






























































































































































































































oo oo oo oo
[304096]
Adolf von Wylich












[152048] Dietrich von Wylich
† 6. Apr. 1476
[152049] Elisabeth von Bylant
† 9. Apr. 1491
oo 1437
[76024] Adolf von Wylich
† 24. Feb. 1521
Tafel 14858 Fortsetzung von Tafel 929
616 Ahnentafeln
oo 8. Feb. 1484




































































































































































oo oo um 1436
[152050] Otto von Bylant
† nach 1495
[152051] Cunera van Lynden
† nach 1481
oo 1457 Hemmen
[76025] Elisabeth von Bylant
† 13. Aug. 1495









NN van Reedbroeck 
gen. Voecht
oo oo
[152052] Wolter von Tengnagel
† vor 1482
[152053] Raba von Lennep
† um 1496
oo 1462
[76026] Alexander (Sander) von Tengnagel
† vor 3. Feb. 1522
Tafel 14860 Fortsetzung von Tafel 929
618 Ahnentafeln
oo
[152054] Heinrich von Galen [152055] Walburg von Seller
oo
[76027] Margareta von Galen
† um 1533
Tafel 14861Fortsetzung von Tafel 929
619Ahnentafeln
[152060] Walraf II. van Brederode
Tafel 14847 Nr. 152026
[152061] Margaretha van Borsselen
Tafel 14847 Nr. 152027
oo 1492 Vianen
[76030] Wolfert van Brederode
† 1548 Oosterwijk





















Otto I. von Wylich
† 1481
[304127]
NN von Budel zu Er-
prath
oo 23. Nov. 1447 oo
[152062] Jan Bacx [152063] Kathariana (Adriana) von Wylich
oo
[76031] Adriana Bacx

































[152064] Kuno von Wulffen auf Grabow
† um 1452
oo
[76032] Hans von Wulffen auf Grabow
† um 1485
Tafel 14866 Fortsetzung von Tafel 930
622 Ahnentafeln
oo
[76033] Anna von Zerbst




































































Gebhard Edler Herr von Plotho
152080
[152081] NN von Byern
oo
[76040] Johannes Edler Herr von Plotho
* 1395
† 1476
Tafel 14874 Fortsetzung von Tafel 930
624 Ahnentafeln
oo
[152082] Hans von Wulffen auf Grabow
Tafel 14866 Nr. 76032
[152083] Anna von Zerbst
Tafel 14867 Nr. 76033
[76041] Elisabeth von Wulffen a.d.H. Grabow
* um 1435
† zwischen 1500 und 1510





























[152084] Albrecht von Leipziger
† vor 1448
[152085] Katharina von Zabeltitz
† nach 1454
oo
[76042] Kaspar von Leipziger
* vor 1485
† 1533





























































Justine Brandt von 
Lindau
oo oo
[152086] Georg von Rauchhaupt
† 1548
[152087] Anna von Boeltzig
oo 1526
[76043] Catharina von Rauchhaupt













































































































Heinrich II. von der Schulenburg
auf Beetzendorf und Apenburg




[76044] Bernhard VI. von der Schulenburg
* vor 1406
† nach 25. Apr. 1453
Tafel 14878 Fortsetzung von Tafel 930
628 Ahnentafeln
oo
[76045] Ilse von dem Berge
† nach 1438






























[152096] Hans von Thümen
* vor 1388
† 1456
[152097] Hyppolita von Schlabrendorff
oo
[76048] Thilo von Thümen
† 1457
Tafel 14882 Fortsetzung von Tafel 931
630 Ahnentafeln
oo
[76049] Clara von Löser































[152112] Wilke I. von Arnim auf Bötzow
* vor 1408
† 16. Mai 1439
oo
[76056] Henning II. der Alte von Arnim
* um 1410
† 1490
Tafel 14890 Fortsetzung von Tafel 931
632 Ahnentafeln
oo um 1433























































































































































































oo oo vor 12. Juli 1363 oo
[304228]
Ludolf I. von Hahn









oo um 1383 oo
[152114] Henneke I. von Hahn
* um 1385
† 1431
[152115] NN von Lowtzow
* um 1388
oo um 1408
[76057] Margarethe von Hahn
* um 1412





























[152116] Matthias von Bredow
† nach 1451
oo
[76058] Bertram von Bredow
† 4. Dez. 1534
Tafel 14892 Fortsetzung von Tafel 931
634 Ahnentafeln
oo
[76059] Barbara von Waldow










[152128] Kaspar (Jasgar) von Katte
* vor 1436
† nach 1478
[152129] Hilla von Lindow
oo
[76064] Heinrich (Grootahn) von Katte
* vor 1489
† 1522
Tafel 14898 Fortsetzung von Tafel 932
636 Ahnentafeln
oo
[76065] Christine von Tresckow












































Hans III. von Arnim
* vor 1412














oo oo um 1450
[152132] Achim I. von Arnim
* vor 1456
† nach 1475




[76066] Lippold I. von Arnim
* vor 1486
† 16. Apr. 1525
Tafel 14900 Fortsetzung von Tafel 932
638 Ahnentafeln
oo
[76067] Anna von Barfuss a.d.H. Kunersdorf






















































































[152136] Joachim von Tresckow
* um 1505
† 1573
[152137] Ursula von Arnim
† 1569
oo
[76068] Hans von Tresckow auf Milow
† 24. März 1617














































































Hans von Tresckow 


















[152138] Hans von Tresckow auf Schlagenthin 
und Klein-Mangelsdorf
† 1590
[152139] Margarethe von Katte a.d.H. Wust
oo
[76069] Gertrud von Tresckow a.d.H. Schlagenthin
† 1606






































[152140] Christoph II. von Arnim
* vor 1490
† nach 1553
[152141] Magdalena von Helpte
[76070] Joachim III. von Arnim
† 1569
Tafel 14904 Fortsetzung von Tafel 932
642 Ahnentafeln
oo
[76071] Anna von Bredow
Tafel 14905Fortsetzung von Tafel 932
643Ahnentafeln
[152152] NN von Ramin
oo
[76076] Joachim von Ramin
† nach 1487
Tafel 14910 Fortsetzung von Tafel 932
644 Ahnentafeln
oo
[76077] NN von Randow
















[152156] Georg von Schlabrendorff [152157] NN von Vorhauer
oo
[76078] Kurt von Schlabrendorff
Tafel 14912 Fortsetzung von Tafel 932
646 Ahnentafeln
oo
[76079] Anna von Arnim









[152176] Bertram I. von Pfuel
* 1420
† 1470
[152177] Eva von Entzberg
oo
[76088] Friedrich von Pfuel
* 1458
† 1535
















[76089] Barbara von Waldenfels
† 1549





































oo zwischen 1456 und 1460 oo
[152184] Hans von Burgsdorff
* um 1462
† 22. Jun. 1524
[152185] Anna von Göllnitz
* um 1468
† nach 1496
oo zwischen 1486 und 1488
[76092] Curt von Burgsdorff
Tafel 14926 Fortsetzung von Tafel 933
650 Ahnentafeln
oo ca. 1527
[152186] Friedrich von Pfuel
Tafel 14922 Nr. 76088
[152187] Barbara von Waldenfels
Tafel 14923 Nr. 76089
oo
[76093] Anna von Pfuel
* zwischen 1508 und 1510
† nach 23. Dez. 1547






































[152192] Heinrich von Stammer
* um 1480
† vor 1526
[152193] Anna von Wuthenau
oo
[76096] Heinrich von Stammer
* um 1515
† 1566











[152194] Wilhelm von Hoym
† nach 1513
[152195] Ilse von Bortfeld
oo
[76097] Anna (Sibylla) von Hoym
Tafel 14935Fortsetzung von Tafel 934
653Ahnentafeln


























































































































































[152196] Asche I. von Bortfeld [152197] Magdalena von Reden
oo
[76098] Klaus von Bortfeld
Tafel 14932 Fortsetzung von Tafel 934
654 Ahnentafeln
oo
[76099] Magdalena von Freytag
Tafel 14933Fortsetzung von Tafel 934
655Ahnentafeln























































































† 16. Mai 
1545
oo oo oo 14. Jan. 1487
[304400]















[76100] Siegfried (Sievert) von Hoym
† 1568
Tafel 14934 Fortsetzung von Tafel 934
656 Ahnentafeln
oo
[152202] Ludwig II. von der Asseburg
Tafel 15074 Nr. 76240
[152203] Gisela von Dannenberg
Tafel 15075 Nr. 76241
oo 1494
[76101] Gisela von der Asseburg
Tafel 14935Fortsetzung von Tafel 934
657Ahnentafeln
[152204] Georg von Bock und Polach 
Tafel 16166 Nr. 77332
[152205] Barbara von Glaubitz
Tafel 16167 Nr. 77333
oo 1529
[76102] Abraham von Bock und Polach
* 1532
† 6. Okt. 1603
Tafel 14936 Fortsetzung von Tafel 934
658 Ahnentafeln









































































































































Hans von Schönberg auf 
Ruppendorf
† 19. Sep. 1537
[304415]
NN Blancke
oo vor 1510 oo vor 1502
[152206] Valentin (Valten) Pflug
† 1557
[152207] Barbara von Schönberg
* 1502/03
† 10. Jul. 1587
oo 1539
[76103] Elisabeth Pflug
† 3. Apr. 1581
























































[152208] Pardam von Plato
† nach 1464
[152209] Gisela von Staken
oo
[76104] Rabodo von Plato
† 1522






















































































oo oo oo zwischen 1417 und 1425
[304420]
Bertold von Heimbruch
† zwischen 1467 und 
1469
[304422]







oo oo um 1443
[152210] Heinrich (Hinrik) von Heimbruch
† zwischen 1489 und 1494
[152211] Margarete von Boldensen
† zwischen 1480 und 1494
oo
[76105] Adelheid von Heimbruch




















































oo vor 1414 oo
[152212] Heinrich von Bünau auf Droyssig
* um 1415
† nach 1482
[152213] Mezze von Haugwitz
* um 1440
oo vor 1459
[76106] Rudolf jr. von Bünau auf Nienkalen
† zwischen 1529 und 1532






























































oo zwischen 1417 und 1425 oo
[152216] Heinrich von Meltzing
* 1430
† 1480
[152217] Gisela von Ahlden
oo
[76108] Jobst von Meltzing
† 1517





































[152218] NN von Marenholtz [152219] NN von Meding
oo
[76109] Anna von Marenholtz





† zwischen 1446 und 
1448
oo
[152224] Konrad von Königsmarck
† 1476
[152225] NN von Zieten
oo
[76112] Heinrich von Königsmarck
† zwischen 1480 und 1499
Tafel 14946 Fortsetzung von Tafel 935
666 Ahnentafeln
oo vor 1460
[76113] Katharina von Diericke
Tafel 14947Fortsetzung von Tafel 935
667Ahnentafeln
































































































































oo um 1396 oo oo
[304480]
Werner VIII. von der 
Schulenburg
* vor 1411











[152240] Bernhard VII. von der Schulenburg
* vor 1425
† um 25. Mai 1498
[152241] Sophie von Berge
oo
[76120] Albrecht I. der Schwarze von der Schulenburg
† 1519 Beetzendorf















[152242] Hans von Rohr
† zwischen 1506 und 1516
Katharina von Schöning a.d.H. Tamsel
† nach 1490
oo
[76121] Katharina von Rohr a.d.H. Freyenstein















































oo zwischen 1430 und 1440 oo um 1442








[76122] Georg II. (Jürgen) von Quitzow
* um 1460
† 18. Apr. 1527 Rühstädt
Tafel 14956 Fortsetzung von Tafel 935
670 Ahnentafeln
oo vor 1500
[152246] Henning III. d. J. von Arnim
Tafel 14021 Nr. 150374
[152247] Anna von Bredow
Tafel 14021 Nr. 150375
oo
[76123] Margarethe von Arnim
* vor 1488
† 1542
Tafel 14957Fortsetzung von Tafel 935
671Ahnentafeln
[152248] Konrad XVI. von Quitzow
Tafel 14782 Nr. 75948
[152249] Catharina (Mette) von Maltzahn
Tafel 14783 Nr. 75949
oo vor 1475
[76124] Ludolf II. von Quitzow
† 1565























































[152250] Barthold (Heinrich) von Oberg [152251] Hilla von Bartensleben
oo
[76125] Anna von Oberg
† 1591































[152256] Heido von Biedersee
* vor 1417
† nach 1485
[152257] Ilse von Tschammer
oo
[76128] Lukas von Biedersee
* 1468
† 1533
Tafel 14962 Fortsetzung von Tafel 936
674 Ahnentafeln
oo 17. Jan. 1502
[76129] Margarete von Thümen






























[152288] Burkhard von Esebeck
* 1438
† 8. Apr. 1516
[152289]
Cordula von Schneidewind
† 6. Jun. 1503
oo vor 1485
[76144] Valentin von Esebeck
* 1500
† 1550
Tafel 14978 Fortsetzung von Tafel 937
676 Ahnentafeln
oo
[76145] Margarethe von Wulffen
Tafel 14979Fortsetzung von Tafel 937
677Ahnentafeln
[152292] Heinrich (Grootahn) von Katte
Tafel 14898 Nr. 76064
[152293] Christine von Tresckow
Tafel 14899 Nr. 76065
oo
[76146] Hans von Katte
* vor 1500
† 1562
Tafel 14980 Fortsetzung von Tafel 937
678 Ahnentafeln
oo
[152294] Jürgen von Retzdorff [152295] Margarethe von Borstell
oo
[76147] Margarethe von Retzdorff
† 1598































































[152296] Gerhard von Warnstedt
* vor 1450
† zwischen 1482 und 1499
[152297] Elisabeth von Krummensee
* um 1450
oo
[76148] Engelhardt (Engelke) von Warnstedt
* um 1475
† 1542/43
Tafel 14982 Fortsetzung von Tafel 937
680 Ahnentafeln
oo vor 1512
[152298] Melchior von Pfuhl
Tafel 1072 Nr. 39154
[152299] Margarete von Krummensee
Tafel 1072 Nr. 39155
oo
[76149] Ottilia von Pfuel
† nach 1517















































[152300] Jasper von Retzdorff
* vor 1490
† 1550
[152301] Anna von Platen
† um 1565
oo
[76150] Hans von Retzdorff
Tafel 14984 Fortsetzung von Tafel 937
682 Ahnentafeln
oo
[152302] Achim von Prignitz
* 1475
† nach 1518
[152303] Elisabeth von Koppelow
oo
[76151] Sophie von Prignitz
Tafel 14985Fortsetzung von Tafel 937
683Ahnentafeln
[152304] Bernhard von Spitznasen
oo
[76152] Hans von Spitznasen
Tafel 14986 Fortsetzung von Tafel 937
684 Ahnentafeln
oo
Tafel 14987Fortsetzung von Tafel 937
685Ahnentafeln
[76154] Heinrich d. A. Vogel von Ülleben
* 1490
† 1557
Tafel 14988 Fortsetzung von Tafel 937
686 Ahnentafeln
oo
[152310] Hans von Scharffenstein
† nach 1490
[152311] Ursula von Reckrodt
oo
[76155] Magdalena von Scharffenstein




































































oo 1416 oo zwischen 1415 und 1420
[304624]
Lutze von Wurmb








[152312] Hans von Wurmb
* 1451
† 1530
[152313] Barbara von Schidlousky
oo
[76156] Hans von Wurmb
* 1515
† 8. Jun. 1585
































[152314] Hans Reinhard von Tottleben
† vor 1602
[152315] Anna von Spitznasen
† nach 1606
oo
[76157] Anna von Tottleben
Tafel 14991Fortsetzung von Tafel 937
689Ahnentafeln
[152316] Wolff d. Ä. Rau von Winnenden
† 1512/13
[152317] Felicitas von Urbach
† nach 1522
oo
[76158] Wolf Rau von Winnenden
† 1564
Tafel 14992 Fortsetzung von Tafel 937
690 Ahnentafeln
oo
[76159] Anna von Hagenbach gen. Witstadt
† 1549







[152328] Hans von Borstell [152329] Margarete von Krosigk
oo
[76164] Curd von Borstell
Tafel 14998 Fortsetzung von Tafel 938
692 Ahnentafeln
oo
[152330] Jobst von dem Werder [152331] Maria von Salza
oo
[76165] Eva von dem Werder




























Kurt aus dem Winckel
† nach 1348
oo
[152336] Kaspar aus dem Winckel
† nach 1446
[152337] Katharina von Ammendorff
oo
[76168] Hans aus dem Winckel
Tafel 15002 Fortsetzung von Tafel 938
694 Ahnentafeln
oo
[152338] George von Leipziger auf Zweta [152339] Amalia von Rochow a.d.H. Zolchow
oo
[76169] Agnes von Leipziger















[152344] Georg von Wallwitz
† 1541
[152345] Margarethe von Wülcknitz
† 28. Feb. 1549 Wittenberg
oo
[76172] Bastian von Wallwitz
† vor 1557




















































oo vor 1466 oo
[152346] Anton von Schönberg
† 3. Apr. 1554
[152347] Anna von Haugwitz a.d.H. Kleeberg
† nach 1517
oo 1517
[76173] Barbara von Schönberg
† nach 1557































oo zwischen 1460 und 





















oo um 1490 oo vor 9. Feb. 1502
[152348] Hieronymus Pflug
* um 1495
† vor 14. Jun. 1559
[152349] Agnes von Harras
a.d.H. Lichtenwalde
oo 12. Feb. 1522 Dresden
[76174] Nickel Pflug auf Lösnig
† 1587
Tafel 15008 Fortsetzung von Tafel 938
698 Ahnentafeln
oo





















































































































oo zwischen 1470 und 1475 oo
[152350] Georg Sittich von Honsberg auf 
Schweta
† zwischen 1540 und 1544
[152351] NN (Eva Maria) von Pack
oo
[76175] Sophie von Honsberg
† 14. Apr. 1569 Lösnig






































[152352] Lippold XII. von Rössing
* vor 1420
† zwischen 1462 und 1474
[152353] Fige von Friesen
† nach 1474
oo
[76176] Jahn VII. von Rössing
* vor 1473
† nach 1520





















































[152354] Berthold von Gadenstedt
* vor 1450
† nach 1484
[152355] Anna von Schierstedt
oo
[76177] NN von Gadenstedt
Tafel 15011Fortsetzung von Tafel 932
701Ahnentafeln








































































































































































































































































oo um 1410 oo um 1415
[152356] Ludolf von Oldershausen
* vor 1431




[76178] Ludolf von Oldershausen
† 1518
Tafel 15012 Fortsetzung von Tafel 939
702 Ahnentafeln
oo
[152358] NN von Adelebsen [152359] NN von Stockheim
oo
[76179] NN von Adelebsen



















[152360] Otto von Stechow 
+ vor 1465
† nach 1499
[152361] Melusine von Frohnhorst
a.d.H. Hornhausen
oo 1495
[76180] Baltzer von Stechow
* um 1500
† 1553















[152362] Statius von Samptleben auf Rottorf [152363] Melusina von Fronhorst
a.d.H. Hornhausen
oo
[76181] Eva Melusine von Samptleben
* 1523
† 4. Feb. 1598








































































































































































oo oo oo oo 1459
[304736]











[152368] Kurt (Konrad) von Mandelsloh
† 1537
[152369] Sophie von Bülow
oo
[76184] Otto Asche von Mandelsloh auf Ribbesbüttel
* 1521
† 10. Dez. 1560 Kalbe
Tafel 15018 Fortsetzung von Tafel 939
706 Ahnentafeln


























Vicke von Alvensleben 
auf Eichenbarleben
* um 1462
† zwischen 12. Okt. 
1509 und 6. März 1510
[304741]















[152370] Andreas von Alvensleben
† 15. Jan. 1565 Randau
[152371] Marie von Hodenberg
† nach 1568
oo
[76185] Ursula von Alvensleben
* um 1527
† 31. Mai 1589 Ahlden








































































































































[152372] Gerd von Wettberg [152373] Katharina von Münchhausen
oo
[76186] Anton von Wettberg
Tafel 15020 Fortsetzung von Tafel 939
708 Ahnentafeln
oo vor 1522




































































































































































[152374] Dietrich von Münchhausen
* um 1447
† vor 1502
[152375] Anna von Ditfurth
oo
[76187] Catharina von Münchhausen
† nach 1525
Tafel 15021Fortsetzung von Tafel 939
709Ahnentafeln
[152376] Anton von Campen [152377] NN von Uslar-Gleichen
oo
[76188] Johann von Campen
† nach 1547
Tafel 15022 Fortsetzung von Tafel 939
710 Ahnentafeln
oo















































































































































† 12. Feb. 1471
[304757]
Amalia von Erbach
† 23. März 1484
oo 1465
[152378] Graf Lalain von Rennenberg [152379] NN von Bothmer
oo
[76189] Gräfin Katharina von Rennenberg






























































[152384] Thimo II. von Rauchhaupt
* vor 1448
† 1486
[152385] Elisabeth von Ammendorff
† nach 1467
oo
[76192] Thimo III. von Rauchhaupt
† 1526 Giebichenstein
Tafel 15026 Fortsetzung von Tafel 940
712 Ahnentafeln











































































































oo vor 1400 oo oo um 1430
[304772]
Nickel Pflug











oo vor 1469 oo
[152386] Hans Pflug
* zwischen 1460 und 1465
† 1547


























































































[152388] Christoph von Bose
† um 1535
[152389] Maria Magdalena von der Mosel
oo
[76194] Kaspar von Bose
† 1534
Tafel 15028 Fortsetzung von Tafel 940
714 Ahnentafeln
oo
[76195] Sophie von Witzleben a.d.H. Wendelstein
† nach 1550
Tafel 15029Fortsetzung von Tafel 940
715Ahnentafeln
























































































































































[76198] Rudolf I. von Hopffgarten
† 1529
Tafel 15032 Fortsetzung von Tafel 940
716 Ahnentafeln
oo
[76199] Emilie von Schlotheim














[152416] Meinhard von Rauchhaupt
oo
[76208] Hannss von Rauchhaupt
† 1496
Tafel 15042 Fortsetzung von Tafel 941
718 Ahnentafeln
oo
[76209] Martha von der Wense
Tafel 15043Fortsetzung von Tafel 941
719Ahnentafeln






























































































































































































[152432] Sivert von der Wisch
* um 1470 Rendsburg
† 1540
[152433] Anna von Ahlefeldt
* zwischen 1475 und 1480 Lehmkulen
oo
[76216] Claus von der Wisch
* um 1500
† 1559
Tafel 15050 Fortsetzung von Tafel 941
720 Ahnentafeln
oo vor 1534








































































































































































† 11. Nov. 1501
oo oo
[152434] Joachim von Reventlow
* vor 1450
† 1519




[76217] Anna von Reventlow
† vor 1556
















































Barthold von Parkentin 
auf Zecher
oo oo
[152436] Barthold von Lützow auf Pritzier und 
Schwechow
† 1523
[152437] Adelheid (Armgard) von Parkentin
oo
[76218] Joachim von Lützow auf Pritzier
† 29. Jun. 1556




























oo oo um 1510
[152438] Boldewin von Meding
† 1517
[152439] Gisela von Plato a.d.H. Grabow
† 1576
oo
[76219] Anna von Meding
† 1551
Tafel 15053Fortsetzung von Tafel 941
723Ahnentafeln
[152440] Joachim von Reventlow
Tafel 15051 Nr. 152434
[152441] Abel von Buchwald
Tafel 15051 Nr. 152435
oo
[76220] Iven von Reventlow
* vor 1495
† um 25. Okt. 1569
Tafel 15054 Fortsetzung von Tafel 941
724 Ahnentafeln
oo
















































































































[76221] Anna von Buchwald
† 1546





































































oo um 1439 oo
[304888]


















[76222] Claus von Rantzau auf Bevenfleht
* 1506
† 1571












































































































† 5. Jun. 1473
[304929]
Anna von Wolffersdorff
† 26. Nov. 1483
[304930]











[152464] Hans von Kotze
* 1445
† 29. Apr. 1535 Groß Germersleben
[152465] Anna aus dem Winckel
† 18. Mai 1501
oo 1466
[76232] Hermann von Kotze
* 5. Jun. 1475
† 13. Sep. 1536






































† vor 28. Jun. 1439
oo
[152466] Fritz IV. von der Schulenburg
* um 1430
† 1504/05
[152467] Anna (Ermgard) von dem Berge
† nach 1505
oo
[76233] Kunigunde von der Schulenburg
† 14. März 1539
Tafel 15069Fortsetzung von Tafel 942
729Ahnentafeln




































































































oo oo oo oo vor 1361
[609872]
Konrad 





































[152468] Konrad III. von Alten
* vor 1414
† nach 1468
[152469] Elisabeth von dem Bussche-Gesmold
† 1467
oo
[76234] Anton (Tönnies) von Alten
* vor 1471
† 14. März 1539




































































































































oo um 1416 oo 1459
[152470] Cord von Marenholtz
* vor 1458
† 1503
[152471] Rixa von Alvensleben
oo
[76235] Anne (Armgard) von Marenholtz
Tafel 15069Fortsetzung von Tafel 942
731Ahnentafeln

























































































































[152472] Jakob von Bartensleben
* um 1429
† 1489
[152473] Anna von Bortfeld
* um 1434
oo um 1454
[76236] Günther VII. von Bartensleben
† 1535




















































































Busso II. der Lange von 
der Schulenburg
* um 1441




oo oo um 14. Jan. 1483
[152474] Henning von Kracht auf Lieberose
† 1526 Magdeburg
[152475] Armgard von der Schulenburg
† 1551
oo
[76237] Anna von Kracht
* um 1506 Magdeburg
† 10. Mai 1569 Magdeburg
Tafel 15071Fortsetzung von Tafel 942
733Ahnentafeln

































































































































































oo vor 1369 oo oo oo um 1362
[304960]












oo 1411 oo zwischen 1385 und 1390
[152480] Kurt V. von der Asseburg
* um 1412
† 1478
Katharina (Anna) von Hoym
† nach 1478
oo 1438
[76240] Ludwig II. von der Asseburg
* um 1463
† zwischen 1515 und 1517




































































































































[152482] Albrecht (Alverich) von Dannenberg
* um 1445
† 1489
[152483] Katharina von Hoym
* um 1449
oo
[76241] Gisela von Dannenberg
* um 1471
Tafel 15075Fortsetzung von Tafel 943
735Ahnentafeln


















































































































































































oo oo oo oo
[304968]
Aschwin II. von Cramm











oo oo vor 1469
[152484] Aschwin III. von Cramm
† nach 1494
[152485] Gisela von Hoym
oo
[76242] Aschwin IV. von Cramm
† 1528 Chur















































































[152486] Heinrich von Brandenstein auf Ranis
* um 1420
† zwischen 1491 und 13. Apr. 1495
[152487] Elisabeth (Ilse) von Schleinitz
† nach 1492
oo 1477 Leipzig
[76243] Margarethe Dorothea von Brandenstein
* um 1490
† 1528































































































































































































† nach 1. 
Apr. 1408
[609954]















oo oo oo oo
[304976]
Ludolf III.















[152488] Ludolf IV. von Alvensleben auf Calbe 
und Hundisburg
* um 1421
† 25. Jan. 1476




[76244] Gebhard XVII. von Alvensleben auf Hundisburg
* um 1476 Calbe
† 7. Apr. 1541 Alvensleben
Tafel 15078 Fortsetzung von Tafel 943
738 Ahnentafeln
oo vor 12. März 1510























































































































































NN von der 
Schulenburg
* um 1352

















oo um 1425 geboren † 1481 oo um 1425
[152490] Ludolf von Wenden
† 1522
[152491] Margarete von Veltheim
* um 1464
oo
[76245] Friederike von Wenden a.d.H. Rohrsdorf
* 1488
† 1551






































oo um 1434 oo um 1440
[152492] Hans von Bartensleben
* um 1440
† vor 8. Apr. 1486




[76246] Busso von Bartensleben
* um 1488 geboren † 1548
























































































































oo oo um 1460
[152494] Heinrich IV. von Hardenberg
* um 1450
† 24. Apr. 1493




[76247] Bertha von Hardenberg
* um 1492
† 30. Jan. 1587








































































































































































































































oo um 1450 oo
[152508] Kurt von Veltheim
* um 1470
† 1545
[152509] Ilse von Oppershausen
oo
[76254] Achaz von Veltheim
* um 1513
† 12. Nov. 1558
Tafel 15088 Fortsetzung von Tafel 943
742 Ahnentafeln
oo



























































































oo zwischen 1360 































































oo oo um 1470
[152510] Kurt von Schwicheldt
* um 1460
† 1528
[152511] Ilse von Rautenberg
* um 1471
oo um 1497
[76255] Adelheid von Schwicheldt
* um 1513
† 1545
Tafel 15089Fortsetzung von Tafel 943
743Ahnentafeln
[152512] Hans von Schöning [152513] Anna von Strauss
oo
[76256] Lüdicke Ernst von Schöning
Tafel 15090 Fortsetzung von Tafel 944
744 Ahnentafeln
oo
[76257] Anna von Wreech












† 16. März 1496
[305057]
Anna
† nach 21. Dez. 1502
oo
[152528] Otto von Schapelow
† zwischen 1520 und 1525
oo
[76264] Hans von Schapelow
* vor 1525
† 1563
Tafel 15098 Fortsetzung von Tafel 944
746 Ahnentafeln
oo 1550
[76265] NN von Beerfelde
Tafel 15099Fortsetzung von Tafel 944
747Ahnentafeln
[152532] Martin von Röbel
oo
[76266] Liborius von Röbel
* vor 1525
† nach 1568




























































[152534] Bartholomäus von Ilow
† 1483
[152535] NN von Röbel
oo
[76267] Anna von Ilow







































[152536] Hans von Pannwitz auf Kathlow
* vor 1490
† vor 26. Aug. 1538
[152537] NN von Begnitz
oo
[76268] Wolf von Pannwitz auf Kl. Gaglow
Tafel 15102 Fortsetzung von Tafel 944
750 Ahnentafeln
oo 1541
[76269] Margarete von Haubitz
* vor 1527
† 1557












Christoph von Loeben 
auf Gr. Döbbern
† nach 17. Jun. 1499
oo
[152540] Kaspar von Loeben auf Gr. Döbbern
† um 1548
[152541] NN von Mielen (Mühlen) a.d.H. 
Briesen
oo
[76270] Nicol von Loeben auf Gr. Döbbern
† zwischen 1592 und 1602
Tafel 15104 Fortsetzung von Tafel 944
752 Ahnentafeln
oo
[76271] Elisabeth von Pannwitz a.d.H. Kathlow




[152544] Heinrich I. von Pöllnitz
† nach 1497
[152545] Eva Thoss von Erlebach
oo
[76272] Pancraz I. von Pöllnitz
* 1490
† zwischen 1557 und 1560

















































































[152546] Jobst von Kospoth
† nach 1528
[152547] Julia Maria von Creutz
oo
[76273] Catharina von Kospoth
* um 1510
† nach 1560
Tafel 15107Fortsetzung von Tafel 945
755Ahnentafeln
[152548] Christian von Münch [152549] Amalia Stiebar von Buttenheim
oo
[76274] Heinrich von Münch
† nach 1556


















































































































































































































































































































oo 1438 oo zwischen 1420 und 1430





















* zwischen 1455 und 
1460
oo oo um 1475
[152550] Wolf von Weissenbach auf Schönfels
† 1535 Zeitz




[76275] Barbara von Weissenbach
† nach 1553
Tafel 15109Fortsetzung von Tafel 945
757Ahnentafeln
[152552] NN van der Hell [152553] NN van Zuylen van Nyevelt
oo
[76276] Hermann van der Hell
Tafel 15110 Fortsetzung von Tafel 945
758 Ahnentafeln
oo
[152554] NN van Brienen [152555] NN von Landscron
oo
[76277] Dorothea van Brienen
Tafel 15111Fortsetzung von Tafel 945
759Ahnentafeln
[152556] NN van Mekeren [152557] NN van Assendelft
[76278] Esaja van Mekeren
Tafel 15112 Fortsetzung von Tafel 945
760 Ahnentafeln
oo
[152558] NN van Rossem [152559] NN von Renesse
oo
[76279] Elisabeth van Rossem
Tafel 15113Fortsetzung von Tafel 945
761Ahnentafeln
































































































































































































































































































oo oo oo oo
[305120]









Eberhard III. von der 
Marck und Arenberg
* um 1435





oo oo 13. Mai 1446





von der Marck und Arenberg
* um 1465
† 27. Jun. 1542
oo 1473
[76280] Graf Arnold I. von Manderscheid-Blankenheim
* 14. Nov. 1500
† 6. Mai 1548
Tafel 15114 Fortsetzung von Tafel 945
762 Ahnentafeln
oo


























































































































































































































































































































































































* 15. Okt. 
1440








* 5. Sep. 
1443
† 16. Feb. 
1494 Mar-
burg / Lahn











Graf Johann V. d. J.
von Nassau-Dillenburg
* 9. Nov. 1455 Breda






 Marburg / Lahn
† 17. Jan. 1523 Köln
oo vor 19. Nov. 1454 oo 11. Feb. 1482 Marburg / Lahn
[152562] Graf Johann III. von Wied
† 1533




[76281] Gräfin Margarethe von Wied
* nach 1505
† 5. Aug. 1571
Tafel 15115Fortsetzung von Tafel 945
763Ahnentafeln







































































































































































































































































































































































































Graf Johann Ludwig von 
Nassau-Saarbrücken
* 20. Okt. 1472
† 1545
[305131]
Gräfin Katherine von 
Mörs und Saarwerden
* um 1485
† 16. Sep. 1547
oo oo









[76282] Graf Emich XI. von Leiningen-Dagsburg-Falkenburg
* 15. Dez. 1540
† 13. März 1593
Tafel 15116 Fortsetzung von Tafel 945
764 Ahnentafeln
oo


















































































































































































































































































































































































oo oo 1473 oo um 1478 oo 1495 Büdingen
[305132]




















[152566] Freiherr Georg I. von Fleckenstein
† 1553
[152567] Johanna von Salm-Kyrburg
† 1595
oo
[76283] Freiin Ursula von Fleckenstein
* 1553
† 24. Okt. 1595
Tafel 15117Fortsetzung von Tafel 945
765Ahnentafeln







































































































































* 1. Jan. 
1467 Kozi-
enice

































* 1. Nov. 1491
† 30. Jul. 1548
[152569] Gräfin Franziska von Montfort
* 1514/15
† 16. Okt. 1544
oo
[76284] Graf Johann Gerhard von Manderscheid-Gerolstein
* 16. Jun. 1536
† 1611
Tafel 15118 Fortsetzung von Tafel 945
766 Ahnentafeln
oo
































































































































































































































































































* 16. Mai 
1455






























oo um 1478 oo 1497 Champlitte oo oo 1482 Berlin
[305140]









† 29. Okt. 1544
[305142]
Graf Ludwig XV. von 
Oettingen-Oettingen
* 26. Apr. 1486






* 1. Mai 1488
† 4. Aug. 1548
oo 1514 oo
[152570] Wild- und Rheingraf Philipp Franz
von Salm-Dhaun
* 4. Aug. 1518
† 1561 Naumburg (Saale)




[76285] Margarethe von Dhaun-Neuweiler
* 23. Apr. 1540
† 27. Okt. 1600
Tafel 15119Fortsetzung von Tafel 945
767Ahnentafeln










































































































































































































































































































































* 3. März 
1453

























† nach 27. 
Dez. 1533












Graf Philipp III. von 
Waldeck Eisenberg
* 9. Dez. 1486
 Waldeck







[] 11. Apr. 1513
oo oo 1503
[152572] Graf Dietrich V.
von Manderscheid-Schleiden
* 1508
† 21. Apr. 1560
[152573] Erika von Waldeck
* 19. März 1511
† 8. Okt. 1560
oo
[76286] Graf Joachim von Manderscheid-Schleiden
* um 1540
† 1582
Tafel 15120 Fortsetzung von Tafel 945
768 Ahnentafeln
oo




















































































































































































































































































































* 10. Nov. 
1443








* 15. Mai 
1463





* 15. Okt. 
1452



































* um 1456 
Taillebourg
† 1510




* 26. Apr. 1492 Köln
† 6. Jun. 1558 Idstein
[305149]
Adriana de Glymes
* 9. März 1495 Wouw





de Ligny et de Roussy
* 1488
 Tours-sur-Marne




 Brienne le Château
† 1530
oo 24. Aug. 1514 Bergen op Zoom oo 1493




[152575] Françoise de Luxembourg
* um 1520
† 17. Jun. 1566
oo
[76287] Magdalena von Nassau-Wiesbaden-Idstein
* 1546
† 16. Apr. 1604 Virneburg












































































[153088] Hans II. von Blumenthal
* zwischen 1420 und 1425
† 1486
[153089] Ottilie von Bredow
oo
[76544] Hans III. von Blumenthal
* um 1450
† 1524
Tafel 15378 Fortsetzung von Tafel 962
770 Ahnentafeln
oo
[153090] Stillentin von Kröcher auf Dreetz [153091] NN von Rohr a.d.H. Schrepkow
oo
[76545] Ottilie von Kröcher












































































































































oo vor 1450 oo
[153092] Jürgen von Peccatel
† nach 1506
[153093] Catharina von Morin
† nach 1527
oo 1477
[76546] Henning von Peccatel auf Blumenhagen
* vor 1501
† nach 1529
Tafel 15380 Fortsetzung von Tafel 962
772 Ahnentafeln
oo
[153094] Ludwig von der Groeben
Tafel 19738 Nr. 80904
[153095] Ursula von Falkenrehde
Tafel 19739 Nr. 80905
oo
[76547] Margarethe von der Groeben
† um 1560
Tafel 15381Fortsetzung von Tafel 962
773Ahnentafeln
[153104] Dietrich von Winterfeld
oo
[76552] Joachim von Winterfeld
Tafel 15386 Fortsetzung von Tafel 962
774 Ahnentafeln
oo
Tafel 15387Fortsetzung von Tafel 962
775Ahnentafeln
[76556] Elias von Canitz
Tafel 877 Nr. 37598
Tafel 15390 Fortsetzung von Tafel 962
776 Ahnentafeln
oo 1554
[153114] Jacob von Koseritz
Tafel 14278 Nr. 75444
[153115] Anna von Seydewitz
Tafel 14279 Nr. 75445
oo
[76557] Anna von Koseritz
† 25. Sep. 1580























































































































Georg I. von Hatzfeld
* vor 1471




















[153116] Gottfried von Hatzfeld
* vor 1490
† vor 10. Okt. 1531
[153117] Margareta von Schlitz gen. von Görtz
† vor 11. Sep. 1561
oo
[76558] Georg IV. von Hatzfeld
* 1517
† 1589










































































































































































von Neuhoff gen. Ley
[153119] Anna von Vietinghoff gen. Scheel
oo
[76559] Ursula von Neuhoff gen. Ley
† nach 1572
Tafel 15393Fortsetzung von Tafel 962
779Ahnentafeln
[153120] Dietrich von Schlieben [153121] Anna von Leipziger
oo
[76560] Georg von Schlieben
Tafel 15394 Fortsetzung von Tafel 963
780 Ahnentafeln
oo
[76561] Anna von Langen
Tafel 15395Fortsetzung von Tafel 963
781Ahnentafeln
[153128] Kurt von Flanß auf Etzelbach
Tafel 14020 Nr. 150372
[153129] NN von Wilstorff
Tafel 14020 Nr. 150373
oo
[76564] Dietrich von Flanß
* um 1470
† 1546
















von der Marwitz auf Marwitz
† nach 1521
[153131] Ursula von Ellingen
[76565] Sophie von der Marwitz a.d.H. Marwitz
† 1549
Tafel 15399Fortsetzung von Tafel 963
783Ahnentafeln
[76566] Kersten von Rohr
Tafel 14546 Nr. 75712
Tafel 15400 Fortsetzung von Tafel 963
784 Ahnentafeln
oo
[153134] NN von Barfuss [153135] NN von Badingen
oo
[76567] Barbara von Barfuss
† nach 1550






































[153152] Martin von Hindenburg
oo
[76576] Martin von Hindenburg
† zwischen 1558 und 1561
Tafel 15410 Fortsetzung von Tafel 964
786 Ahnentafeln
oo





























[153160] Vicke jr. von Hindenburg
† zwischen 1489 und 1515
oo
[76580] Joachim von Hindenburg
† 1571
Tafel 15414 Fortsetzung von Tafel 964
788 Ahnentafeln
oo














[153184] Jacob von Stettin
† nach 1540
[153185] Anna von Pansin
oo
[75492] Joachim von Stettin
† nach 1540
Tafel 15426 Fortsetzung von Tafel 965
790 Ahnentafeln
oo
[76593] Maria von Flemming a.d.H. Bentz















[153216] Otto von Hoym
† 1479
[76608] Otto von Hoym
* vor 1479
† 1518
Tafel 15442 Fortsetzung von Tafel 966
792 Ahnentafeln
oo












































































































































[153220] Asmus der Starke von Baumbach
* 1415
† 1471
[153221] Margarete von Löwenstein
oo
[76610] Heinrich von Baumbach
* 1454
† Apr. 1539
Tafel 15444 Fortsetzung von Tafel 966
794 Ahnentafeln
oo 1505









































































































































[153222] Hans von Hundelshausen
* vor 1440
† nach 1471
[153223] Eva von Fischborn
oo
[76611] Anna von Hundelshausen
* vor 1491
† 11. Apr. 1542
Tafel 15445Fortsetzung von Tafel 966
795Ahnentafeln

















































































































































































† zwischen 13. Apr. 




oo um 1420 oo um 1393
[153224] Bodo von Oberg
* vor 1440
† vor 1497
[153225] Anna von der Schulenburg
† nach 1471
oo
[76612] Fritz von Oberg
* vor 1487
† nach 1522














































































































































































































oo um 1430 oo um 1439
[153226] Alexander von Holle
* 1437
† um 1538
[153227] Mette von Heimburg
oo 1464
[76613] Mette-Fredeke von Holle
* um 1490


























































[153228] Bertold von Rautenberg
† nach 1515
[153229] Magdalene von Schwicheldt
oo
[76614] Sifrid XIII. von Rautenberg
* um 1494
† zwischen 21. Feb. 1541 und 26. Feb. 1543

























oo oo vor 1466
[153230] Georg von Bülow
† vor 1516
[153231] NN von Hodenberg
oo
[76615] Ilse (Salomé) von Bülow
† nach 30. März 1551
Tafel 15449Fortsetzung von Tafel 966
799Ahnentafeln
[153280] Rüdiger von Massow
Tafel 15782 Nr. 76948
[153281] Dorothea von der Osten a.d.H. 
Plathe
Tafel 15783 Nr. 76949
oo
[76640] Klaus von Massow
† nach 1530
Tafel 15474 Fortsetzung von Tafel 968
800 Ahnentafeln
oo
[153282] Heinrich Bogislaff von Natzmer
Tafel 13494 Nr. 149320
[153283] Dorothea von Puttkamer
Tafel 13494 Nr. 149321
oo
[76641] Anna von Natzmer a.d.H. Ristow
Tafel 15475Fortsetzung von Tafel 968
801Ahnentafeln
[153284] Martin von Woyten
Tafel 14438 Nr. 75604
[153285] Anna von Puttkamer
Tafel 14439 Nr. 75605
oo
[76642] Joachim von Woyten
† 1573

























[153286] Peter von Stojentin auf Gohren
† 1523
[153287] Elisabeth von der Osten
a.d.H. Woldenburg
oo
[76643] Anna von Stojentin a.d.H. Gohren
† 1589




























































[153288] Ventz von Münchow
* vor 1486
† nach 1522
[153289] Anna von der Osten
oo
[76644] Carsten von Münchow
† nach 1543
Tafel 15478 Fortsetzung von Tafel 968
804 Ahnentafeln
oo
[76645] Agnes von Massow
Tafel 15479Fortsetzung von Tafel 968
805Ahnentafeln
[153296] Hans von Flemming
Tafel 14804 Nr. 151940
[153297] Katharina von Parlow
Tafel 14804 Nr. 151941
oo
[76648] Dame (Tham) von Flemming
* 1486
† 1538
Tafel 15482 Fortsetzung von Tafel 968
806 Ahnentafeln
oo vor 1500
[76649] Wibe von Eickstedt
* zwischen 1460 und 1480




















† zwischen 1458 und 
1464
oo
[153300] Heinrich von Flemming
* vor 1464
† nach 1508
[153301] Essa von Borcke
† nach 1524
oo
[76650] Kaspar von Flemming
* vor 1480
† nach 1551












































[153302] Gerd von Bassewitz
† 1564
[153303] Ursula von Bülow
oo
[76651] Ursula von Bassewitz
* vor 1510
† vor 1556
Tafel 15485Fortsetzung von Tafel 968
809Ahnentafeln
[153304] Rüdiger von Massow
Tafel 15782 Nr. 76948
[153305] Dorothea von der Osten
a.d.H. Plathe
Tafel 15783 Nr. 76949
oo
[76652] Thomas von Massow
† nach 1526
Tafel 15486 Fortsetzung von Tafel 968
810 Ahnentafeln
oo
[153306] Peter von Kleist
Tafel 13492 Nr. 149316
[153307] Barbara von Tessen
Tafel 13492 Nr. 149317
oo
[76653] Adelheid von Kleist











































[153308] Tetzlaff von Wobeser
oo
[76654] Jakob von Wobeser
* zwischen 1490 und 1500
† vor 1546







































[153310] Georg von Kleist [153311] Anna von Stojentin
oo
[76655] Anna von Kleist


















[153312] Wedige von der Osten
* vor 1448
† 1499 Plathe
[153313] Ilsabe von Borcke
oo
[76656] Egidius von der Osten
* vor 1494
† nach 1564
Tafel 15490 Fortsetzung von Tafel 969
814 Ahnentafeln
oo 1524
[76657] Anna von Massow













































































































































































[153324] Bernd Eggert von Bonin
† nach 1601
[153325] Benigna von Wedel
oo
[76662] Joachim Ernst von Bonin
* vor 1606
† nach 1623
































































































































































































† nach 23. 
Jan. 1548










* 9. Sep. 1509




oo oo 13. Jan. 1552 Boitzenburg
[153326] Eggert von Manteuffel
† Jan. 1613
[153327] Margarethe von Blanckenburg
† 18. Nov. 1616
oo 1581
[76663] Sabine von Manteuffel
Tafel 15497Fortsetzung von Tafel 969
817Ahnentafeln
[153328] Henning von Glasenapp
Tafel 13496 Nr. 149324
[153329] Katharina von Manteuffel
Tafel 13496 Nr. 149325
oo
[76664] Otto von Glasenapp
† vor 1585
Tafel 15498 Fortsetzung von Tafel 969
818 Ahnentafeln
oo
[153330] Kaspar von Flemming
Tafel 15484 Nr. 76650
[153331] Ursula von Bassewitz
Tafel 15485 Nr. 76651
oo
[76665] Elisabeth von Flemming
† vor 1586
Tafel 15499Fortsetzung von Tafel 969
819Ahnentafeln
[76666] Wedig von der Osten
Tafel 969 Nr. 38328













































[153334] Rüdiger von Massow
† vor 1555
[153335] Elisabeth von Blanckenburg
oo
[76667] Anna von Massow
† 8. Mai 1573




















































[153336] Gerdt von Manteuffel
* vor 1496
† 1545
[153337] Elisabeth von Wedel
oo
[76668] Heinrich von Manteuffel
† 1561















































[153338] Martin von Zitzewitz
* 1485
† 1569
[153339] Cordula von Flemming
† vor 1582
oo
[76669] Barbara von Zitzewitz
† 1580











































[76672] Hans von Wartensleben
† zwischen 1529 und 1531
Tafel 15506 Fortsetzung von Tafel 970
824 Ahnentafeln
oo
[153346] Tönnes von Eckerstein [153347] Giessa von Schlaren gen. Gehlen
oo
[76673] Anna von Eckerstein
† 1574


































































[153352] Bruno Bock von Wülfingen
† 1486
[153353] Adelheid von Rheden
oo
[76676] Kurt Bock von Wülfingen
† 1521




































† zwischen 1506 und 1508
[153355] Agnes von Suerßen
oo
[76677] Anna Knigge




























[153356] Barthold Bock von Northolz
† nach 1464
[153357] NN von Zerssen
oo
[76678] Jobst Bock von Northolz












[153358] NN von Zerssen [153359] NN von Mandelsloh
oo
[76680] Metta von Zerssen
Tafel 15513Fortsetzung von Tafel 970
829Ahnentafeln































































































































































































































































oo oo oo zwischen 1390 und 1395













† 28. Jun. 1470
[306731]
Elisabeth von Hoym
† 2. Mai 1480 Wiehe
oo oo
[153364] Friedrich von Witzleben
* zwischen 1420 und 1425
† nach 1499
[153365] Elisabeth von Werthern
oo 26. Feb. 1460 Sangerhausen
[76682] Dietrich von Witzleben
* zwischen 1460 und 1465
† nach 1531



























oo zwischen 1443 und 1449 oo vor 1465
[153366] Götz von Ende
auf Rochsburg und Pichen
* 1449
† 24. Sep. 1527
[153367] Katharina von Schleinitz
† 1537
oo
[76683] Anna von Ende
































[153368] Georg von Brandenstein
* um 1430




[76684] Hans von Brandenstein
* um 1460
† nach 1519
Tafel 15518 Fortsetzung von Tafel 970
832 Ahnentafeln
oo um 1490
[76685] Helena von der Planitz























[76686] Jakob von Bach
† 1539 Coburg
Tafel 15520 Fortsetzung von Tafel 970
834 Ahnentafeln
oo
[76687] Elisabeth von Redwitz
Tafel 15521Fortsetzung von Tafel 970
835Ahnentafeln















































































































































































oo 1402 oo um 1390 oo um 1390 oo
[306752]
Johann von Haxthausen
* um 1408 Paderborn














oo vor 1430 oo um 1425
[153376] Gottschalk der Weisse
von Haxthausen
† nach 1497
[153377] Ilse von Calenberg
oo
[76688] Cord von Haxthausen
* um 1468 Paderborn
† vor 1558
Tafel 15522 Fortsetzung von Tafel 971
836 Ahnentafeln
oo um 1501 Paderborn



































































































































oo oo um 1440
[153378] Bernhard von der Malsburg
* 1453
† 1540
[153379] Marie von Wintzingerode
* um 1455
oo um 1470
[76689] Susanne von der Malsburg
* um 1482


































































































oo um 1457 Eichholz oo um 1460
[153380] Cord von Oeynhausen
* um 1458 Eichholz
† zwischen 1509 und 1512 Steinheim
[153381] Elisabeth von Bar
* um 1468
oo um 1493
[76690] Cord (Konrad) von Oeynhausen
* um 1490 Eichholz
† 1559

















































































[153382] Heinrich von Friesenhausen
* vor 1466
† nach 1512
[153383] Margarethe von Exterde
† nach 1510
oo
[76691] Katharina von Friesenhausen
* um 1492
† nach 1561
Tafel 15525Fortsetzung von Tafel 971
839Ahnentafeln




















































































































































[153392] Lubbert von Westphalen
† 1473
[153393] Ermgard von Möllenbeck
† nach 1523
oo
[76696] Jobst von Westphalen
† nach 1524
















































































































NN Schenk zu 
Schweinsberg
oo um 1417 oo
[153394] Gerd VII. Spiegel zum Desenberg
* um 1430
† 1494/95
[153395] Agnes von Elben
oo
[76697] Elisabeth Spiegel zum Desenberg
Tafel 15531Fortsetzung von Tafel 971
841Ahnentafeln

















































































































































































































[153396] Hermann von Hanxleden
† 1533
[153397] Margaretha von Wendt
oo
[76698] Johann von Hanxleden
† 1587
Tafel 15532 Fortsetzung von Tafel 971
842 Ahnentafeln
oo 1534






























































































































































































































oo oo oo oo 1437
[306796]
Rabe IX. von Canstein













[153398] Raban XII. von Canstein
* zwischen 1450 und 1460
† 1512
[153399] Anna Katharina von Virmond
† nach 1517
oo 1490
[76699] Catharina von Canstein
Tafel 15533Fortsetzung von Tafel 971
843Ahnentafeln
[153400] Heinrich von Eppen [153401] Margaretha von Rump
oo
[76700] Johann von Eppen
† 1568























































































































[153402] Philipp von Grafschaft
† vor 1530
[153403] Anna Margaretha von Zerssen
† 17. Mai 1549
oo vor 1501
[76701] Clara von Grafschaft





































Klaus II. von Tresckow
† 1446
[306818]






[153408] Hermann von Tresckow
† vor 1499
[153409] Ilse von Broesigke
oo
[76704] Arnd von Tresckow
† zwischen 1511 und 1515
Tafel 15538 Fortsetzung von Tafel 972
846 Ahnentafeln
oo um 1496
[153410] Hans von Kröcher
Tafel 1172 Nr. 39954
[153411] Ghese von Warnstedt
Tafel 1172 Nr. 39955
oo vor 1477
[76705] Margarethe von Kröcher
Tafel 15539Fortsetzung von Tafel 972
847Ahnentafeln
[153440] Andreas von Teutleben [153441] Susanna von der Tauna
oo
[76720] Kaspar von Teutleben
Tafel 15554 Fortsetzung von Tafel 973
848 Ahnentafeln
oo
[153442] Nikolaus von Arnsdorff [153443] Margaretha von Waldkamm
oo
[76721] Margaretha von Arnsdorff






















































































































[153444] Sebastian von Kötteritz
† nach 1569
[153445] Mechtild (Katharina) von Spiegel
oo
[76722] Wolf von Kötteritz
* 1516 Altenburg
† 24. Apr. 1575 Magdeburg
































oo zwischen 1450 und 
1455 oo nach 1447
[306892]
Johann von Poigk











[76723] Brigitta von Poigk
Tafel 15557Fortsetzung von Tafel 973
851Ahnentafeln




Tafel 15558 Fortsetzung von Tafel 973
852 Ahnentafeln
oo
[153450] Moritz von Lehnau [153451] Magdalena von der Lieth
oo
[76725] Magdalena von Lehnau













































































[153452] Kersten von Seebach
† 1426 Aussig
[153453] Catharina Vitzthum von Eckstädt
oo
[76726] Thilo III. von Seebach
* vor 1428
† zwischen 1463 und 1465
Tafel 15560 Fortsetzung von Tafel 973
854 Ahnentafeln
oo







































































































































































































































† 13. März 
1387

















oo vor 1393 oo
[153454] Heinrich von Schleinitz [153455] Meuze (Mechthild) von Miltitz
oo
[76727] Margarethe von Schleinitz
† nach 1483


























[153456] Heinrich d. Ä. von Erffa
* vor 1479
† nach 1523
[153457] Margarethe von Brandenstein
* vor 1500
† 19. Okt. 1523
oo
[76728] Hans von Erffa
* vor 1524
† 1561
Tafel 15562 Fortsetzung von Tafel 973
856 Ahnentafeln
oo
[76729] Maria von Seebach
Tafel 15563Fortsetzung von Tafel 973
857Ahnentafeln
[613872]



















[153468] Lutz XI. von Wangenheim
* vor 1508
† 1551
[153469] Anna von Harstall
oo
[76734] Wolf Veit von Wangenheim
† 1567
Tafel 15568 Fortsetzung von Tafel 973
858 Ahnentafeln


















































[306940] Hans von 
Bibra








[153470] Wolf von Bibra
* vor 1502
† 1. Nov. 1542
[153471] Dorothea von Heßberg
† 1. März 1561 Bibra
oo
[76735] Affra von Bibra
* 15. Aug. 1524










[153476] Henning von Kameke
† nach 1511
[153477] Barbara von Münchow
oo 1500
[76738] Achaz von Kameke
* um 1490
† 1. Mai 1550 Lassene














[153478] Hans d. J. von Borcke
* 1471
† 1542
[153479] NN von Böse
oo
[76739] Christine von Borcke
† nach 1563























* zwischen 1450 und 
1460
† um 1530




[76740] Cartz von Kameke
* vor 1540
† vor 1575
Tafel 15574 Fortsetzung von Tafel 974
862 Ahnentafeln
oo
[153482] Henning von Blanckenburg
Tafel 1286 Nr. 40868
[153483] Idea von Blanckenburg
Tafel 1286 Nr. 40869
oo
[76741] Oelgard von Blanckenburg











































[153488] Adam von Podewils [153489] Elisabeth von Pabstein
oo
[76744] Peter von Podewils
Tafel 15578 Fortsetzung von Tafel 974
864 Ahnentafeln
oo
[76745] Maria von Krockow

























[153500] Hasse (der Ältere) von Wedel
* um 1430
† nach 1499
[153501] Essa von Flemming
oo
[76750] Curdt von Wedel
† 1552
Tafel 15584 Fortsetzung von Tafel 974
866 Ahnentafeln
oo
[76751] Christine von der Osten
Tafel 15585Fortsetzung von Tafel 974
867Ahnentafeln
[153504] Paul von Kameke
Tafel 13764 Nr. 149860
[153505] Gertrud von Puttkamer
Tafel 13764 Nr. 149861
oo
[76752] Hans von Kameke
* um 1513
† nach 1567
Tafel 15586 Fortsetzung von Tafel 975
868 Ahnentafeln
oo
[153506] Kaspar von Flemming
Tafel 15484 Nr. 76650
[153507] Ursula von Bassewitz
Tafel 15485 Nr. 76651
oo
[76753] Anna von Flemming
† nach 1604





























[153520] Henning (Georg) von Ramel [153521] Ursula von der Osten
oo
[76760] Joachim von Ramel
† zwischen 1585 und 1588
















[153522] Asmus von Manteuffel
† vor 14. März 1550
[153523] Anna von der Osten
† 1583
oo
[76761] Elisabeth (Ilse) von Manteuffel
































[153544] Curt (Conrad) Berthold
von Glasenapp
† 1460
[153545] Margaretha von Wedel
oo
[76772] Curt von Glasenapp





















[153546] Johann (Hans) von Stojentin
* vor 1446
† nach 1517
[153547] Hedwig von Massow
oo
[76773] Catharina von Stojentin





















[153548] Peter von Münchow
* vor 1466
† nach 1506
[153549] Anna von Dewitz
oo
[76774] Andreas von Münchow
* vor 1518
† nach 1582













































[153550] Eggert von Manteuffel
† 1515
[153551] Gertrud von Borcke
oo
[76775] Sophie von Manteuffel



























oo um 1390 oo um 1416
[307136]

















[153568] Lübbert von Alten
† 20. Feb. 1492
[153569] Ermgard von Mandelsloh
oo
[76784] Konrad IV. von Alten
* vor 1483
† 1539
































































































oo oo nach 1417 oo
[614280]










































oo um 1458 oo
[153570] Henning von Rauschenplatt
* zwischen 1450 und 1455
† 21. Okt. 1537 Burg Steuerwald
[153571] Anna von Meisenbug
oo um 1492
[76785] Irmgard von Rauschenplatt
Tafel 15619Fortsetzung von Tafel 977
877Ahnentafeln

















































































































































































































































oo um 1430 oo vor 1448 oo um 1430 oo 1446
[307144]


















oo um 1470 oo 24. März 1465 Hünefeld
[153572] Rudolf von Holle
* zwischen 1465 und 1475




† 11. Apr. 1576
oo vor 1514
[76786] Georg (Jürgen) von Holle
* 1514
† 3. März 1576 Himmelreich
Tafel 15620 Fortsetzung von Tafel 977
878 Ahnentafeln
oo 1537/38






















































































































































































































































































oo oo um 1485
[153574] Claus von Horne
† vor 1539
[153575] Gertrud Staël zu Sutthausen
oo 3. Jul. 1515
[76787] Gertrud von Horne
† 1576
Tafel 15621Fortsetzung von Tafel 977
879Ahnentafeln




































































































































[153592] Heinrich X. von Saldern
† 16. März 1515
[153593] Jutta von Steinberg
Tafel 13704 Nr. 149741
oo um 1479
[76796] Burchard XVIII. von Saldern
* 1483
† 29. Sep. 1550
Tafel 15630 Fortsetzung von Tafel 977
880 Ahnentafeln
oo 1527
















































































































































































































































































oo 1467 oo 1460
[153594] Jakob III. von der Asseburg
* um 1468
† nach 1507
[153595] Eulalia (Oleke) von Westfalen
* um 1465
† 1511
oo vor 2. Feb. 1499
[76797] Jakobe von der Asseburg
* 1507
† 1. Jul. 1570
































[76816] Paul von Bergen
* 24. Feb. 1475 Dessau
† 26. Dez. 1539 Dessau




† 31. Mai 1559 Dessau































* um 1428 Chemnitz






† 1. Jan. 1547 Chemnitz
Tafel 15658 Fortsetzung von Tafel 979
884 Ahnentafeln
oo
[153650] Matthäus (Matthie) Jahn




* um 1493 Mittweida
† 2. Apr. 1552 Chemnitz



















































[153652] Johann Stromer (von Auerbach)
* 1432 Auerbach (Oberpfalz)
† 1527 Auerbach (Oberpfalz)
[153653] NN Windter
oo um 1475
[76826] Heinrich Stromer von Auerbach
* 1479 Auerbach (Oberpfalz)
† 26. Nov. 1542 Leipzig
Tafel 15660 Fortsetzung von Tafel 979
886 Ahnentafeln











† vor 2. Mai 1458
oo vor 10. Jun. 1449
[153654] Hans Hummelshain
* um 1450 Leipzig
† 1518 Leipzig
[153655] Anna Münzer (Montzer)
† vor 21. Dez. 1517
oo
[76827] Anna Hummelshain
* um 1492 Leipzig
† 26. Okt. 1552 Leipzig













† 4. Apr. 1521 Nürnberg
[153657] Kunigunde
oo
[76828] Sebastian d. Ä. Schweicker
* um 1508 Nürnberg
† 12. Nov. 1555 Leipzig
Tafel 15662 Fortsetzung von Tafel 979
888 Ahnentafeln




































[153658] Conrad Cotta (Kutten)




[76829] Elisabeth Cotta (Kutten)
* Weimar
† 12. Feb. 1548 Leipzig








Tafel 15664 Fortsetzung von Tafel 979
890 Ahnentafeln
oo
[153662] NN Pistoris [153663] Constantia
oo
[76831] Katharina Pistoris








































† nach 1496 Aschersleben











* um 1475 Aschersleben
† nach 1531 Aschersleben














† vor 1567 Goslar










† 20. Dez. 1601 Bernburg
Tafel 15714 Fortsetzung von Tafel 983
896 Ahnentafeln
oo





* um 1490 Hilpertshausen
† 1. Okt. 1549 Eisfeld





* um 1505 Eisfeld
† 24. Jul. 1571 Eisfeld









































Ludolf I. von Bismarck
* um 1412 Burgstall





Matthias II. von Bredow
* um 1426 Friesack





oo um 1440 oo
[153876] Pantaleon I. von Bismarck
* um 1448 Burgstall
† 6. Jan. 1526 Burgstall
[153877] Ottilie von Bredow
* um 1452 Friesack
† 1539
oo 1489
[76938] Hasso von Bismarck
Tafel 15772 Fortsetzung von Tafel 986
900 Ahnentafeln
oo
[76939] Barbara von Tresckow
































































































































































oo oo vor 1449
[153880] Berend von Bredow
* um 1430
† 1483
[153881] Anna von Plote
† nach 1483
oo vor 1460
[76940] Bernd von Bredow
† 1528/29
Tafel 15774 Fortsetzung von Tafel 986
902 Ahnentafeln
oo
[153882] NN von Blanckenburg [153883] NN von Waldow
oo
[76941] Margarethe von Blanckenburg
* vor 1490
Tafel 15775Fortsetzung von Tafel 986
903Ahnentafeln
[153884] Konrad XVI. von Quitzow
Tafel 14782 Nr. 75948
[153885] Catharina (Mette) von Maltzahn
Tafel 14783 Nr. 75949
oo vor 1475
[76942] Christoph I. von Quitzow auf Quitzöbel
† 1543 Quitzöbel





































oo oo vor 1420
[307772]
Günther







[153886] Joachim von Fineke
† 1542
[153887] Anna von Moltke
oo
[76943] Adelheid von Fineke
† zwischen 1543 und 1552






























[153888] Kurt von Flemming
* vor 1401
† nach 1464
[153889] NN von Rautenberg (Runtenberg)
oo
[76944] Hans von Flemming
* vor 1445
† nach 1479














[153890] Brand von Borcke
† nach 1450
[153891] NN von Budde
oo
[76945] Margarethe von Borcke
















[153892] Dinnies (der weiße Ritter)
von der Osten
* 1414
 † 4. Mai 1478
[153893] Anna Bella von Brüsewitz
† um 1468
oo
[76946] Ewald von der Osten
* 1445
† 20. Aug. 1533













































































































































































































oo um 1402 oo
[153894] Joachim I. (Achim) von Maltzahn
* um 1427
† vor 15. Feb. 1473
[153895] Margaretha von Voss
* um 1430
oo um 1451
[76947] Sophie von Maltzahn
* um 1460






























[153896] Henning III. von Massow
oo
[76948] Rüdiger von Massow
† nach 1462
Tafel 15782 Fortsetzung von Tafel 987
910 Ahnentafeln
oo
[153898] Dinnies (der weiße Ritter)
von der Osten
Tafel 15780 Nr. 153892
[153899] Anna Bella von Brüsewitz
Tafel 15780 Nr. 153893
oo
[76949] Dorothea von der Osten a.d.H. Plathe
Tafel 15783Fortsetzung von Tafel 987
911Ahnentafeln
[153900] Wolf von Borcke
Tafel 13469 Nr. 149270
[153901] Adelheid von Dossen
Tafel 13469 Nr. 149271
oo
[76950] Ulrich von Borcke
† vor 16. März 1500
Tafel 15784 Fortsetzung von Tafel 987
912 Ahnentafeln
oo
[76951] Ursula von Arnim

















[153904] Czuls V. von Wedel
† nach 1455
[153905] M. von Steglitz
oo
[76952] Hans V. (Olde Hans) von Wedel
† nach 1489
Tafel 15786 Fortsetzung von Tafel 987
914 Ahnentafeln
oo
[76953] Ilse Regelinde von Borcke











NN von der Marwitz
oo
[153912] Hans von Sydow
† vor 1536
[153913] Ilse von Beerfelde
oo
[76956] Peter d. J. von Sydow
† 1563
Tafel 15790 Fortsetzung von Tafel 987
916 Ahnentafeln
oo
[153914] NN von Steinwehr [153915] Scholastica von Hagen
oo
[76957] Ilse von Steinwehr
Tafel 15791Fortsetzung von Tafel 987
917Ahnentafeln
[153984] NN von Brand
† nach 1440
[153985] NN von Rosenberg
oo
[76992] Georg von Brand
† nach 1475
Tafel 15826 Fortsetzung von Tafel 990
918 Ahnentafeln
oo
[76993] Katharina von Buch














































[154048] Tezlaw II. von Somnitz
* um 1429
† 1484
[154049] Katharina von Tessen
oo um 1473
[77024] Bogislaw II. von Somnitz
* um 1474
† um 1540
Tafel 15858 Fortsetzung von Tafel 992
920 Ahnentafeln
oo um 1499
[77025] Katharina von Bandemer
Tafel 15859Fortsetzung von Tafel 992
921Ahnentafeln
[77028] Hans von Butzke











[154058] Philipp von Blanckenburg [154059] Margaretha von Kameke
oo
[77029] Anna von Blanckenburg













[154060] Hans von Blanckenburg [154061] Margaretha von Ramel
oo
[77030] Poppo von Blanckenburg










































































von Ramel a.d.H. Weitenhagen
oo
[77040] Georg von Krockow
* um 1507
† 1570








































































































































[154082] Reinhard von Helmstatt zu Fürfelden
† 1516
[154083] Anna Sturmfeder von Oppenweiler
oo 1491
[77041] Anna von Helmstatt





























































































[154084] Johannes von Weiher
† vor 1515
[154085] Catharina von Stojentin
a.d.H. Zarrentin
oo 1499
[77042] Nikolaus von Weiher
† nach 1528












































































[154086] Döring von Ramel
† vor Feb. 1547
[154087] Judith Dorothea von Zitzewitz
oo
[77043] Sophia von Ramel a.d.H. Weitenhagen
Tafel 15877Fortsetzung von Tafel 993
929Ahnentafeln
[616352]






























[154088] Ewald von Vieregge
* vor 1447
† 1503
[154089] Ida von Restorff
† 1496
oo
[77044] Vicke d. J. von Vieregge
* vor 1492
† nach 1535
Tafel 15878 Fortsetzung von Tafel 993
930 Ahnentafeln
oo 1535
[154090] Dietrich von Schwerin [154091] Barbara von Dewitz
oo
[77045] Anna von Schwerin
Tafel 15879Fortsetzung von Tafel 993
931Ahnentafeln














































































































































































































































































† vor 29. Apr. 1560
oo 5. Nov. 1510 Bolton Kirk
[77048] John Hepburn of Elstaneford
* 1518 Waughton
† 10. Juli 1577 Athelstaneford
Tafel 15882 Fortsetzung von Tafel 993
932 Ahnentafeln
oo
































































[154104] Michael von Gottberg
* um 1470
† 21. Apr. 1582 Dubsow




† um 1590 Golnow




































































































[77053] Anna von Scheelen




















































[77056] Jacques der Ältere de Marées
* um 1490
† 1545/46
Tafel 15906 Fortsetzung von Tafel 994
936 Ahnentafeln
oo











[154116] Pierre van Achterhoudt [154117] Susanna van Stepraed
oo
[77058] Pieter van Achterhoudt












[154118] Jacques Morelle [154119] Judith de Court
oo
[77059] Catharina Morelle
Tafel 15909Fortsetzung von Tafel 994
939Ahnentafeln


























































































































































































Diego Lopez de Haro






[154200] Pedro Lopez de Haro
* 1490 Spanien




[77100] Pieter Lopez de Haro
* um 1526 Löwen
† 1599
Tafel 15934 Fortsetzung von Tafel 996
940 Ahnentafeln

































































































































† 5. Jan. 1561
 Mecheln
oo oo 1514 Antwerpen
[154202] Daniel van den Berghe
† 1554
[154203]
Marie Marguerite von Thurn und Taxis
† 1601
oo
[77101] Catharina van den Berghe
* um 1528 Löwen

























† nach 1442 
Strassburg
[616966]





















* zwischen 1420 und 
1430
† 12. Mai 1476
oo zwischen 1415 und 1420 Strassburg oo 1448/49
[154240] Matthäus Müge [154241] Clara Ungerer









† 1. Sep. 1561 Strassburg









† 17. Okt. 1552 Strassburg
[154255] Margarete Trenz (Dreeß)
* Strassburg
oo 30. Mai 1524
[77127] Agnes Hedio
* nach 1524 Strassburg
† nach 1569
Tafel 15961Fortsetzung von Tafel 998
945Ahnentafeln



























































































[77134] Philibert Couët du Vivier
† 8. Mai 1552 Paris






[154270] Pierre Gohorry [154271] Catharine Riviére
oo
[77135] Marie Gohorry
* 1. Sep. 1520
† 1597





















* zwischen 1500 und 1506 Schneeberg
† um 1575 Schneeberg




















































































[77144] Joachim Camerarius (Kammermeister)
* 12. Apr. 1500 Bamberg
† 17. Apr. 1574 Leipzig
Tafel 15978 Fortsetzung von Tafel 999
950 Ahnentafeln
oo 7. März 1527











































































































oo 1431 Nürnberg oo 1443 Nürnberg
[308580]













oo vor 1480 oo Mai 1465
[154290] Martin Truchsess von Grünsberg
† nach 1517
[154291] Ursula Muffel von Ermreuth
† nach 1517
oo
[77145] Anna Truchsess von Grünsberg
† 15. Jul. 1573 Leipzig
Tafel 15979Fortsetzung von Tafel 999
951Ahnentafeln








































































































































oo um 1452 oo
[154292] Joseph Rummel von Lonnerstadt




[77146] Balthasar I. Rummel von Lonnerstadt
* 1508
† 11. Aug. 1547 Altdorf
Tafel 15980 Fortsetzung von Tafel 999
952 Ahnentafeln
oo 28. Jan. 1535 Nürnberg






















































































































































































































































† 17. Nov. 
1510









† 24. Aug. 1501
[308591]
Anna Tucher
* 23. Jan. 1457
† 31. Jul. 1487
oo oo 25. Jul. 1476
[154294] Friedrich III. Tetzel
* 1450
† 18. Jan. 1523
Ursula Fürer
* 5. Nov. 1481
† 21. Mai 1545
oo 6. Feb. 1496
[77147] Katharina Tetzel
* 1. Sep. 1510
† 1598

































































































† nach 1450 Aachen
[308598]











Tafel 15983Fortsetzung von Tafel 999
955Ahnentafeln
[77150] Wendel Regensberger
* 26. März 1530 Mombach bei Luxemburg
† 19. März 1593 Heidelberg











































































oo vor 1434 oo
[308606]
Georg Schwarzerdt
* 26. Nov. 1458
 Heidelberg









* 17. März 1506 Bretten
† 17. Jan. 1540 Heidelberg.




Tafel 15985Fortsetzung von Tafel 999
957Ahnentafeln































































oo oo oo oo
[618608]


































Anton III. von Hörnig












oo 1443 oo 1483
[154652] Paul von Hörnig
† 29. Jul. 1510
[154653] Magdalena von Reibnitz
† 8. Jun. 1539
oo 1499
[77326] Georg von Hörnig
† 6. Feb. 1552 Breslau







































† 30. März 1545
[154655] Magdalena
von Neefe a.d.H. Obischau
† 8. Feb. 1551
oo
[77327] Rosina Mehl



























































[154656] Johannes gen. Heydan
von Frankenberg
* 1486
† 13. Feb. 1527
[154657] Christine von Walch
oo
[77328] Hans gen. Heydan von Frankenberg und Ludwigsdorf
† 21. Sep. 1540 Oels
Tafel 16162 Fortsetzung von Tafel 1011
960 Ahnentafeln
oo
















































































































oo vor 1488 oo
[154658] Christoph von Motschelnitz
* vor 1490
† nach 1524
[154659] Elisabeth von Pritzelwitz
oo
[77329] Elisabeth von Motschelnitz a.d.H. Polgsen
Tafel 16163Fortsetzung von Tafel 1011
961Ahnentafeln









































































































Anna von Festenberg 














[154660] Peter von Prittwitz
† 1530
[154661] Ludmilla von Stwolinsky
a.d.H. Steinersdorf
oo
[77330] Kaspar Prittwitz von Gaffron
* 1498
† 1555/56 Warmbrunn


















































































































oo oo vor 1468
[154662] Heinrich von Schindel
† nach 1540
[154663] Barbara von Czettritz
a.d.H. Fürstenstein
oo
[77331] Ursula von Schindel
* 1498
† 1572 Warmbrunn




















































































































[154664] Albrecht Bock von Jauer
† 1546
[154665] Barbara (Anna) von Nadelwitz
† 1545
oo
[77332] Georg von Bock und Polach
* zwischen 1490 und 1501
† 1551


























































† zwischen 1485 und 
1493
[309334]









[154666] Bernhard von Glaubitz
auf Ober Gläsersdorf
† 1520





[77333] Barbara von Glaubitz
* 1509
† 3. März 1584
Tafel 16167Fortsetzung von Tafel 1011
965Ahnentafeln











































































































[154672] Hans von Keltsch
† nach 1529
[154673] Anna von Liedlau
oo
[77336] Melchior von Keltsch
† 1581

















[154674] Hans von Kalckreuth
† nach 1505
[154675] Regine von Koschlig
oo
[77337] Regina von Kalckreuth
† 1561
















































































































































































oo 1475 oo vor 1493
[154680] Hans Prittwitz gen. Hoyer
* vor 1503
† nach 1534
[154681] Barbara von Czirn
† vor 1534
oo
[77340] Ernst Prittwitz gen. Hoyer
† um 1543
Tafel 16174 Fortsetzung von Tafel 1011
968 Ahnentafeln
oo
[154682] Ernst von Falkenhayn
Tafel 13725 Nr. 149782
[154683] Barbara von Knobelsdorff
Tafel 13725 Nr. 149783
oo
[77341] Margarethe von Falkenhayn
Tafel 16175Fortsetzung von Tafel 1011
969Ahnentafeln































































































































































































































































NN von Senitz a.d.H. 
Rudelsdorf
oo 1499 oo
[154688] Hans d. Ä. (Jan) von Studnitz
† 1554
[154689] Eva (Margarethe)
von Pritzelwitz a.d.H. Wiese
oo
[77344] Hans d. J. von Studnitz
† 6. Jan. 1594 Jeroltschütz
Tafel 16178 Fortsetzung von Tafel 1012
970 Ahnentafeln
oo

































































































































[154690] Georg Adam von Koschlig
* vor 1527
† nach 1555
[154691] Agnes von Strachwitz a.d.H. Zauche
oo
[77345] Hedwig von Koschlig a.d.H. Jagatschütz
† nach 1601





























































































von Koschembahr gen. Storkowsky
† nach 1564
[154693] Magdalene von Michelsdorf
oo vor 1562
[77346] Hans Kaspar von Koschembahr
† zwischen 1596 und 1615 Woitsdorf









































































































































von Frankenberg und Proschlitz
† zwischen 1550 und 1570
[154695] Anna von Borschnitz
oo
[77347] Johanna (Eva) von Frankenberg und Proschlitz
Tafel 16181Fortsetzung von Tafel 1012
973Ahnentafeln
[154700] Leonhard von Prittwitz
Tafel 13002 Nr. 148336
[154701] NN von Posadowsky a.d.H. Kunstadt
Tafel 13002 Nr. 148337
oo
[77350] Joachim von Prittwitz
† um 1586





























[154702] Georg von Stwolinsky [154703] NN von Posadowsky
a.d.H. Postelwitz
oo
[77351] Rosina von Stwolinsky a.d.H. Simmenau
† nach 1586
Tafel 16185Fortsetzung von Tafel 1012
975Ahnentafeln
[154704] Hans gen. Heydan
von Frankenberg und Ludwigsdorf
Tafel 16162 Nr. 77328
[154705] Elisabeth von Motschelnitz
a.d.H. Polgsen
Tafel 16162 Nr. 77329
oo
[77352] Melchior gen. Heydan von Frankenberg und Ludwigsdorf
* vor 1558
† zwischen 1571 und 1588
































































































oo oo oo oo
[309412]


















[154706] Franz von Axleben gen. Magnus
† nach 1549
[154707] Barbara von Kreckwitz
a.d.H. Schüttlau
oo
[77353] Salome von Axleben gen. Magnus a.d.H. Herzogswaldau
† 29. Feb. 1604 Ludwigsdorf












































































































NN von Rothkirch 
a.d.H. Spröttichen
oo oo
[154708] Christoph von Borschnitz
auf Bohrau
† nach 1530
[154709] NN von Kittlitz a.d.H. Eisenberg
oo
[77354] Friedrich von Borschnitz auf Bohrau
† 1593
























































































































































































oo oo vor 1517
[309420]







[154710] NN von Ratzbar gen. Bunsch [154711] Freiin NN von Miletzky
oo
[77355] Katharina von Ratzbar gen. Bunsch a.d.H. Karoschke
Tafel 16189Fortsetzung von Tafel 1012
979Ahnentafeln











































































































































































































































[154716] Gabriel von Pusch auf Gellendorf
† 1564
[154717] Margarethe von Niesemeuschel
† 6. März 1584
oo
[77358] Antonius von Pusch und Gellendorf































































[154718] Friedrich von Braun
auf Kulmikau und Esdorf
† nach 1569
oo
[77359] Ursula von Braun a.d.H. Kulmikau
































Johannes Kottwicz de 
Gorczyna (Gorczynski)
oo
[154752] Valentin Kottwitz (Gorczynski) [154753] Emerentia Przybyscewska
oo
[77376] Johannes Kottwitz (Gorczynski)
Tafel 16210 Fortsetzung von Tafel 1014
982 Ahnentafeln
oo






















[154760] Georg (David) Kurski gen. Luka
† vor 1538
[154761] Margarethe von Unruh
† nach 1539
oo
[77380] Hans Sigismund von Luck
Tafel 16214 Fortsetzung von Tafel 1014
984 Ahnentafeln
oo
[77381] Eleonore von Schaffgotsch





































































































































[154768] Hans von Poser
† 1494/95
[154769] Appolonia Rüdiger (von Rehdiger)
oo
[77384] Hans von Poser und Rohrau
† um 1559
Tafel 16218 Fortsetzung von Tafel 1014
986 Ahnentafeln
oo
















































































































































Enlein von Reideburg 
a.d.H. Louisdorf
oo
[154770] Hans von Rasselwitz




[77385] Magdalena von Rasselwitz a.d.H. Rohrau
Tafel 16219Fortsetzung von Tafel 1014
987Ahnentafeln
[154772] Nickel von Dyhrn
Tafel 12980 Nr. 148292
[154773] Anna von Bückwitz
Tafel 12980 Nr. 148293
oo
[77386] Barthel von Dyhrn









































[154774] Siegmund von Blankenstein [154775] NN von Frankenberg und Proschlitz
oo
[77387] Katharina von Blankenstein
Tafel 16221Fortsetzung von Tafel 1014
989Ahnentafeln





















































































































































































[154776] Heinrich von Zedlitz auf Schönau
† zwischen 1518 und 22. Apr. 1519




[77388] Christoph von Zedlitz auf Schönau
† 15. Okt. 1566
Tafel 16222 Fortsetzung von Tafel 1014
990 Ahnentafeln
oo







































































































































































oo oo oo oo
[309556]












[154778] Ernst von Glaubitz
auf Klein-Tschirne
† 1554
[154779] Juliana von Loeben a.d.H. Nickern
oo
[77389] Juliane von Glaubitz a.d.H. Tschirne
† 25. Apr. 1573
[] Schönau





































































































Balthasar von Loeben 
auf Kurtschau
† nach 26. Nov. 1501
[309561]







[154780] Melchior von Loeben auf Kurtschau
† 1541
[154781] Hedwig von Bomsdorff
oo
[77390] Hans von Loeben auf Kurtschau
† 1573 Merzdorf


























































































Margarethe von Kittlitz 
a.d.H. Mallmitz
† 7. Jun. 1564
oo oo
[154782] Ladislas I. von Stosch
† 30. Jan. 1550




[77391] Barbara Margarete von Stosch
† 24. Jan. 1574






































































































































[154784] Matthias von Haugwitz
† nach 1530
[154785] Barbara von Glaubitz
a.d.H. Alt-Gabel
oo
[77392] Melchior d. Ä. von Haugwitz
† nach 1550














































































































[154786] Siegmund (Friedrich) von Canitz
† nach 1520
[154787] Katharina von Niebelschütz
† um 1545
oo
[77393] NN von Canitz a.d.H. Dieban















[154792] Nicol von Bibran [154793] NN von Krommenau
oo
[77396] Georg von Bibran
























































































oo vor 1407 oo
[154794] Hans (Heintze) von Hock
† um 1452
[154795] Barbara von Redern
† nach 1450
oo vor 1450
[77397] Juliana von Hock
Tafel 16231Fortsetzung von Tafel 1015
997Ahnentafeln











































































































































































Barbara von Kreiselwitz 
a.d.H. Stuse
* 1480








[154796] Christoph von Schkopp
* vor 1519
† nach 1548
[154797] Anna von Kittlitz a.d.H. Mallmitz
† 1547
oo
[77398] Friedrich von Schkopp
* 1522
† 21. Feb. 1596























































































[154798] Hieronymus von Brauchitsch
† 1539 Oberau
[154799] Hedwig von Dornheim
a.d.H. Kotzenau
† zwischen 1538 und 1558
oo
[77399] Margaretha von Brauchitsch a.d.H. Oberau
† 1576
Tafel 16233Fortsetzung von Tafel 1015
999Ahnentafeln





























































































































































































































































































oo oo oo oo
[309600]
Hans von Schweinitz













[154800] Christoph d. Ä. von Schweinitz
* um 1423
† 1479/80
[154801] Anna von Zedlitz a.d.H. Schönau
† nach 1496
oo 1468
[77400] Georg von Schweinitz
† 1567
Tafel 16234 Fortsetzung von Tafel 1015
1000 Ahnentafeln
oo
[154802] Matthias von Haugwitz
Tafel 16226 Nr. 154784
[154803] Barbara von Glaubitz
a.d.H. Alt-Gabel
Tafel 16226 Nr. 154785
oo
[77401] Margarethe von Haugwitz

































































































































Melchior III. von Stosch















[154804] Melchior IV. von Stosch
† 16. Apr. 1529
[154805] Anna (Barbara) von Niebelschütz
a.d.H. Rietschütz
oo
[77402] Balthasar I. (sr.) von Stosch
Tafel 16236 Fortsetzung von Tafel 1015
1002 Ahnentafeln
oo um 1535
[154806] Ernst von Glaubitz
auf Klein-Tschirne
Tafel 16223 Nr. 154778
[154807] Juliana von Loeben a.d.H. Nickern
Tafel 16223 Nr. 154779
oo
[77403] Hedwig von Glaubitz
† 24. Jan. 1577





























































































[154808] Johann d. J. von Kreckwitz
† 1539
[154809] Maria von Glaubitz a.d.H. Brieg
oo
[77404] Johann von Kreckwitz auf Würchwitz
† 1567








[154810] Johann von Obisch auf Schabitzen
† nach 1539
[154811] Anna von Popschütz a.d.H. Hartau
oo
[77405] Margarethe von Obisch a.d.H. Schabitzen













































[154812] Christoph von Zabeltitz auf Sergen
† 1548
[154813] Katharina von Knobelsdorff
a.d.H. Giersdorf
oo 1538
[77406] Hans von Zabeltitz auf Topper und Klein-Kaltzig
† um 1558
Tafel 16240 Fortsetzung von Tafel 1015
1006 Ahnentafeln
oo
[154814] NN von Knobelsdorff [154815] NN von Nostitz a.d.H. Wilkau
oo
[77407] Dorothea von Knobelsdorff a.d.H. Giersdorf
† 3. Sep. 1584 Wirchwitz
Tafel 16241Fortsetzung von Tafel 1015
1007Ahnentafeln

























































































































































































[154816] Conrad von Reibnitz
* vor 1427
† zwischen 1450 und 1469
[154817] NN von Liebenthal
a.d.H. Waldenburg
oo
[77408] Georg von Reibnitz
* vor 1489
† vor 1535






































































































































[154818] Diprand von Reibnitz
* vor 1418
† 1491/92




[77409] Christine von Reibnitz
† nach 1535




















































































































[154820] Kunze von Borwitz
† 1538
[154821] Agnes von Zedlitz
oo nach 1525
[77410] Hans von Borwitz
† nach 1550
Tafel 16244 Fortsetzung von Tafel 1016
1010 Ahnentafeln
oo
[77411] NN von Niebelschütz
Tafel 16245Fortsetzung von Tafel 1016
1011Ahnentafeln












































































































































































[154824] Christoph gen. Affe von Zedlitz
† 1495
[154825] Barbara von Niebelschütz
oo 1461
[77412] Christoph d. J. gen. Affe von Zedlitz
† 1498
Tafel 16246 Fortsetzung von Tafel 1016
1012 Ahnentafeln
oo 1479




























































































































































































[154826] Hans von Schweinichen
* zwischen 1400 und 1420
† 1485/86
[154827] Katharina von Hohberg
† nach 7. Okt. 1494
oo
[77413] Hedwig von Schweinichen a.d.H. Dittersdorf
† nach 1494

























































[154828] Hans von Bock
† zwischen 1466 und 1473
[154829] Barbara von Medici
oo 1454
[77414] Christoph von Bock



















































































































































































† nach 12. 
Jan. 1452













oo oo um 1442
[154830] Georg gen. Benesch
Sekil von Reichenbach
* vor 1463
† zwischen 1483 und 1487
[154831] Anna von Reibnitz a.d.H. Falkenberg
† nach 1489
oo vor 1466
[77415] Anna von Reichenbach a.d.H. Klettendorf
† nach 1530
Tafel 16249Fortsetzung von Tafel 1016
1015Ahnentafeln

















































































































































Hans von Schaffgotsch 
auf Kemnitz





[154832] Christoph von Debschitz
† 1496
[154833] NN von Schaffgotsch a.d.H. Kemnitz
oo
[77416] Heinrich von Debschitz
vor 1500 geboren † 1545
Tafel 16250 Fortsetzung von Tafel 1016
1016 Ahnentafeln
oo
[154834] Kaspar von Uechtritz [154835] NN von Motschelnitz
a.d.H. Herren-Motschelnitz
oo
[77417] Magdalene von Uechtritz a.d.H. Steinkirch









[154836] Ludwig von Metzradt [154837] Maria von Motschelnitz
oo
[77418] Christoph von Metzradt
* vor 1499
Tafel 16252 Fortsetzung von Tafel 1016
1018 Ahnentafeln
oo
[154838] Melchior von Loeben [154839] Adelheid von Unruh
oo
[77419] Martha von Loeben








































[154840] Hans von Uechtritz
oo
[77420] Joachim von Uechtritz
† 1568




















































[154842] Bartolomäus von Gersdorff
auf Nieder-Rudelsdorf und Horka
† 1537 Horka
[154843] Barbara von Metzradt a.d.H. Milkel
oo
[77421] Barbara von Gersdorff
































oo oo vor 9. Nov. 1522
[154844] Abraham von Nostitz auf Eulau
† nach 1549
[154845] Margarete von Rechenberg
† 1554
oo
[77422] Abraham von Nostitz
† zwischen 1561 und 1580
Tafel 16256 Fortsetzung von Tafel 1016
1022 Ahnentafeln
oo
[77423] NN von Knobelsdorff































































































































[154848] Nickel Dachs von Polsnitz
auf Hohenliebenthal
[154849] Margarethe von Reibnitz
oo 1487
[77424] Georg Dachs von Polsnitz auf Hohenliebenthal
† nach 1530


















































































NN von Haugwitz 
a.d.H. Wartenberg
oo oo zwischen 1470 und 1480
[154850] Albrecht von Prittwitz
* vor 1491
† nach 1532
[154851] NN von Sommerfeld
a.d.H. Machmitz
oo
[77425] Magdalena von Prittwitz a.d.H. Herzogswaldau































































































oo um 1350 oo oo
[309704]




Katharina von Czettritz 
a.d.H. Konradswaldau







[154852] Heinze von Schweinichen
† zwischen 1510 und 1518




[77426] Melchior von Schweinichen
* zwischen 1470 und 1480
† zwischen 1533 und 1535
Tafel 16260 Fortsetzung von Tafel 1017
1026 Ahnentafeln


































































[154854] Christoph von Reibnitz
† 1494
[154855] Agnes von Seidlitz a.d.H. Langenau
† nach 1494
oo
[77427] Maria Margarethe von Reibnitz
* zwischen 1480 und 1495
† 1534


















































[154860] Friedrich von Dyhrn
† nach 1519
[154861] NN von Kittlitz a.d.H. Schweinitz
oo
[77430] Joachim von Dyhrn
* vor 1550
† nach 1568
Tafel 16264 Fortsetzung von Tafel 1017
1028 Ahnentafeln
oo
[77431] NN von Unruh a.d.H. Nertsche
































































[154944] Diprand von Reibnitz
† 1524
[154945] Barbara von Dornheim
† nach 1524
oo 1489
[77472] Christoph von Reibnitz
* vor 1524
† 24. Jun. 1561


















































[154946] Hans von Reibnitz
* vor 1471
† 1515
[154947] Anna von Zedlitz a.d.H. Nimmersatt
† nach 1515
oo 1492 Giersdorf
[77473] Anna von Reibnitz a.d.H. Polkau
† 29. Aug. 1560
Tafel 16307Fortsetzung von Tafel 1020
1031Ahnentafeln
























































































































































































[154948] Heinrich von Zedlitz
† 4. Jun. 1510
[154949] Barbara von Hohberg a.d.H. Schönau
† nach 1539
oo vor 1497
[77474] Franz von Zedlitz
* 1504
† 30. Apr. 1584














































































































































[154951] Christine von Rechenberg
a.d.H. Klitschdorf
oo vor 1518
[77475] Hedwig von Warnsdorff
* 1518
† 25. Mai 1595
Tafel 16309Fortsetzung von Tafel 1020
1033Ahnentafeln
[155048] Franz Gerstmann
† zwischen 1528 und 1532
oo
[77524] Vinzenz von Gerstmann
* 1522
† 21. Nov. 1595
Tafel 16358 Fortsetzung von Tafel 1023
1034 Ahnentafeln
oo 1555
[155050] Johann Hentschel von Gutschdorf
† nach 1560
[155051] Barbara von Closen
oo
[77525] Ursula Hentschel von Gutschdorf





























































































































[155052] Kunze von Romnitz
† zwischen 1532 und 1539
oo
[77526] Hans von Romnitz auf Ausche
† nach 1560
Tafel 16360 Fortsetzung von Tafel 1023
1036 Ahnentafeln
oo











































































































































































[155055] Ursula von Eicke a.d.H. Gr. Polwitz
† nach 1557
oo vor 1551
[77527] Barbara Magdalene von Falkenhayn a.d.H. Kummernick









[155072] Christoph von Briesen [155073] NN von Blackstein
oo
[77536] Günther von Briesen
* um 1505
† 1551
Tafel 16370 Fortsetzung von Tafel 1024
1038 Ahnentafeln
oo
[155074] NN von Reinsberg [155075] NN von Teichnitz
oo
[77537] NN von Reinsberg
























































































































[155104] Friedrich von Nostitz
† 1527
[155105] Helene von Salza
a.d.H. Schreibersdorf
oo
[77552] Georg von Nostitz
† 14. Mai 1556
Tafel 16386 Fortsetzung von Tafel 1025
1040 Ahnentafeln
oo
[155106] Siegmund von Berge [155107] Anna von Niebelschütz
oo
[77553] Anna von Berge a.d.H. Herrendorf
† 1587































† zwischen 1517 und 
1520
[310219]
NN von Kittlitz a.d.H. 
Schweinitz
oo oo
[155108] Christoph von Kreckwitz
† 1554
[155109] NN von Berge a.d.H. Niebusch
oo
[77554] Christoph von Kreckwitz
† 19. Dez. 1564



























oo um 1488 oo
[155110] Johann XVII. von Niebelschütz
* 1489/90
† 4. Nov. 1559
[155111] Ursula von Glaubitz a.d.H. Beuthen
† 28. Jan. 1576
oo
[77555] NN von Berge a.d.H. Niebusch
* 1537
† 8. Sep. 1610














[155112] Sigismund von Loss auf Hermsdorf
† nach 1510
[155113] NN von Braun
oo
[77556] Johann von Loss auf Simbsen
† 12. Sep. 1570



















[155114] Peter von Stosch
* vor 1485
† nach 1513
[155115] Anna von Thader a.d.H. Herrnstadt
oo
[77557] Salome von Stosch
† 1559


























[155128] Hans von Kalckreuth
* 1484
† vor 1549
[155129] NN von Loeben a.d.H. Kurtschau
oo
[77564] Georg von Kalckreuth
* um 1504
† 5. Okt. 1583
Tafel 16398 Fortsetzung von Tafel 1025
1046 Ahnentafeln
oo
[155130] Erasmus von Stentsch [155131] NN von Stosch
oo
[77565] Anna von Stentsch
† 1581



































































[155392] Georg von Waltmann
† zwischen 1462 und 1479
[155393] Veronika von Randeck
oo
[77696] Conrad von Waltmann
† nach 1492
Tafel 16546 Fortsetzung von Tafel 1034
1048 Ahnentafeln
oo
[77697] Elisabeth von Steiniger

























[155520] Balthasar von Unruh
† um 1490
oo
[77760] Nikolaus von Unruh
Tafel 16594 Fortsetzung von Tafel 1038
1050 Ahnentafeln
oo
[77761] NN von Rotenburg











































































[155524] Gabriel von Dyhrn
† nach 1450
oo
[77762] Georg von Dyhrn
* vor 1484
† nach 1521
Tafel 16596 Fortsetzung von Tafel 1038
1052 Ahnentafeln
oo
[77763] Margarethe von Unruh a.d.H. Klemzig














































































[155528] Balthasar von Braun
* vor 1470
† nach 1508
[155529] NN von Glaubitz
oo
[77764] Wenzel d. Ä. von Braun
* vor 1516
† 1566







































































































oo um 1465 oo
[155530] Clemens von Rechenberg
† nach 1536
[155531] NN von Ebersbach
oo
[77765] Anna (Barbara) von Rechenberg a.d.H. Schlawe
† 1563








































































































































[155532] Georg von Rechenberg
† 3. Mai 1559
[155533] Anna von Zedlitz a.d.H. Steinborn
† 7. Nov. 1530
oo vor 9. Nov. 1522
[77766] Melchior von Rechenberg auf Wartenberg
† 1563


































































































oo um 1465 oo
[155534] Hans von Rechenberg
† 9. Nov. 1537 Prag
[155535] Sophie von Kittlitz
† 2. Feb. 1582
oo 1528
[77767] Freiin Anna von Rechenberg
Tafel 16601Fortsetzung von Tafel 1038
1057Ahnentafeln
[155544] NN von Bibran auf Prosen [155545] NN von Haugwitz und Biskupitz
oo
[77772] Christoph von Bibran
† nach 1540


















































[155546] Georg von Zedlitz
† zwischen 1521 und 1524
[155547] Eva von Kottwitz
oo
[77773] Anna von Zedlitz
Tafel 16607Fortsetzung von Tafel 1038
1059Ahnentafeln




[77774] Christoph von Schellendorff auf Polsdorf, Woitsdorf und Golsdorf
† nach 1574
Tafel 16608 Fortsetzung von Tafel 1038
1060 Ahnentafeln
oo
[77775] Kunigunde von Landskron a.d.H. Obsendorf

























[155572] Fabian I. von Gladies




[77786] Joachim von Gladies auf Gladisgorb


































































































































































































































[155574] Christoph von Berge und Herrendorf
* 1529
† 24. Sep. 1594
[155575] Martha (Margarethe) von Glaubitz
a.d.H. Klein Tschirne
oo
[77787] Anna Magdalena von Berge und Herrendorf
Tafel 16621Fortsetzung von Tafel 1039
1063Ahnentafeln
[155576] Hermann von Czettritz
Tafel 12999 Nr. 148330
[155577] Barbara von Schaffgotsch
Tafel 12999 Nr. 148331
oo
[77788] Siegmund von Czettritz und Neuhaus
* um 1512
† 1550
Tafel 16622 Fortsetzung von Tafel 1039
1064 Ahnentafeln
oo 1544
[77789] Katharina von Reichenbach




























































NN von Necher a.d.H. 
Kunzendorf
oo oo
[155600] Hans von Falkenhayn
† zwischen 1564 und 1574
[155601] Burgräfin Barbara zu Dohna
a.d.H. Kraschen
† 8. Nov. 1587
oo
[77800] Heinrich von Falkenhayn
* 1524
† 2. Okt. 1597




























[155602] Georg d. Ä. von Motschelnitz
auf Polgsen
† 1570
[155603] Hedwig von Haugwitz
a.d.H. Kaltenborschten
oo
[77801] Ursula von Motschelnitz a.d.H. Polgsen
* 1523
† 31. Mai 1596















[155608] Ladislas I. von Stosch
Tafel 16225 Nr. 154782
[155609] Magdalena von Glaubitz
a.d.H. Tschirne
oo
[77804] Ladislaus von Stosch
* 1548
† 31. Dez. 1587













































































































Johann V. von Berge
* 1447






[155610] Christoph von Berge und Herrendorf
Tafel 16621 Nr. 155574
[155611] Ursula von Berge
† 1564
oo
[77805] Helene von Berge
† 15. Dez. 1619




















































[155616] Hans d. Ä. von Lüttwitz
* vor 1491
† nach 1541




[77808] Hans von Lüttwitz
* um 1500















[155618] Georg von Hock
† 1517
[155619] NN von Popschütz
oo
[77809] NN von Hock







































[155620] Johann von Kreckwitz auf Würchwitz
Tafel 16238 Nr. 77404
[155621] Anna von Axleben gen. Magnus
a.d.H. Langenwalde
oo
[77810] Melchior von Kreckwitz
† 25. Mai 1587




















































































































































[155622] Oswald von Tschammer
† 1551




[77811] Barbara von Tschammer a.d.H. Klein-Osten
* 1522
† 1567
Tafel 16645Fortsetzung von Tafel 1041
1073Ahnentafeln
[155624] Matthias von Haugwitz
Tafel 16226 Nr. 154784
[155625] Barbara von Glaubitz
a.d.H. Alt-Gabel
Tafel 16226 Nr. 154785
oo
[77812] Peter von Haugwitz auf Klein-Obisch
† nach 1548
Tafel 16646 Fortsetzung von Tafel 1041
1074 Ahnentafeln
oo
[155626] Bernhard von Glaubitz
auf Ober Gläsersdorf
Tafel 16167 Nr. 154666
[155627] Margarethe von Falkenhayn
a.d.H. Lerchenborn
Tafel 16167 Nr. 154667
oo
[77813] NN (Barbara) von Glaubitz a.d.H. Gläsersdorf
























































































[155628] Clemens von Sack
† nach 1533
[155629] Gräfin NN von Würben
oo
[77814] Georg von Sack
† nach 1550






















































































































[155630] Oswald von Tschammer
Tafel 16645 Nr. 155622
[155631] Hedwig zu Dohna
oo
[77815] Hedwig von Tschammer a.d.H. Osten
† 1551










































































































































































































[155632] Hans gen. Lebde von Seidlitz
† nach 1492
[155633] Dorothea Prittwitz gen. Hoyer
oo vor 1470
[77816] Siegmund von Seidlitz
† nach 1567














































[155634] Nickel von Seidlitz auf Mohrau
† vor 1545
oo
[77817] Elisabeth von Seidlitz a.d.H. Mohrau
† nach 1600











































































































































[155636] Nickel von Salisch
* vor 1543
† nach 1563
[155637] Hedwig von Sack
155637
oo
[77818] Hans von Salisch auf Ellguth
* 9. Jul. 1555
† 11. Jan. 1612


















































































































[155638] Nikolaus von Diebitsch
† nach 1562
[155639] (Ludowika) Ursula von Haugwitz
a.d.H. Obisch
oo
[77819] Ursula von Diebitsch
† nach 1595























































































































[155640] Nikolaus von Falkenhayn
† 1558
[155641] Juliane von Stosch
oo
[77820] Opitz von Falkenhayn
† 10. Jan. 1602




































































Ludomilla von Gfug 
a.d.H. Liebenau
oo
[155642] Hiob von Rothkirch
Tafel 13071 Nr. 148474
[155643] Ursula von Eichholz a.d.H. Eichholz
† 1605 Prausnitz
oo
[77821] Ursula von Rothkirch
† 20. Feb. 1590


















































































[156032] Otto von Ramin auf Zernickow
† nach 1375
oo
[78016] Henning von Ramin
† nach 1446















[156034] Georg von Heydebreck [156035] NN von Kargow
oo
[78017] Dorothea von Heydebreck
* um 1440
Tafel 16851Fortsetzung von Tafel 1054
1087Ahnentafeln



















































































































[156036] Berend von Lübberstorff
* vor 1391
† nach 1423
[156037] Ursula von Voss
oo
[78018] Erich von Lübberstorff
* vor 1415
† nach 1439
Tafel 16852 Fortsetzung von Tafel 1054
1088 Ahnentafeln
oo
[78019] NN von der Dollen




[78252] Dr. Laurentius Zoch
* 9. Aug. 1477 Halle an der Saale
† 27. Feb. 1547 Wittenberg
Tafel 17086 Fortsetzung von Tafel 1068
1090 Ahnentafeln
oo






























































































oo um 1410 oo oo oo um 1415
[313012]
Cuntz Preusser








* um 1420 Leipzig




oo 1. Nov. 1438 oo 22. Mai 1452 Leipzig
[156506] Dr. Johann Preusser
* um 1440 Leipzig
† 1507 Zörbig
[156507] Elisabeth Schultze
oo 8. Nov. 1479
[78253] Klara Preusser
* um 1494
† 1532 Halle an der Saale













Tafel 17098 Fortsetzung von Tafel 1069
1092 Ahnentafeln
oo







































































































[78268] Nikolaus I. Smiterlow
† 1485






































































Tafel 17103Fortsetzung von Tafel 1069
1097Ahnentafeln



































































































































Nikolaus von der Lippe






[156540] Bernhard von Lübeck
† 1485
[156541] Sophia von der Lippe
† nach 1495
oo
[78720] Bertram III. von Lübeck
† 1488 Stralsund
























































oo oo vor 1432
[156608] Werner von Holtzendorff [156609] Euphrosina von Ilow
oo
[78304] Dietrich von Holtzendorff
† 1489
Tafel 17138 Fortsetzung von Tafel 1072
1100 Ahnentafeln
oo
[78305] Sidonia von Hake
































































[156616] Heino von Pfuel [156617] Gertrud von Glasenapp
oo vor 1440
[78308] Nickel von Pfuel
* zwischen 1430 und 1435
† vor 11. Sep. 1491












Klaus I. von Arnim
* vor 1408







[156618] Ebel II. von Arnim
† vor 29. Apr. 1449
[156619] Margarethe von Waldow
* um 1430
† nach 4. Apr. 1451
oo
[78309] Catherina von Arnim
* vor 1449


























































[156620] Arndt von Krummensee
* um 1410
† nach 1451
[156621] Anna von Sparr
* vor 1412
oo um 1435
[78310] Ebel von Krummensee
* um 1440 geboren † 1482
Tafel 17144 Fortsetzung von Tafel 1072
1104 Ahnentafeln
oo
[78311] Agnes von Schlieben
















Klaus III. von Arnim
* vor 1456








[156637] NN von Berlichingen
oo
[78318] Henning IV. von Arnim
* vor 1524
† 1542
Tafel 17152 Fortsetzung von Tafel 1072
1106 Ahnentafeln
oo
[156638] Claus von Redern
Tafel 14242 Nr. 150816
[156639] Katharina von Schönebeck
Tafel 14242 Nr. 150817
oo
[78319] Ilsabe von Redern
† nach 13. März 1569













[156656] Tamme von Röbel
* vor 1443
† nach 1480
[78328] Dietrich von Röbel
† vor 1499
Tafel 17162 Fortsetzung von Tafel 1073
1108 Ahnentafeln
oo
[78329] Sophie von Wichmannsdorf
Tafel 17163Fortsetzung von Tafel 1073
1109Ahnentafeln
[78332] Joachim von Krummensee
Tafel 17166 Fortsetzung von Tafel 1073
1110 Ahnentafeln
oo
[156666] NN von Bellin
Tafel 1170 Nr. 79886
[156667] NN von Rummelsburg
Tafel 1170 Nr. 79887
oo
[78333] Anna von Bellin















































[156928] Ether Jönsson till Rabbila
oo
[78464] Jöns Ethersson till Lefstad
Tafel 17298 Fortsetzung von Tafel 1082
1112 Ahnentafeln
oo
Tafel 17299Fortsetzung von Tafel 1082
1113Ahnentafeln
[78474] Johan Gyntesson (Bukhorn)




































[156950] Kristiern Esbjörnsson [156951] Elin Mattsdotter (Hålbonäs-ätten)
oo
[78475] Märta Kristiernsdotter (Hjorthorn)
Tafel 17309Fortsetzung von Tafel 1082
1115Ahnentafeln































































































































































† zwischen 1464 und 
1469
oo oo
[156968] Peder Arvidsson Ribbing
† nach 1474
[156969] Märta Bosdotter Natt och Dag
oo
[78484] Peder Pedersson Ribbing
Tafel 17318 Fortsetzung von Tafel 1083
1116 Ahnentafeln
oo

































































































[156970] Gustav Mattsson Sparre till Hellekis
* 1345 Mosseboda
† 1405
[156971] Gertrud Lagesdotter Bielke
* um 1350
oo
[78485] Kirstin Sparre (tre rosor)
* 1402 Mosseboda
















[156972] Mats Gjurdsson Sparre (en Stierna)
† nach 1413
[156973] Märta Jönsdotter Ryzia
156973
oo
[78486] Gustav Matsson Sparre (en Stierna)

















































































































[156974] Peder Jonsson Bååt
* 1364
† 1442




[78487] Brita Pedersdotter Bååt
† vor 1490










































[156979] Bothild Klausdotter Abildgaard
* um 1410
oo
[78489] Margareta Svensdotte Krumme
* um 1435




















































oo vor 1416 oo
[156980] Knut Arvidsson Drake
* um 1418
† 1459




[78490] Arvid Knutsson Drake
* um 1440
† 1497
Tafel 17324 Fortsetzung von Tafel 1083
1122 Ahnentafeln






















































































































































































































































































[156982] Gustav Olafsson Stenbock
† 1494
[156983] Ingrid Bengtsdotter Vinstorpaätten
† 1485
oo
[78491] Anna Gustafsdotter Stenbock
* um 1450
† 1508


















[78492] Olof Pedersson Liljesparre
* um 1460
† 1501











[78493] Gunnil Laurensdotter Hård
* um 1460











[78494] Thord Bjornsson Store
* um 1458
† 1508
















[156991] Gunnild Gunnarsdotter Gylta
* um 1412
oo
[78495] Kirstin Bengtsdotter Krabbe




































































































[156992] Bertold IV. von Massenbach
* vor 1383
† 1427
[156993] Elsa von Erenberg
† um 1420
oo
[78496] Bertold V. von Massenbach
* um 1420
† 1458







































































































[156994] Gerhard von Gemmingen
† nach 1430
[156995] Jutta von Sickingen
† nach 1430
oo
[78497] Anna (Agathe) von Gemmingen
† nach 1438





[157020] Martin von Königsegg
Tafel 13609 Nr. 149550
[157021] Elisabeth von Sparnau
a.d.H. Fredenberg
oo
[78510] Michael von Königsegg
† nach 1499
Tafel 17344 Fortsetzung von Tafel 1084
1130 Ahnentafeln
oo
[78511] NN von Kuenheim a.d.H. Mühlhausen































































[78512] Wilhelm Vogt von Fronhausen














































[78514] Sigfried von Nordeck zur Rabenau
* nach 1364
Tafel 17348 Fortsetzung von Tafel 1085
1134 Ahnentafeln
oo
[78515] Catharina von Dernbach gen. Graul
Tafel 17349Fortsetzung von Tafel 1085
1135Ahnentafeln























































































































































































































































































[157032] Gilbrecht VI. Riedesel zu Camberg
* 1432
† 1477
[157033] Eva von Schwalbach
oo
[78516] Gilbrecht VII. Riedesel zu Camberg
† 1485
Tafel 17350 Fortsetzung von Tafel 1085
1136 Ahnentafeln
oo





































































































[157034] Henne von Bellersheim [157035] Christine von Lindau
oo
[78517] Catharina von Bellersheim
Tafel 17351Fortsetzung von Tafel 1085
1137Ahnentafeln






















































































































































[157036] Hans II. von Waldenstein
* 1400
† 1464
[157037] Margareta von Bommersheim
* um 1407
oo
[78518] Hans III. von Waldenstein
* 1435
† 1495
Tafel 17352 Fortsetzung von Tafel 1085
1138 Ahnentafeln
oo
































































































































































































































































[157038] Henne Schenk zu Schweinsberg
* vor 1416
† nach 1459
[157039] Anna Schenk zu Schweinsberg
† 1444
oo 1435
[78519] Gertrud Schenk zu Schweinsberg
† 1480






































































































[157040] Emmerich Rau von Holzhausen
† nach 1420
[157041] NN Waldvogel von Ziegenhain
oo
[78520] Henne I. (Heinrich) Rau von Holzhausen
* 1435
† vor 1502
Tafel 17354 Fortsetzung von Tafel 1085
1140 Ahnentafeln
oo
[157042] NN von Schleyer [157043] NN von Rückershausen
oo
[78521] Lisa Schleyer zu Wohra
* 1435
† 1470
Tafel 17355Fortsetzung von Tafel 1085
1141Ahnentafeln














































































































































































































oo oo oo oo
[314088]
Adolf II. von Biedenfeld
† 1376
[314089]
Fye Milchling von 
Schönstadt
† vor 16. Feb. 1399
[314090]






[157044] Siegfried von Biedenfeld [157045] Gela von Lehrbach
oo
[78522] Ruprecht II. von Biedenfeld
* vor 1401
† 1440




















































[157046] Johann von Schwalbach
† nach 1466
[157047] Eva von Wallenstein
oo
[78523] Else von Schwalbach
























































Friedrich von der Tann
* vor 1358






Heinrich von Schlitz 
gen. von Görtz






[157048] Friedrich von der Tann
† vor 4. Feb. 1418
[157049] Margaretha
von Schlitz gen. von Görtz
† vor 1445
oo
[78524] Melchior d. Ä. von der Tann
* 1420
† 1460
Tafel 17358 Fortsetzung von Tafel 1085
1144 Ahnentafeln
oo 24. Dez. 1451 Haselstein
[157050] Kaspar von Stein [157051] Margarete von Brunn
oo
[78525] Dorothea von Stein zu Liebenstein
† 1460







































[78528] Nils Pedersson Upplanning
† nach 1468
Tafel 17362 Fortsetzung von Tafel 1086
1146 Ahnentafeln
oo
[157058] Jon Tykosson till Wäsby
oo
[78529] Brita Jonsdotter























































[157060] Peter Ragnvaldsson Puke
† nach 1424
[157061] Katarina Håkansdotter
† 27. Dez. 1411
oo
[78530] Rangvald Pedersson Puke
† nach 1449




† vor 26. Jun. 1499




























[157064] Kristiern Nilsson Wasa
* 1396
† 1442
[157065] Margareta Eriksdotter Krummedige
† 1451
oo zwischen 1425 und 1428
[78532] Johann Kristiernsson Wasa
* um 1415
† 6. Apr. 1477









































































[157066] Gustav Anundsson Sture
† 1444
[157067] Brigitta Stensdotter Bjelke
† 1470
oo
[78533] Brigitta Gustafsson Sture
* um 1435
† 1472









































































































† zwischen 1457 und 
1461
oo oo vor 1424
[157068] Eskil Isaksson Banér
* um 1410
† zwischen 1481 und 1488
[157069] Cäcilie Haraldsdotter Green
* um 1414
† nach 1465
oo vor 8. Jul. 1441
[78534] Knut Eskilsson Banér
† 1520







[78535] Kristina Eriksdotter Örnefot















































































































































[157072] Magnus Ragnvaldsson Fargalt
* 1328
[] 4. Feb. 1419 Vadstena
[157073] Margareta Karlsdotter Djäkn
† 1418
oo
[78536] Ragnvald Magnusson Fargalt
* um 1390
† nach 3. Dez. 1469


































[157074] Sven Fjällnarsson Pik
† 1415
[157075] Cecilia Gisesdotter van Helpten
oo
[78537] Katarina Svendsdotter Pik
† vor 3. Feb. 1469














































































































oo oo 1443 Greifswald




[78597] Aura Johanna Erich



















































































Tafel 17437Fortsetzung von Tafel 1090
1159Ahnentafeln
[78604] Heinrich I. Bavemann
† 1485
Tafel 17438 Fortsetzung von Tafel 1090
1160 Ahnentafeln
oo
[157210] Nikolaus I. Smiterlow
Tafel 17102 Nr. 78268
[157211] Katharina Lotze
Tafel 17103 Nr. 78269
oo
[78605] NN Smiterlow












[157212] Heinrich II. Bukow [157213] Katharina von Werle
oo
[78606] Georg Bukow
























































[157298] Nikolaus von Gnoien [157299] Hilleke
oo
[78649] Kunigunde von Gnoien



























































































† 1. Apr. 
1439
[629204]




























Tafel 17430 Nr. 78596
[157303] Aura Johanna Erich
Tafel 17430 Nr. 78596
oo
[78651] NN Stevelin



































[157440] Henning von Buggenhagen
oo
[78720] Berendt von Buggenhagen
† nach 1386
Tafel 17554 Fortsetzung von Tafel 1098
1168 Ahnentafeln
oo


































[78728] Stüringk von Bohlen
* vor 1452
† nach 1499
Tafel 17562 Fortsetzung von Tafel 1098
1170 Ahnentafeln
oo












[157472] Michel von Horn
† 1407 Rantzin
oo
[78736] Michel von Horn
† nach 1447
Tafel 17570 Fortsetzung von Tafel 1099
1172 Ahnentafeln
oo
[78737] Anna von Lepel













































[157476] Gerd von Eickstedt
† 1464
[157477] Ilse von Wussow
oo
[78738] Franz I. von Eickstedt
* um 1440
† Dez. 1497
Tafel 17572 Fortsetzung von Tafel 1099
1174 Ahnentafeln
oo um 1460
[157478] Heidenreich von Rüste gen. Benz [157479] Anna von Stülpnagel
oo
[78739] Catharina von Rüste gen. Benz
† vor 1496






























































































































[157488] Achim von Blixen auf Bilow
† zwischen 1529 und 1577
[157489] Magdalena von Rohr
oo
[78744] Stoss von Blixen auf Zastrow
Tafel 17578 Fortsetzung von Tafel 1099
1176 Ahnentafeln
oo
[78745] Ilse von Barnefleth a.d.H. Marstorff






[157536] Heinrich von der Marwitz
[78768] Hans von der Marwitz
Tafel 17602 Fortsetzung von Tafel 1101
1178 Ahnentafeln
oo
[78769] Clara von Runge a.d.H. Dieckau





































[157544] Johann Georg von Wedel
† nach 1455
[157545] Ilsa von Borcke a.d.H. Labes
oo
[78772] Joachim von Wedel
† 1530
Tafel 17606 Fortsetzung von Tafel 1101
1180 Ahnentafeln
oo ca. 1500
[78773] Gertraud von Beerfelde





























Henning (Hans) d. Ä 





[157760] Gerhard von Behr
* vor 1491
† nach 1519
[157761] NN von Schwerin
oo
[78880] Henning von Behr
* vor 1506
† nach 1532
Tafel 17714 Fortsetzung von Tafel 1108
1182 Ahnentafeln
oo


























































































[157768] Martin von Lepel
auf Rubkow und Bauer
* vor 1492
† 1522
[157769] NN von Behr
oo
[78884] Oldewig von Lepel auf Netzelkow
* vor 1523
† nach 1563
Tafel 17718 Fortsetzung von Tafel 1108
1184 Ahnentafeln
oo
[157770] Joachim von Sanitz auf Murchin [157771] Margarete von Schwerin
a.d.H. Grellenberg
oo
[78885] Anna von Sanitz a.d.H. Murchin
Tafel 17719Fortsetzung von Tafel 1108
1185Ahnentafeln
[157772] Claus von Hahn auf Damerow [157773] NN von Bülow
oo
[78886] Vicke (Claus) von Hahn auf Damerow
* vor 1498
† nach 1535
Tafel 17720 Fortsetzung von Tafel 1108
1186 Ahnentafeln
oo vor 1520
[157774] Joachim II. von Behr
Tafel 13987 Nr. 150306
[157775] Margarethe von Grabow
Tafel 13987 Nr. 150307
oo
[78887] Anna von Behr a.d.H. Wustrow
* vor 1504
† nach 1530
Tafel 17721Fortsetzung von Tafel 1108
1187Ahnentafeln
[157776] Joachim II. von Behr
Tafel 13987 Nr. 150306
[157777] Margarethe von Grabow
Tafel 13987 Nr. 150307
oo
[78888] Heine von Behr
* um 1489
† 1546





































[157778] Heinrich von Hahn [157779] NN von Kargow
oo
[78889] Dorothea von Hahn
* vor 1519
† nach 1537
Tafel 17723Fortsetzung von Tafel 1108
1189Ahnentafeln
[78890] Jasper von Krakewitz
Tafel 1242 Nr. 40518
Tafel 17724 Fortsetzung von Tafel 1108
1190 Ahnentafeln
oo
[157782] Christoph von Bredow [157783] Ilsabe von Grabow
oo
[78890] Anna von Bredow
Tafel 17725Fortsetzung von Tafel 1108
1191Ahnentafeln
[157808] Andreas von Wolden
Tafel 20582 Nr. 81748
[157809] Catharina von Kameke
Tafel 20583 Nr. 81749
oo
[78904] Henning von Wolden


























[157810] Ewald von Zitzewitz
* um 1460
† 1527
[157811] Hedwig von Stojentin
oo
[78905] Catharina von Zitzewitz































[157820] Hans von Eickstedt
* um 1480
† 1560




[78910] Alexander von Eickstedt 
* 1529
† 21. Mai 1586






































































































[157822] Caspar (Jasper Moritz) von Jasmund
* vor 1540
† nach 1580
[157823] Dorothea von Normann
a.d.H. Tribberatz
oo
[78911] Dorothea von Jasmund
* 1542
† 1584



































[157824] Achim von Heyden
† nach 1472
[78912] Joachim von Heyden
† nach 1494
Tafel 17746 Fortsetzung von Tafel 1110
1196 Ahnentafeln
oo



































[157828] Joachim von Lübberstorff
* vor 1470
† nach 1480
[157829] Sophie von Klützow
oo
[78914] Asmus von Lübberstorff
* vor 1506
† nach 1550




































[78915] Ursula von Dewitz



































































































































[157832] Heinrich III. von Rieben
* vor 1446
[157833] Anna von Schwerin
* vor 1442
oo
[78916] Henning III. von Rieben
* vor 1470






































































































































































































































































































[157834] Claus von Oldenburg
* vor 1450
† 1489
[157835] Lucie von Osterwald
oo 1479
[78917] Lucia von Oldenburg
* vor 1480











































































[157836] Dubslaff IV. von Eickstedt
* um 1420
† 1482




[78918] Vivigenz von Eickstedt
* um 1460
† 1534 Klempenow
Tafel 17752 Fortsetzung von Tafel 1110
1202 Ahnentafeln
oo 1488 Klempenow
[157838] Friedrich (Christoph) von Ramin
Tafel 19730 Nr. 80896
[157839] Ursula von Schwerin
Tafel 19731 Nr. 80897
oo
[78919] Anna (Ursula) von Ramin a.d.H. Brüssow
* 1468
† nach 1522







[157888] Henning von Parsenow
† zwischen 1515 und 1520
oo
[78944] Henning von Parsenow auf Kl. Toitin
† nach 1555
Tafel 17778 Fortsetzung von Tafel 1112
1204 Ahnentafeln
oo
[78945] NN von Käseke (Köseke) a.d.H. Kummerow














































































oo 1495 oo vor 1537
[157896] Reimar von Raven
† 1557
[157897] Anna von Voss
oo vor 1554
[78948] Hans von Raven
* um 1554
† 15. Okt. 1617 Gr. Luckow































oo vor 1540 oo
[157898] Christoph von Ihlenfeld [157899] Anna von Oertzen
oo
[78949] Sophie von Ihlenfeld
* 1565
† 1602
Tafel 17783Fortsetzung von Tafel 1112
1207Ahnentafeln
[315802]
Henning (Hans) d. Ä 
von Behr





[157900] Otto von Ihlenfeld
Tafel 1112 Nr. 39478
[157901] Anna von Behr
oo
[78950] Andreas von Ihlenfeld
† nach 1589
Tafel 17784 Fortsetzung von Tafel 1112
1208 Ahnentafeln
oo
[157902] Busso von Döhren (Dörnen) [157903] Ilse von Hahn
oo vor 1575
[78951] Anna von Döhren
Tafel 17785Fortsetzung von Tafel 1112
1209Ahnentafeln
[157904] Jürgen von Peccatel
Tafel 15380 Nr. 153092
[157905] Catharina von Morin
Tafel 15380 Nr. 153093
oo 1477
[78952] Heinrich von Peccatel
* vor 1506
† nach 1556





























































































oo vor 1443 oo
[157906] Otto von Averberg
* vor 1496
† nach 1506
[157907] Lucia von Morin
oo
[78953] Benedicta von Averberg
* vor 1506
† nach 1530







































































































































[157908] Ewald von Kamptz
* um 1400
† zwischen 1465 und 1469
[157909] Liburgis von Luch
oo vor 1448
[78954] Achim von Kamptz
* um 1450
† 1516/17
















































































































































oo oo um 1425
[157910] Achim VI. von Dewitz
* um 1467
† vor 14. Jan. 1497
[157911] Margarethe von Blücher
oo
[78955] Anna von Dewitz
* um 1500
† 1546/47






























[157912] Henning von Ihlenfeld
† 1480
[157913] Anna von Holtzendorff
oo
[78956] Friedrich von Ihlenfeld
Tafel 17790 Fortsetzung von Tafel 1112
1214 Ahnentafeln
oo vor 1480
[78957] Elisabeth von Ramin










































[157952] Merten von Bohlen
† nach 1480
oo
[78976] Hinrik von Bohlen
† vor 1517
Tafel 17810 Fortsetzung von Tafel 1114
1216 Ahnentafeln
oo


























































Tafel 17844 Fortsetzung von Tafel 1116
1218 Ahnentafeln
oo
[158022] Nikolaus von Geulen
oo
[79011] Anna von Geulen
Tafel 17845Fortsetzung von Tafel 1116
1219Ahnentafeln
[79014] Jacob Richard


































[158036] Achim von Krüsicke
oo
[79018] Lütcke der Ältere von Krüsicke
† 1535
Tafel 17852 Fortsetzung von Tafel 1116
1222 Ahnentafeln
oo
[158038] Klaus von Winterfeld
Tafel 13994 Nr. 75160
[158039] Adelheid von Ditten
Tafel 13995 Nr. 75161
oo
[79019] Meta von Winterfeld










[159752] Albrecht von Quast
† um 1416
oo
[79876] Kerstien von Quast
† um 1441
Tafel 18710 Fortsetzung von Tafel 1170
1224 Ahnentafeln
oo
Tafel 18711Fortsetzung von Tafel 1170
1225Ahnentafeln
[319520]




[159760] Otto II. von Hake
† zwischen 1441 und 1454
[159761] NN von Bredow
oo
[79880] Otto III. von Hake
† vor 1469
Tafel 18714 Fortsetzung von Tafel 1170
1226 Ahnentafeln
oo
[79881] Anna von Bellin
† 1462
Tafel 18715Fortsetzung von Tafel 1170
1227Ahnentafeln
[159764] Hermann d. J. von Bardeleben
auf Selbelang
Tafel 18774 Nr. 79940
[159765] Agnes von Katte
Tafel 18775 Nr. 79941
oo
[79882] Hans von Bardeleben
* um 1400
† 1492




































[159766] Wiprecht von Tresckow
† 1457
[159767] NN von Ende
oo
[79883] Katharina von Tresckow
† 1495











[159808] Claus (Clawese) von Wuthenau
† zwischen 1398 und 1407
oo
[79904] Fritz von Wuthenau
* um 1377
† um 1425
Tafel 18738 Fortsetzung von Tafel 1172
1230 Ahnentafeln
oo vor 1407
[159810] Jacob von Dreetz
† 1407
oo
[79905] Catharina von Dreetz































[79908] Lippold von Kröcher
† vor 1472
Tafel 18742 Fortsetzung von Tafel 1172
1232 Ahnentafeln
oo










































































[159824] Klaus von Bere auf Möllenbeck
* vor 1424
oo
[79912] Henning d. Ä. von Bere
* vor 1501
† nach 1527
Tafel 18746 Fortsetzung von Tafel 1172
1234 Ahnentafeln
oo
[159826] Wedige von Buggenhagen
* um 1460
[159827] NN von Behr
* um 1460
oo
[79913] Gertrud von Buggenhagen
* vor 1500










































[79940] Hermann d. J. von Bardeleben auf Selbelang
† 1460
Tafel 18774 Fortsetzung von Tafel 1174
1236 Ahnentafeln
oo
[79941] Agnes von Katte
Tafel 18775Fortsetzung von Tafel 1174
1237Ahnentafeln
[319768]
Claus von Wilmersdorff 
auf Buschow
* vor 1375
[159884] Köne von Wilmersdorff auf Buschow
* vor 1441
oo
[79942] Köppen von Wilmersdorff auf Buschow
* vor 1467



















































































[159886] Christoph von Barnewitz
† 1488
[159887] Anna Christina von Wildenbrock
oo
[79943] Dorothea von Barnewitz
* vor 1472
† nach 1487
Tafel 18777Fortsetzung von Tafel 1174
1239Ahnentafeln
[159920] Otto Ludwig von Mörner
auf Zellin und Clossow
† nach 1450
oo
[79960] Hans von Mörner auf Zellin
* um 1436
† 1491
Tafel 18794 Fortsetzung von Tafel 1175
1240 Ahnentafeln
oo
[79961] Hedwig von Schlabrendorff a.d.H. Beuthen
* um 1440
Tafel 18795Fortsetzung von Tafel 1175
1241Ahnentafeln



































































































Hans der Alte von Rohr
† nach 1413
[319874]




[159936] Klaus der Junge von Rohr
† nach 1424
[159937] NN von Grambow gen. Prignitz
* um 1390
oo
[79968] Hans (Philipp) von Rohr
† vor 1482







































[79969] NN von Eickstedt
















[159940] Johann von Warnstedt
† nach 1407
oo
[79970] NN von Warnstedt
Tafel 18804 Fortsetzung von Tafel 1176
1244 Ahnentafeln
oo



























[160000] Heine von Fabian
† nach 1394
oo
[80000] NN von Fabian
Tafel 18834 Fortsetzung von Tafel 1178
1246 Ahnentafeln
oo




















































† 9. Sep. 1513 Flodden
[160321] Catherine Buttergask
oo
[80160] William Ruthven 2nd Lord
† vor 16. Dez. 1552
Tafel 18994 Fortsetzung von Tafel 1188
1248 Ahnentafeln
oo zwischen 1514 und 1519









































































† 6. Dez. 1505
[160323] Margaret Douglas
* um 1482 Pompherstoun
































[80168] Tönnies von Krüdener
† nach 1518
Tafel 19002 Fortsetzung von Tafel 1188
1250 Ahnentafeln
oo
[160338] Otto von Krüdener
oo
[80169] Gertrud von Krüdener
Tafel 19003Fortsetzung von Tafel 1188
1251Ahnentafeln
[160340] Kersten von Rosen
Tafel 13794 Nr. 74960
Elisabeth von Ungern
Tafel 13795 Nr. 74961
oo
[80170] Johann von Rosen
Tafel 19004 Fortsetzung von Tafel 1188
1252 Ahnentafeln
oo





























































oo vor 23. Aug. 
1361



















† vor 31. Jul. 1486
oo
[160342] Hans von Tiesenhausen
auf Kongota und Korast
† zwischen 1525 und 1528
[160343] Dortye
oo
[80171] Anna von Tiesenhausen
Tafel 19005Fortsetzung von Tafel 1188
1253Ahnentafeln
[160344] Fromhold von Tisenhusen
Tafel 13801 Nr. 149934
[160345] Gertrud von Rosen
Tafel 13801 Nr. 149935
oo
[80172] Reinhold von Tisenhusen
† 1551 Randen































[160346] Reinhold von Tisenhusen
* vor 1480
† zwischen 1523 und 1527
[160347] Anna von Ungern
† nach 22. Apr. 1542
oo
[80173] Anna von Tisenhusen
† zwischen 1549 und 1560



















































oo oo nach 1477
[160348] Johann von Rosen
† 9. März 1502 Iwangorod
[160349] Dorothea von Vietinghoff
* 1480
oo
[80174] Johann von Rosen
* vor 1522
† nach 1569























































[160350] Otto I. von Ungern
† nach 1510
oo
[80175] Anna von Ungern-Sternberg
† 1576

















































Tafel 19010 Fortsetzung von Tafel 1189
1258 Ahnentafeln
oo
[160354] Heinrich Saltze [160355] NN von Ungern
oo
[80177] Margrete Saltze






















































[160360] Jürgen von Wrangell
* vor 1424
† nach 1452
[160361] NN von Liewen
oo
[80180] Otto von Wrangell
† zwischen 1484 und 1499




























































[160362] Helmold von Tisenhusen
* vor 1494
† zwischen 1525 und 1526
[160363] Barbara von Wrangell
oo
[80180] Barbara von Tiesenhausen










† vor 24. Apr. 1453
oo
[160364] Heinrich von Hastfer
† zwischen 1473 und 1481
oo
[80182] Hans von Hastfer
† 1527
Tafel 19016 Fortsetzung von Tafel 1189
1262 Ahnentafeln
oo
[80183] Helena von Duben (Tuve)
† 1527
Tafel 19017Fortsetzung von Tafel 1189
1263Ahnentafeln


























































































































[80184] Goswin I. Schmölling
† 1515










[160512] Sigismund von Knoblauch
† 1445
oo
[80256] Claus von Knoblauch
† 1496
Tafel 19090 Fortsetzung von Tafel 1194
1266 Ahnentafeln
oo
























































[160520] Eggert von Stechow
† nach 1439
[160521] NN von Sydow a.d.H. Woltersdorf
oo
[80260] Henning von Stechow
* vor 1475
† vor 1499
Tafel 19094 Fortsetzung von Tafel 1194
1268 Ahnentafeln
oo
[160522] Otto von Wilmersdorff
† 1451
oo
[80261] NN von Wilmersdorff







































Magdalene von Quitzow 
a.d.H. Quitzöbel
oo




[80280] Jürgen von der Hagen
Tafel 19114 Fortsetzung von Tafel 1195
1270 Ahnentafeln
oo
[80281] Katharina von Tresckow
Tafel 19115Fortsetzung von Tafel 1195
1271Ahnentafeln
[160564] NN von Lochow
Tafel 1195 Nr. 80272
[160565] NN von Tresckow
Tafel 1195 Nr. 80273
oo
[80282] Sigmund von Lochow
* vor 1463
† nach 1497
Tafel 19116 Fortsetzung von Tafel 1195
1272 Ahnentafeln
oo
[80283] Anna von der Groeben







































† vor 27. Jun. 1481
oo
[160628] Henning von Jeetze auf Büste
† um 1506
oo
[80314] Claus von Jeetze auf Büste
† vor 1545
Tafel 19148 Fortsetzung von Tafel 1197
1274 Ahnentafeln
oo











































































oo oo zwischen 1380 und 1390
[160640] Hans sr. von Metzsch
* um 1390
† zwischen 1443 und 1445
[160641] Margarethe von Creutz
† nach 1426
oo
[80320] Hans von Metzsch
† nach 1479
Tafel 19154 Fortsetzung von Tafel 1198
1276 Ahnentafeln
oo
[80321] Sibylla von Zedtwitz













































[160644] Anselm von Tettau [160645] Anna von Steindorff
oo
[80322] Albrecht von Tettau
Tafel 19156 Fortsetzung von Tafel 1198
1278 Ahnentafeln
oo
[80323] Judith von Magwitz



































































[160648] Bernhard von Breitenbach
* um 1450




[80324] Otto von Breitenbach
* um 1480
† 1551
Tafel 19158 Fortsetzung von Tafel 1198
1280 Ahnentafeln
oo zwischen 1510 und 1515
[80325] NN von Schleinitz
Tafel 19159Fortsetzung von Tafel 1198
1281Ahnentafeln





































































































































oo vor 14. Sep. 
1365
oo zwischen 1360 
und 1365 oo






































































[160652] Heinrich I. von Einsiedel
auf Gnandstein
* 1435
† 10. Mai 1507




[80326] Heinrich Hildebrand von Einsiedel
* 29. Sep. 1497 Gnandstein
† 6. Dez. 1557 Gnandstein
Tafel 19160 Fortsetzung von Tafel 1198
1282 Ahnentafeln
oo 1517
[160654] Georg von Haugwitz
Tafel 14149 Nr. 150630
[160655] Christina Pflug
Tafel 14149 Nr. 150631
oo
[80327] Elisabeth von Haugwitz
† 22. Okt. 1565
[] Gnandstein















































































Günther von Bünau auf Eulau
† um 1540
[160665]
NN Vitzthum von Apolda
oo
[80332] Heinrich von Bünau auf Eulau
* 1525
† 21. Jun. 1580 Eulau














oo zwischen 1495 und 1500
[160666] Martin von List
† zwischen 1555 und 1575
[160667] Margarete von Ebeleben
oo um 1530
[80333] Gertrud von List a.d.H. Rakit
* 1532
† 3. Jun. 1609
Tafel 19167Fortsetzung von Tafel 1198
1285Ahnentafeln
[160668] Heinrich von Münch
Tafel 15108 Nr. 76274
[160669] Barbara von Weissenbach
Tafel 15109 Nr. 76275
oo
[80334] Ehrenfried Münch auf Münchenbernsdorf
† nach 1594
Tafel 19168 Fortsetzung von Tafel 1198
1286 Ahnentafeln
oo
[80335] Margarete von Ende








[160672] Thilo der Tüchtige Brandt von 
Lindau
[160673] Katharina von Einsiedel
oo
[80336] Friedrich I. Brandt von Lindau























































[160674] Georg von Wallwitz
† 1490
[160675] Anna (Amalie) von dem Werder
oo
[80337] Elisabeth von Wallwitz
* um 1450











































































oo oo vor 1469
[160676] Lorenz II. von Krosigk
† 1534
[160677] Katharina von Hoym
oo
[80336] Volrad von Krosigk
† 1546







































[160678] Georg von Hoym
* um 1470
[160679] Elisabeth von Krostewitz
† 12. Mai 1557
oo
[80339] Anna von Hoym
* um 1500














Georg von Schleinitz 

































































































































































oo oo oo zwischen 1425 und 1430


















oo oo zwischen 1460 und 1470
[160682] Heinrich von Lichtenhayn
* um 1460
† vor 1519




[80341] Christine von Lichtenhayn
* um 1500
† nach 1547












[160684] Hugo von Taubenheim
* zwischen 1420 und 1425
[160685] Anna von Sack
* um 1420
oo
[80342] Christoph von Taubenheim
* nach 1451
† 2. Mai 1536




















































* zwischen 1385 und 
1390
















oo zwischen 1426 und 1428 oo
[160686] Rudolf von Bünau auf Wesenstein, 
Liebstadt, Meuselwitz, Breitenhain
* zwischen 1426 und 1430
† zwischen 1485 und 1489




[80343] Margarethe von Bünau
† nach 1518/19
Tafel 19177Fortsetzung von Tafel 1199
1295Ahnentafeln
[160704] Hans von Thumbshirn [160705] Gertrud von Tettau
oo
[80352] Paul von Thumbshirn
† nach 1499
Tafel 19186 Fortsetzung von Tafel 1200
1296 Ahnentafeln
oo
[80353] Margarete von Königsfeld





































































[160708] Heinrich von Könneritz
† 1551
[160709] Barbara von Breitenbach
† nach 1508
oo vor 1508
[80354] Erasmus von Könneritz
† 1563





























































































































































* zwischen 1465 und 
1470





[160710] Sebastian I. von der Gabelentz
† 16. Jan. 1575
[160711] Barbara von Bünau
† 24. Jun. 1570
oo
[80355] Emerentia von der Gabelentz
* 1525
† 1559





























































































oo oo zwischen 1470 und 1475
[160712] Ulrich von Ende




[80356] Götz von Ende
† zwischen 1509 und 1518
Tafel 19190 Fortsetzung von Tafel 1200
1300 Ahnentafeln
oo




















































































[160720] Stefan von Glaubitz auf Alt-Gabel
† nach 1503
[160721] NN von Popschütz
oo
[80360] Johann von Glaubitz
† zwischen 1519 und 1539




























[160722] Hans von Tauer
† nach 1495
oo
[80361] Helene von Tauer a.d.H. Simbsen













































































































































[160724] Nicolas XIV. der Stolze
von Niebelschütz
* zwischen 1415 und 1420
† zwischen 1462 und 1472
[160725] Katharine (Eufemia) von Ebersbach
† 1499 Freystadt
oo
[80362] Nicolas XVII. der Stifter von Niebelschütz
* um 1450
† 18. Jun. 1521





















[160726] Kaspar von Braun auf Weichnitz
† nach 1499
[160727] Hedwig von Waldow
oo
[80363] Maria von Braun a.d.H. Weichnitz





























































† nach 19. März 1441
oo





[0366] Matthias von Biberstein
† 1521











































[160734] Wenzel II. von Schönburg
† 8. Dez. 1523
oo
[80367] Ludmilla von Schönburg
† nach 29. Aug. 1534





















































































































Hans Otto von Obernitz
[321475]
Christina von Feilitzsch
oo um 1465 oo
[160736] Adolar Vitzthum von Eckstädt
† um 1498
[160737] Christine von Obernitz
oo
[80368] Michael I. Vitzthum von Eckstädt
† um 1530























[160738] Joachim von Tettau Catharina von Spiegel
oo
[80369] Anna von Tettau
































[160740] Hans von Greußen
* um 1445
† nach 1499
[160741] NN von Witzleben
oo um 1475
[80370] Hans von Greußen
* um 1475
† nach 1544
Tafel 19204 Fortsetzung von Tafel 1201
1310 Ahnentafeln
oo
[80371] Anna von Heilingen
Tafel 19205Fortsetzung von Tafel 1201
1311Ahnentafeln
[160744] Erasmus von Mühlen [160745] Rahel von Zedtwitz
oo
[80372] Günther von Mühlen
Tafel 19206 Fortsetzung von Tafel 1201
1312 Ahnentafeln
oo
[160746] Rudolf von Bünau [160747] Sophie von Streitberg
oo
[80373] Anna von Bünau
Tafel 19207Fortsetzung von Tafel 1201
1313Ahnentafeln
[160748] Urban von Möckau [160749] Hedwig von Eichicht
oo
[80374] Hans von Möckau
Tafel 19208 Fortsetzung von Tafel 1201
1314 Ahnentafeln
oo
[160750] Uz von Große [160751] Sabine von Spiegel
oo
[80375] Sophie von Große




















































[80376] Wigand von Vippach
* um 1480
† nach 1539














[160754] Lutz von Wurmb
* 1450
† 1502 Herbsleben
[160755] Elisabeth von Hausen
† nach 1501
oo vor 1487
[80377] Katharina (Elisabeth) von Wurmb
* 1490
† 1586 Markvippach
Tafel 19211Fortsetzung von Tafel 1201
1317Ahnentafeln
[160760] Georg von Reußen [160761] Katharina von Stutterheim
oo
[80380] Erhard von Reußen
































































[160762] Jahn von Löser
† vor 1548
[160763] Anna von Mistelbach
oo
[80381] Agnes von Löser
Tafel 19215Fortsetzung von Tafel 1201
1319Ahnentafeln
[160764] Melchior Senfft von Sulburg [160765] Eva von Dörnberg
oo
[80382] Ehrenfried Senfft von Sulburg
Tafel 19216 Fortsetzung von Tafel 1201
1320 Ahnentafeln
oo
[160766] Jobst von Back [160767] Ludmilla Schenk zu Schweinsberg
oo
[80383] Anna von Back
Tafel 19217Fortsetzung von Tafel 1201
1321Ahnentafeln
[161792] Henning von Ramin
Tafel 16850 Nr. 78016
[161793] Dorothea von Heydebreck
Tafel 16851 Nr. 78017
oo
[80896] Friedrich (Christoph) von Ramin
† nach 1486












































































































[161794] Matthias von Schwerin
† nach 1457
[161795] Anna Tugendreich von Eickstedt
oo
[80897] Ursula von Schwerin


















[161796] Hans von Borcke
* um 1386
† 1459
[161797] Anna von Güntersberg
oo
[80898] Claus von Borcke
† 1475 Pyritz



























[161799] Gertrud von Steglitz
oo
[80899] Gertrud von Vidanten























Zabel II. von Dewitz
† nach 1467
oo oo
[161804] Joachim von Blanckenburg
† nach 1470
[161805] Anna von Dewitz
† nach 1472
oo um 1450
[80902] Joachim von Blanckenburg
* vor 1486
† 1549









































































[161806] Franz I. von Eickstedt
Tafel 17572 Nr. 78738




[80903] Hippolyta von Eickstedt
* 1497
Tafel 19737Fortsetzung von Tafel 1234
1327Ahnentafeln
[161808] Werner von der Groeben
Tafel 14246 Nr. 150824
oo
[80904] Ludwig von der Groeben
† 1491
Tafel 19738 Fortsetzung von Tafel 1234
1328 Ahnentafeln
oo
[161810] NN von Falkenrehde [161811] NN von Bellin
oo
[80905] Ursula von Falkenrehde
Tafel 19739Fortsetzung von Tafel 1234
1329Ahnentafeln
[161812] Hans von Klitzing
Tafel 14018 Nr. 150368
[161813] NN von Owstien
Tafel 14018 Nr. 150369
oo
[80906] Andreas von Klitzing
Tafel 19740 Fortsetzung von Tafel 1234
1330 Ahnentafeln
oo
[161814] Kuno von Bellin [161815] Edelgard (Oelgard)
oo 1463
[80907] Ludmilla von Bellin
















































[161824] Klaus von Berg
† um 1510
[161825] Elisabeth von Zernickow
oo
[80912] Hans von Berg
Tafel 19746 Fortsetzung von Tafel 1235
1332 Ahnentafeln
oo 1500
[80913] Elisabeth von Döhren
Tafel 19747Fortsetzung von Tafel 1235
1333Ahnentafeln
[161828] Olde Zabel von Holtzendorff
† um 1483
[161829] Elisabeth von Munckerwitz
oo
[80914] Claus von Holtzendorff
† nach 1526
Tafel 19748 Fortsetzung von Tafel 1235
1334 Ahnentafeln
oo
[161830] Matthias von Bredow
Tafel 14892 Nr. 152116
oo
[80915] Margarete von Bredow
Tafel 19749Fortsetzung von Tafel 1235
1335Ahnentafeln
[161840] NN von Götzen [161841] NN von Enderlein
oo
[80920] Christoph von Götzen














































































[161842] Kersten von Stechow
* vor 1462
† nach 1492
[161843] NN von Pfuel
oo
[80921] Anna von Stechow
† nach 1540






[161844] Friedrich von Götzen
† nach 1452
[161845] Sara von Otterstedt
oo
[80922] Joachim von Götzen
† nach 1491












































NN von dem Borne
oo
[161846] Claus von Stechow
† nach 1463
[161847] Elisabeth von Bredow a.d.H. Friesack
† vor 1450
oo 1420
[80923] Caroline von Stechow
† nach 1470






































[161852] Heinrich von Rohr
† nach 1512
[161853] NN von Freiberg
oo
[80926] Christoph von Rohr
* vor 1492
† um 1542




















































































































[161854] NN von Kotze [161855] NN von Bibow
* um 1480
oo
[80927] NN von Kotze
* um 1510






































































[161856] Dubslaff von Mellin
† nach 1475
[161857] Dorothea von Wopersnow
oo
[80928] Hans von Mellin
† nach 1528








































Tafel 15784 Nr. 76950
[323717]
Ursula von Arnim




[161858] Otto von Borcke
* um 1490
† 1551
[161859] Sophie von Wedel
oo
[80929] Sophie von Borcke
Tafel 19763Fortsetzung von Tafel 1236
1343Ahnentafeln































































































































































oo um 1503 oo oo 3. Okt. 1491 oo um 1499
[323736]
Wolmar von Wrangell
* um 1504 Addinal











Anna Staël von Holstein
oo oo
[161868] Johann von Wrangell
* 1530 Addinal
† nach 1583
[161869] Anna von Bodelschwingh
* um 1530
oo
[80934] Johann von Wrangell
* um 1574
† 1638
Tafel 19768 Fortsetzung von Tafel 1236
1344 Ahnentafeln
oo 1595












































































































































































































































[161870] Hermann von Fersen
† 1575
[161871] Anna von Tiesenhausen
† 1590
oo
[80935] Elzon (Elisabeth) von Fersen
* um 1574














[161872] Georg (Jürgen) von Paykull
† um 1572 Pernau
[161873] Anna Weddewes
oo vor 1550
[80936] Johan von Paykull
† vor 1583
Tafel 19770 Fortsetzung von Tafel 1236
1346 Ahnentafeln
oo











































[161876] Fabian von Tisenhusen
* um 1495 geboren † zwischen 1559 und 1561
[161877] Madlena von Kruse
oo
[80938] Kaspar von Tisenhusen
* vor 1548
† 1558
Tafel 19772 Fortsetzung von Tafel 1236
1348 Ahnentafeln
oo
[161878] Johann von Rosen
Tafel 19008 Nr. 160348
[161879] Dorothea von Vietinghoff
Tafel 19008 Nr. 160349
oo
[80939] Barbara von Rosen
Tafel 19773Fortsetzung von Tafel 1236
1349Ahnentafeln































































































































































* um 1465 Dortmund





oo 1493 oo um 1499
[161884] Johann von Rosen
† 3. Mai 1529
[161885] Margareta Staël von Holstein
oo
[80942] Robert von Rosen
† nach 1593





















































































[161886] Evert von Dücker
† zwischen 1560 und 1563
[161887] Dorothea Tuve
oo
[80943] Anna von Dücker
Tafel 19777Fortsetzung von Tafel 1236
1351Ahnentafeln
[161888] Gerhard von Löwen [161889] Anna von Eldern
† nach 1475
oo
[80944] Friedrich von Löwen
Tafel 19778 Fortsetzung von Tafel 1237
1352 Ahnentafeln
oo
[161890] Arndt von Landscron [161891] Maria von Deepenbrock
oo
[80945] Sophia von Landscron








Tafel 19786 Fortsetzung von Tafel 1237
1354 Ahnentafeln
oo
[161906] Friedrich von Ahlefeldt [161907] Regina von Rantzau
oo
[80953] Regina von Ahlefeldt
Tafel 19787Fortsetzung von Tafel 1237
1355Ahnentafeln













































































































































































oo oo 4. Aug. 1489
[161908] Arvid Eriksson Stålarm [161909] Kristina Knutsdotter Kurk
[] 6. Jan. 1551
oo 22. Jan. 1515 Laukko
[80954] Erik Arvidsson Stålarm
† 1566 Stockholm
Tafel 19788 Fortsetzung von Tafel 1237
1356 Ahnentafeln
oo 18. Jan. 1545






Tafel 19789Fortsetzung von Tafel 1237
1357Ahnentafeln
[161912] Moritz von Wrangell
Tafel 1189 Nr. 40090
[161913] Anna von Hastfer
Tafel 1189 Nr. 40091
oo
[80956] Tönnies von Wrangell
* vor 1547
† zwischen 1581 und 1584






















































[161914] Friedrich von Dücker [161915] Elisabeth (Elsebe) Tuve
† vor 1560
oo
[80957] Maya von Dücker
* um 1540
† nach 1586

















































































































































































[161918] Kaspar von Tiesenhausen
† vor 13. Aug. 1544
[161919] Maye von Gilsen
oo
[80959] Ebba von Tiesenhausen
Tafel 19792Fortsetzung von Tafel 1237
1361Ahnentafeln
[80962] Claus (Nikolaus) Steffens (Steven)













[161926] Nikolaus Dorren [161927] Engel Frenckel
oo
[80963] Anna Dorren






































† zwischen 1448 und 
1469
oo
[161936] Dietrich von Trampe
* um 1450
† zwischen 1495 und 1496
[161937] Christine von Belling
oo
[80968] Peter von Trampe
* um 1489
† zwischen 1562 und 1565
Tafel 19802 Fortsetzung von Tafel 1238
1364 Ahnentafeln
oo
[80969] Dorothea von Steglitz
Tafel 19803Fortsetzung von Tafel 1238
1365Ahnentafeln
[161940] Busso von Ramin
Tafel 1234 Nr. 40448
[161941] Lucia von Borcke a.d.H. Regenwalde
Tafel 1234 Nr. 40449
oo
[80970] Christoph von Ramin
* vor 1503
† 1552





















[161942] Friedrich von Eickstedt
* um 1466
† 1527
[161943] Catharina von Krummensee
* vor 1480
oo um 1495
[80971] Anna von Eickstedt
* um 1500
† nach 1562
Tafel 19805Fortsetzung von Tafel 1238
1367Ahnentafeln































































































































[161968] Hermann von Wersabe
† nach 1458
[161969] Hedwig von Luneberg
oo
[80984] Hermann von Wersabe
† nach 1525
Tafel 19818 Fortsetzung von Tafel 1239
1368 Ahnentafeln
oo
[80985] Margaretha von Schönebeck
† nach 1525
Tafel 19819Fortsetzung von Tafel 1239
1369Ahnentafeln














































































































[161972] Segebade von Clüver
† nach 1464
[161973] Gretecke (Grete) von Barssen
oo
[80986] Alverich von Clüver
* zwischen 1465 und 1470
† 9. Mai 1557






























































oo oo um 1439
[161974] Hermann von Mandelsloh
* um 1430
[161975] Ilse von Heimburg
* um 1440
oo um 1460
[80987] Ilse von Mandelsloh






















































[161976] Marquard (Wilhelm, Wilke)
von Frese
† 1496
[161977] Elisabeth (Liese) von Werpe
oo
[80988] Johann von Frese
† 27. März 1536
Tafel 19822 Fortsetzung von Tafel 1239
1372 Ahnentafeln
oo






























































































[161978] Ulrich von Landesbergen [161979] Elisabeth von Veltheim
oo
[80989] Hille von Landsbergen
† 1500
Tafel 19823Fortsetzung von Tafel 1239
1373Ahnentafeln































































































































































































[161980] Ortgies I. von Hodenberg
† zwischen 1492 und 1496
[161981] Adelheid von Münchhausen
† nach 1491
oo vor 1466
[80990] Marquard III. von Hodenberg
† 4. Sep. 1538












[161982] NN von Bortfeld [161983] NN von Hitzacker
oo
[80991] Anna von Bortfeld
† 3. Feb. 1542
Tafel 19825Fortsetzung von Tafel 1239
1375Ahnentafeln
[162012] Friedrich von Strömen [162013] Walpurg von Löser
oo
[81006] Valentin von Strömen
* zwischen 1538 und 1542
† vor 21. Mai 1576
Tafel 19840 Fortsetzung von Tafel 1240
1376 Ahnentafeln
oo zwischen 1563 und 1567
[81007] Margarete von Burgsdorff
* um 1543 Müllrose
† zwischen 1573 und 1576












































[162016] Hans d. Ä. von Ilow
* um 1463
† nach 1517
[162017] NN von Grünberg
oo
[81008] Hartwig d. Ä. von Ilow
* vor 1493
† 1540
Tafel 19842 Fortsetzung von Tafel 1241
1378 Ahnentafeln
oo
[162018] Christoph von Eichendorff [162019] NN von Strantz
oo
[81009] Elisabeth von Eichendorff
* vor 1496
† nach 1519
Tafel 19843Fortsetzung von Tafel 1241
1379Ahnentafeln
[162020] Baltzer von Loeben




[81010] Heinrich von Loeben
Tafel 19844 Fortsetzung von Tafel 1241
1380 Ahnentafeln
oo
[81011] Elisabeth von Rabenau
Tafel 19845Fortsetzung von Tafel 1241
1381Ahnentafeln
[162028] Georg von der Marwitz
oo
[81014] Otto von der Marwitz
Tafel 19848 Fortsetzung von Tafel 1241
1382 Ahnentafeln
oo
[162030] Hans von Beuthen
oo
[81015] Elisabeth von Beuthen








[162032] Martin von Liebenthal
† nach 1499
[162033] Katharina von Kösecke
oo
[81016] Asmus von Liebenthal
Tafel 19850 Fortsetzung von Tafel 1241
1384 Ahnentafeln
oo
[162034] Hans von Strauss
Tafel 14231 Nr. 150794
[162035] Margarete von Sack
Tafel 14231 Nr. 150795
oo
[81017] Anna von Strauss



















[162036] Paul von Liebenthal
† nach 1492
[162037] Margarethe von Sydow
oo
[81018] Paul von Liebenthal
Tafel 19852 Fortsetzung von Tafel 1241
1386 Ahnentafeln
oo
[162038] Werner von Runge
† nach 1515
[162039] Elisabeth von der Marwitz
oo
[81019] Gesa von Runge













































[162048] Hans von Oertzen
* vor 1470
† nach 1500
[162049] Margarethe von Havel
[81024] Caspar I. von Oertzen
† nach 1510
Tafel 19858 Fortsetzung von Tafel 1242
1388 Ahnentafeln
oo
[81025] Anna von Manteuffel a.d.H. Neuenkirchen






































































[162060] Klaus von Schwerin
† 1545
[162061] Dorothea von Dauten
oo
[81030] Andreas von Schwerin
* 1520
† 1568
Tafel 19864 Fortsetzung von Tafel 1242
1390 Ahnentafeln
oo vor 1544
[162062] Claus von der Lühe
Tafel 13507 Nr. 149346
[162063] Margarethe von Vieregge
Tafel 13507 Nr. 149347
oo
[81031] Elisabeth (Metta) von der Lühe
* vor 1530
† nach 1548
Tafel 19865Fortsetzung von Tafel 1242
1391Ahnentafeln



























































































[162064] Hans Christoph von Cölln [162065] Marie von Cröpelin
* 1467
oo
[81032] Igen von Cölln




















† zwischen 1516 und 
1522
oo
[162066] Joachim von Rohr [162067] Anna von Bredow
oo
[81033] Adelheid von Rohr



































































































































































[162068] Matthias von Bülow auf Pokrent
* vor 1470
† 1510




[81034] Hartwig von Bülow auf Wedendorf
* 1509
† 1558






























































































Claus II. von Ahlefeldt
* vor 1490




oo oo 1500 Itzehoe
[162070] Barthold von Parkentin
* vor 1471
[162071] Christina von Ahlefeldt
* vor 1504
oo vor 1518
[81035] Anna von Parkentin a.d.H. Zecher
* vor 1519
† nach 1540






[162072] Hans von Krakewitz
† 1505
[162073] Diliane von Kardorff
oo
[81036] Cordt von Krakewitz
* vor 1496
† um 1542
Tafel 19870 Fortsetzung von Tafel 1242
1396 Ahnentafeln
oo

















































[162076] Vicco von Bassewitz auf Lühburg
* vor 1523
† nach 1544
[162077] Anna von Hahn
oo
[81038] Lüdecke von Bassewitz
† 11. März 1574
Tafel 19872 Fortsetzung von Tafel 1242
1398 Ahnentafeln
oo um 1537
[162078] Ludolf II. von Quitzow
Tafel 14958 Nr. 76124
[162079] Anna von Oberg
Tafel 14958 Nr. 76124
oo vor 1525
[81039] Anna von Quitzow a.d.H. Stavenow
† nach 1572
Tafel 19873Fortsetzung von Tafel 1242
1399Ahnentafeln
[81044] Jürgen von der Lühe
Tafel 19878 Fortsetzung von Tafel 1243
1400 Ahnentafeln
oo
[162090] Heine von Behr
Tafel 17722 Nr. 78888
[162091] Anna von Bassewitz
* um 1493
oo
[81045] Anna von Behr
* vor 1533

































































































































































































































Elisabeth von Preen 
a.d.H. Bandelstorf
oo oo
[162092] Vollrad von Plessen auf Steinhausen
† 1543 Ratzeburg





[81046] Daniel von Plessen
* um 1530
† 1597/98 Steinhaus
Tafel 19880 Fortsetzung von Tafel 1243
1402 Ahnentafeln



































































































































































[162094] Valentin von Krosigk
† zwischen 1562 und 1568
Leveke von Negendanck
† nach 12. Okt. 1568
oo
[81047] Margaretha von Krosigk
† 1625 Parim
Tafel 19881Fortsetzung von Tafel 1243
1403Ahnentafeln
[162112] Job von Bomsdorff [162113] Maria von Bolberitz
oo
[81056] Job von Bomsdorff





[162115] Agnes von Haugwitz
oo
[81057] Justine Pflug



















































oo oo vor 1482
[162168] Nikolaus von Ponickau auf Elstra
† 1525
[162169] Anna von Schönberg
† nach 1529
oo vor 1506
[81084] Wolf von Ponickau auf Elstra
* 1506
† 1. Dez. 1580
Tafel 19918 Fortsetzung von Tafel 1245
1406 Ahnentafeln
oo vor 1560













































































































































† nach 17. Apr. 1545
oo oo vor 1514
[162170] Bernhard von Schönberg
* vor 1509
† 1567




[81085] Magdalena von Schönberg a.d.H. Reichenau
* 1538
Tafel 19919Fortsetzung von Tafel 1245
1407Ahnentafeln
[162172] Heinrich von Lichtenhayn
Tafel 19175 Nr. 160682
[162173] Margarethe von Harras
Tafel 19175 Nr. 160683
oo
[81086] Valentin von Lichtenhayn
* vor 1519 geboren † nach 1542












































































































































































































































































oo oo zwischen 1440 und 1455
oo zwischen 1420 und 
1430 oo um 1450
[324348]
Johann von Werthern 
auf Wiehe
* 24. Jun. 1443
 Stolberg










† 20. Jul. 1485
[324351]
Elisabeth von Schönberg
* zwischen 1450 und 
1455
† 30. Apr. 1519 Wiehe
oo 24. Jun. 1465 Wiehe oo um 1468
[162174] Dietrich von Werthern
* 28. Sep. 1468 Wiehe
† 4. Sep. 1536 Beichlingen
[162175] Margarethe von Miltitz
* um 1485
† 5. Jun. 1539
oo 22. Sep. 1506 Heldrungen
[81087] Anna von Werthern
* 17. Sep. 1520 Wiehe
† nach 1600
























[162176] Jakob von Schönfeld auf Werben
* zwischen 1460 und 1465
† 1530
[162177] NN von Seyffertitz a.d.H. Krieschow
oo
[81088] Bartusch von Schönfeld auf Werben
† 1550
Tafel 19922 Fortsetzung von Tafel 1246
1410 Ahnentafeln
oo
[81089] NN von Burschwitz a.d.H. Gulben






















































































































































































[162208] Nickel von Maltitz
* 1480 Tauche
† 1539 Tauche




[81104] Georg von Maltitz
* 1521
† 1578
Tafel 19938 Fortsetzung von Tafel 1247
1412 Ahnentafeln
oo
[162210] Christof von Scheidingen [162211] Anna Blenck von Clessina
oo
[81105] Elisabeth von Scheidingen a.d.H. Tammendorf





















































[81108] Wilhelm von Stutterheim
* vor 1541
† zwischen 1564 und 1578
Tafel 19942 Fortsetzung von Tafel 1247
1414 Ahnentafeln
oo
[81109] Anna von Kracht



































[162224] Curd (Conrad) von Platow
* vor 1481
† vor 1508
[162225] Anna von Eichendorff
oo
[81112] Zacharias von Platow
* vor 1508
† nach 1539
Tafel 19946 Fortsetzung von Tafel 1247
1416 Ahnentafeln
oo
[162226] NN von Grambow [162227] Hippolyta von Güntersberg
oo
[81113] Gertrud von Grambow
Fortsetzung von Tafel 1247
1417Ahnentafeln
[162240] Nickel von Pfuel
Tafel 17142 Nr. 78308
[162241] Catherina von Arnim
Tafel 17143 Nr. 78309
oo
[81120] Hans von Pfuel
* zwischen 1470 und 1475
† vor 1535
Tafel 19954 Fortsetzung von Tafel 1248
1418 Ahnentafeln
oo
[162242] NN von Kissleben [162243] NN von Daldorf
oo
[81121] Anna von Kissleben















































































* 21. Jan. 
1466






















† 26. Jun. 1541
 Weimersheim
oo vor 1500 oo vor 1484
[162244] Christoph von Fronhofen
* vor 1482
† vor 1536




[81122] Wolf (Wollbrecht) von Fronhofen
* vor 1500
† um 1542
Tafel 19956 Fortsetzung von Tafel 1248
1420 Ahnentafeln
oo
[162246] Bernhard von Falkenhagen
† vor 1533
[162247] Sabine von Wolfframsdorff
oo
[81123] Magdalene von Falkenhagen
* vor 1504
† nach 1518















































































[81128] Siegmund d. Ä. von Köckritz auf Raakow
† nach 1574
Tafel 19962 Fortsetzung von Tafel 1248
1422 Ahnentafeln
oo
[81129] Dorothea von Polenz
† nach 1541






































































NN von Kalckreuth 
a.d.H. Dolzig
oo
[162264] Peter von Zabeltitz
auf Burglehn Cottbus
† nach 1529
NN von Maxen a.d.H. Jehser
oo
[81132] Georg von Zabeltitz
† vor 1585
Tafel 19966 Fortsetzung von Tafel 1248
1424 Ahnentafeln
oo
[81133] Anna von Stutterheim a.d.H. Golßen













[162272] Bartsch (Bartusch) von Kracht
* vor 1489
† nach 1518
[162273] Maria von Maltitz
oo
[81136] Philipp von Kracht
† nach 1555
Tafel 19970 Fortsetzung von Tafel 1249
1426 Ahnentafeln
oo
[81137] Ursula von Sparr
Tafel 19971Fortsetzung von Tafel 1249
1427Ahnentafeln
[649120]
Hans I. von 
Dallwitz
* vor 1419




Hans II. von Dallwitz
† vor 16. Okt. 1527
oo
[162280] Hans III. von Dallwitz
† vor 21. Aug. 1548
oo
[81140] Hans IV. von Dallwitz
† vor 22. Aug. 1585





† 13. Jul. 1538
oo
[162282] Georg von Pilgram
* nach 1522
† zwischen 1580 und 1593
[162283] Margarethe von Bomsdorff
oo
[81141] Margarete von Pilgram a.d.H. Klein-Drenzig

























































[162284] Melchior von Loeben [162285] Martha von Kosel
oo
[81142] Melchior von Loeben auf Amtitz
* um 1530
† 22. Feb. 1585
Tafel 19976 Fortsetzung von Tafel 1249
1430 Ahnentafeln
oo
[162286] Ladislas I. von Stosch
Tafel 16225 Nr. 154782
[162287] Barbara von Schkopp
Tafel 16225 Nr. 154783
oo
[81143] Barbara von Stosch a.d.H. Mondschütz
* um 1532
† 1603
Tafel 19977Fortsetzung von Tafel 1249
1431Ahnentafeln
[162880] Cuno von Sydow
† vor 1509
[162881] Catharina von Ellingen
oo
[81440] Joachim von Sydow
† vor 1544
Tafel 20274 Fortsetzung von Tafel 1268
1432 Ahnentafeln
oo
[81441] Margarethe von Sydow
Tafel 20275Fortsetzung von Tafel 1268
1433Ahnentafeln
[81456] Asmus von Schack auf Prillwitz
† 1514
Tafel 20290 Fortsetzung von Tafel 1269
1434 Ahnentafeln
oo
[162914] Werner von Runge
Tafel 19853 Nr. 162038
[162915] Elisabeth von der Marwitz
Tafel 19853 Nr. 162039
oo
[81457] Katharina von Runge a.d.H. Dieckow













[163072] Hans von Borcke [163073] Anna von Borcke
oo
[81536] Joachim von Borcke
Tafel 20370 Fortsetzung von Tafel 1274
1436 Ahnentafeln
oo
[81537] Catharina von Wedel



























































[163076] Dubislaff von Kleist
† um 1482
[163077] Mechela von Glasenapp
oo
[81538] Peter von Kleist
* vor 1477
† nach 1524
Tafel 20372 Fortsetzung von Tafel 1274
1438 Ahnentafeln
oo
[163078] Andreas von Wolden
Tafel 20582 Nr. 81748
[163079] Catharina von Kameke
Tafel 20583 Nr. 81749
oo
[81539] Oelgard von Wolden















[163084] Hans von Kleist
† 1516
[163085] NN von Bornentin
oo
[81542] Pribislaff von Kleist
* 1485
† 1570
Tafel 20376 Fortsetzung von Tafel 1274
1440 Ahnentafeln
oo
[163086] Gerhard Henning von Below
auf Gatz
[163087] Catharina von Glasenapp
a.d.H. Wusterwitz
oo
[81543] Dorothee Elisabeth von Below



















[163104] Bastian von Rhein auf Cöselitz
† nach 1470
[163105] NN von Köller
oo
[81552] Carsten von Rhein auf Cöselitz
* vor 1523
† nach 1547
Tafel 20386 Fortsetzung von Tafel 1275
1442 Ahnentafeln
oo
[81553] Hedwig von Steinwehr























[163136] Konrad (Kurth) von Manteuffel
† zwischen 1535 und 1537
[163137] Elisabeth von Kleist
oo vor 1529
[81568] Markus von Manteuffel
† Mai 1560



















































[81569] Barbara von Tessen










































Elisabeth von der Osten
oo oo
[163152] Georg I. von Dewitz
* 1462
† 1534
[163153] Hyppolita von Borcke
oo
[81576] Jobst I. von Dewitz
* 1491
† 20. Feb. 1542 Wolgast
Tafel 20410 Fortsetzung von Tafel 1276
1446 Ahnentafeln
oo
[163154] Bernd I. der Alte von Arnim
Tafel 931 Nr. 38028
[163155] Anna von Bredow
Tafel 931 Nr. 38029
oo 1502
[81577] Ottilie von Arnim
† 25. Jun. 1576
Tafel 20411Fortsetzung von Tafel 1276
1447Ahnentafeln
[81578] Konrad von Rohr
Tafel 924 Nr. 37972
Tafel 20412 Fortsetzung von Tafel 1276
1448 Ahnentafeln
oo zwischen 1541 und 1545
[163158] Georg II. (Jürgen) von Quitzow
Tafel 14956 Nr. 76122
[163159] Margarethe von Arnim
Tafel 14957 Nr. 76123
oo vor 1500
[81579] Margaretha von Quitzow
† um 1573




































[163160] Joachim von Wedel
† 1525
[163161] Anna von Borcke
oo
[81580] Otto von Wedel
* 1495
† 1557









[163162] Dubslaff VI. von Eickstedt
Tafel 14552 Nr. 75718
[163163] Anna von Greiffenberg
† 8. Jun. 1539
oo 1526
[81581] Gertrud von Eickstedt
* 2. März 1529
† nach 1606




































[163164] Achim II. von Arnim
† 28. Feb. 1535
[163165] Elisabeth von der Schulenburg
* um 1500
oo
[81582] Otto VI. d. J. von Arnim
* um 1513
† 15. Jan. 1583





































oo vor 1457 oo um 1481
[163166] Jürgen von Halberstadt
* vor 1505
† nach 1557




[81583] Magdalene von Halberstadt
* vor 1540
† 2. Nov. 1584
Tafel 20417Fortsetzung von Tafel 1276
1453Ahnentafeln
[326336]











[163168] Peter Wilhelm von Glasenapp
gen. Schmolzer
† vor 1523
[163169] Christiane von Güntersberg
† 1530
oo
[81584] Christoph von Glasenapp
† vor 1562
Tafel 20418 Fortsetzung von Tafel 1277
1454 Ahnentafeln
oo
[81585] Elisabeth von Kleist














[163192] Claus von Heydebreck
† nach 1523
[163193] Sophie von Wopersnow
oo
[81596] Thomas von Heydebreck
† nach 1585

























[163194] Heinrich von Ramel
† vor Feb. 1547
[163195] Anna von Borcke
oo
[81597] Ursula von Ramel
Tafel 20431Fortsetzung von Tafel 1277
1457Ahnentafeln
[163328] Hans von Kleist
Tafel 20376 Nr. 163084
[163329] NN von Bornentin
Tafel 20376 Nr. 163085
oo
[81664] Henning von Kleist
† vor 1524









[163330] Peter von Zitzewitz
* um 1440
† um 1521
[163331] Anna von Kleist
oo
[81664] NN von Zitzewitz
Tafel 20499Fortsetzung von Tafel 1282
1459Ahnentafeln
[163352] Heinrich von Ramel
Tafel 20431 Nr. 163194
[163353] Anna von Borcke
Tafel 20431 Nr. 163195
oo
[81676] Marcus von Ramel
† nach 1579



























[163354] Nikolaus von Massow
† nach 1524
[163355] Agnes von Boehn
oo
[81677] Agnes Sophie von Massow























[163364] Valentin von der Osten
* 1530
† 1608 Woldenburg
[163365] Elisabeth von Wedel
oo
[81682] Philipp von der Osten
† 1647











































[163366] Andreas d. Ä. von Borcke
* 24. Okt. 1564
† 1627 Kankelfitz
[163367] Cordula von Wedel
† 28. Jun. 1618
oo 27. Dez. 1603
[81683] Dorothea Helena von Borcke
† 1650




































Volz (Volcze) von Kleist




[163376] Schir von Kleist
† nach 1541
[163377] NN von Glasenapp
oo
[81688] Volz von Kleist
* 1505
† 1550
Tafel 20522 Fortsetzung von Tafel 1283
1464 Ahnentafeln
oo
[163378] Bartes d. Ä. von Kleist
Tafel 20530 Nr. 81696
[163379] NN von Briesen
Tafel 20531 Nr. 81697
oo
[81689] NN von Kleist a.d.H. Groß Tychow





























































[163380] Georg (Jürgen) von Wolden
† nach 1500
[163381] Maria von Podewils
oo
[81690] Marx von Wolden
† nach 1575
Tafel 20524 Fortsetzung von Tafel 1283
1466 Ahnentafeln
oo


























[163392] Hans von Kleist
oo
[81696] Bartes d. Ä. von Kleist
† nach 1523
Tafel 20530 Fortsetzung von Tafel 1284
1468 Ahnentafeln
oo
[81697] NN von Briesen
Tafel 20531Fortsetzung von Tafel 1284
1469Ahnentafeln
[326920]














Michala von der Osten
oo oo
[163460] Otto I. von Wedel
* 1489
† 1536
[163461] Elisabeth von Blanckenburg
oo
[81730] Martin von Wedel
* 1519
† 3. Dez. 1575







































































































[163462] Jobst von Borcke
* um 1506
† zwischen 1555 und 1560
[163463] Cordula von Flemming
† vor 1582
oo
[81731] Metta von Borcke
† 18. Mai 1582

























[163468] Jürgen (Georg) von Below
† nach 1525
[163469] Sophie von Kleist
oo
[81734] Joachim von Below
* vor 1519
† nach 1572
Tafel 20568 Fortsetzung von Tafel 1286
1472 Ahnentafeln
oo
[163470] Friedrich von Broecker [163471] Elisabeth von Greiffenberg
oo
[81735] Anna von Broecker





[163472] Hans von Blanckenburg
† nach 1499
oo
[81736] Zuls von Blanckenburg
Tafel 20570 Fortsetzung von Tafel 1286
1474 Ahnentafeln
oo
[81737] Gertraud von Blanckenburg










































[163496] Henning von Wolden
† 1458
[163497] Adelheid von Münchow
oo
[81748] Andreas von Wolden






































[163498] Jürgen von Kameke
* um 1430
† nach 1466
[163499] NN von Ramel
oo 1450
[81749] Catharina von Kameke






















[163504] Erdmann von Lettow
† nach 1493
[163505] Margarethe von Zitzewitz
oo
[81752] Claus von Lettow
† vor 1517
Tafel 20586 Fortsetzung von Tafel 1287
1478 Ahnentafeln
oo
[163506] Dinnies von Bonin [163507] NN von Massow
oo
[81753] NN von Bonin
Tafel 20587Fortsetzung von Tafel 1287
1479Ahnentafeln
[163508] Henning von Zozenow [163509] Anna von Below
oo
[81754] Ludecke von Zozenow
Tafel 20588 Fortsetzung von Tafel 1287
1480 Ahnentafeln
oo
[163510] Thimo von Barfeld [163511] Martha von Hopkorff
oo
[81755] Barbara von Barfeld
Tafel 20589Fortsetzung von Tafel 1287
1481Ahnentafeln



































































































































































































































































Gisbert d. J. 
van Vianen






oo oo oo oo
[327024]
Bitter II. von Raesfeld
† 11. Nov. 1476
[327025]
Belia van Aeswijn
† nach 9. Sep. 1477
[327026]
Dietrich van Dorth




† vor 12. Jun. 1487
oo 14. Mai 1446 oo 1458
[163512] Heinrich von Raesfeld
† 1506
[163513] Christine (Seynetie) van Dorth
oo 1479
[81756] Johann V. von Raesfeld
† 1551
Tafel 20590 Fortsetzung von Tafel 1287
1482 Ahnentafeln
oo um 1515









































































































































oo um 1395 oo oo
[327028]
Dietrich von der Horst
* um 1415











[163514] Röttger von der Horst
* um 1455
† vor 13. Aug. 1505
[163515] Jolande von Boedberg
oo 24. März 1490
[81757] Christine von der Horst
Tafel 20591Fortsetzung von Tafel 1287
1483Ahnentafeln







[81758] Johann von Elverich
Tafel 20592 Fortsetzung von Tafel 1287
1484 Ahnentafeln
oo
[81759] NN von Rieswick
Tafel 20593Fortsetzung von Tafel 1287
1485Ahnentafeln
[163528] Jacob von Kleist
Tafel 13492 Nr. 74658
[163529] Anna von der Osten
Tafel 13493 Nr. 74659
oo
[81764] Wilhelm von Kleist
† Dez. 1605




Tafel 15572 Nr. 76738
Christine von Borcke
Tafel 15573 Nr. 76739
oo 1530
[81765] Barbara von Kameke


































[163532] Jürgen (Georg) der Ältere von Ramel
* um 1500
† 1569
[163533] Elisabeth von Massow
oo
[81766] Döring von Ramel
* um 1560
† 1632
























































































































































































































[163534] Georg (Jürgen) von Puttkamer
* vor 1553
† zwischen 1597 und 1628
[163535] Walburga von Zitzewitz
oo
[81767] Catharina von Puttkamer
* 1570
Tafel 20601Fortsetzung von Tafel 1288
1489Ahnentafeln
[163536] Cartz von Kameke
Tafel 15574 Nr. 76740
[163537] Oelgard von Blanckenburg
Tafel 15575 Nr. 76741
oo
[81768] Tessmar von Kameke
* vor 1569
† zwischen 1615 und 1622
Tafel 20602 Fortsetzung von Tafel 1288
1490 Ahnentafeln
oo
[81769] Barbara von Podewils
Tafel 20603Fortsetzung von Tafel 1288
1491Ahnentafeln
[163540] Poppo von Blanckenburg
Tafel 15864 Nr. 77030
[163541] Anna Kosebeden
Tafel 15865 Nr. 77031
oo um 1525
[81770] Jakob senior von Blanckenburg
Tafel 20604 Fortsetzung von Tafel 1288
1492 Ahnentafeln
oo
[163542] Peter von Kleist
Tafel 1286 Nr. 40866
[163543] Sophie von Below
Tafel 1286 Nr. 40867
oo
[81771] Cäcilie von Kleist























































[163544] Eggerd von Köller auf Cantreck
† nach 1526
[163545] NN von Zastrow
oo
[81772] Carsten (Caspar) von Köller
† nach 1623
Tafel 20606 Fortsetzung von Tafel 1288
1494 Ahnentafeln
oo
[163546] Jürgen von Paulsdorff [163547] Catharina von Schwanen
oo
[81773] Prisca von Paulsdorff



























[163552] Hans von Steinwehr [163553] Sophie von Köller
oo
[81776] Claus von Steinwehr
Tafel 20610 Fortsetzung von Tafel 1289
1496 Ahnentafeln
oo
[163554] Carsten von Güntersberg [163555] Catharina von Kleist
oo
[81777] Catharina von Güntersberg










































[81784] Hans von Grape
* um 1520
† 1583














[163570] Jürgen von Manteuffel
† nach 1524
[163571] Catharina von Güntersberg
oo
[81785] Anna von Manteuffel a.d.H. Cölpin
† 1603














































[163576] Steffen von Manteuffel [163577] NN von Dewitz
oo
[81788] Hans von Manteuffel
Tafel 20622 Fortsetzung von Tafel 1289
1500 Ahnentafeln
oo
[81789] Margarethe von Mellin

































Ursula von der Osten
oo
[163580] Jürgen von Manteuffel [163581] Anna Sophie von Köller
oo
[81790] Hans von Manteuffel
Tafel 20624 Fortsetzung von Tafel 1289
1502 Ahnentafeln
oo
[81791] Margarethe (Anna) von Manteuffel a.d.H. Kruckenbeck































[163584] Hans von Lossow
† 1512
oo
[81792] Hans von Lossow
† 1548


















[81793] Agnes von Pfuel





































































































[163600] Ambrosius von Schlichting
† zwischen 1569 und 1572
[81800] Bartholomäus von Schlichting
† nach 1599
Tafel 20634 Fortsetzung von Tafel 1290
1506 Ahnentafeln
oo
[81801] Anna von Krenski








Tafel 48402 Fortsetzung von Tafel 3026
1508 Ahnentafeln
oo
Tafel 48402Fortsetzung von Tafel 3026
1509Ahnentafeln

